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la présent  catalogue,  à jour  au  15  déce~bre 1966,  repran4  sous  une  for~e modifiée  la liste des  entreprises dressée  en  1954  par 11anctenne  Division  de  la Producttono 
Sa  refonte  a été  décidée  par le Groupa  de  Travail  'Problèœes  Industriels- finances•  lors  de  sa  réunion  4u  10  décembre  1956.  Las  Services  intéres•'• à son  établtsse1ant 
se  sont  réunis  les 7,  14  at  29  janvier  1957,  en  vue  d1établir des  règles  unifor.es  pour  l'identification des  entreprises: 
-le catalogua  co•prend  aeula1ant  les entreprises  productrices  au  sens  da  11art. 80  du  Traité  (en  activité  dans  le courant  de  l'année  écoulée)  auxquelles  ont  toutefois  été 
ajoutées  les entreprises  de  lignite des  pays  de  la  Coœmunauté. 
- las sociétés  holdings  sont  mentionnées  pour  •é•oire, suivies  des  références  à leurs  entreprises  filiales. 
-Chaque  entreprise est  noœmée  par  sa  raison  sociale  complète,  avec  11adresse  de  son  siège  socialo  Elle  est suivie  de  sas  sièges  d'exploitation. 
- le catalogue  est  divisé  par  pays  ainsi  que  par catégories  de  produits. 
- les catégories  suivantes  ont  été  retenues:  houille,  lignite, cokeries  (minières,  sidérurgiques,  indépendantes),  agglo•érés  de  houille, agglo1érés  de  lignite:  Volu•e 
sidérurgie,  minerai  de  fer,  minerai  de  manganèse:  Volu•e  Il 
- les entreprises à production  multiple  ou  sises dans  plusieurs  pays  de  la  Communauté  ont  été  portées  autant  de  fois  sous  les  rubriques  correspondant  aux  catégories  da 
produits  ou  aux  pays. 
Pour  les  numéros  de  code  des  entreprises  les principes  suivants,  établis en  co1mun  auparavant  par les Services  intéressés,  d11eurent  valables. 
- Saules  les entreprises  -entités juridiques- sont  pourvues  d1un  nu•éro  de  code  distiRct suivi  d1un  Jéro. 
-laa sièges  d'exploitation portent  le  numéro  de  l'entreprise suivi  d1un  chiffre autre  que  zéreo 
- les sociétés holdings  sont  mentionn!es  dans  le catalogue  sans  n•méro  de  code. 
Toutes  les  données  ont  été  vérifiées par les Directions  Générales  compétentes  de  la  Haute  Autorité,  par  l'Office  co•mun  des  Statistiques des  Communautés 
Européennes  et,  parfois,  par les organis1as  publics  ou  professionnels  des  pays  œe1breso 
Nous  serions  particulièrement  reconnaissants  aux  Services  qui  recevront  le présent  catalogue  de  noua  faire  parvenir  leurs observations,  corrections  ou  suggestions 
éventuelles,  afin  que  nous  puissions  en  tenir compte  pour les rectifications  qui  suivront. 
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Dar  yerltegende  Kataleg,  •it Stand  Yll  15.  Oezember  1966,  enthalt  die  1954  ven  dar  ehe•aligen  Preduktienaabtetlung  aufgestellte liste der  Unteratb•an  in  gaiaderter  Fer.. 
Die  Neufassung  des  Katal1gs  vurde  Yin  der  Arbettsgruppe  'lndustrtefragen- Finanzen•  auf  ihrer  Sitzung  Y••  10.  Deze•ber  1956  baschlessen.  Die  für  atill Aafstall1ng 
zustàndigen  Abteilungan  haben  in  ihren  Sttzu~gan Ytl  7.,  14.  und  29.  Jan1ar  1957  einheit11che  Richtltnien  für  die  Angaben  iber die  Uaterneh•en  featgalegt: 
- Der  Kataleg  umfasst  lediglich  die  Produkti1nsunterneh•en  tm  Sinne  des  Arttkels  80  des  Vertragoa,  dia  vahrend  des  yergangenen  Jahres  in  Betrieb  varen.  Die  U1terneh•en  4es 
Braunkehleabergbaus  der  Lander  der  Gemainschaft  vurden  jed1ch  •ita•fgefwhrt. 
- Oie  H1ldinggasellschaften  verden  par •e•erta ait eine•  Hinweis  auf  ihre  T1chtergesallschaften  ervahnt. 
- Jedes  Unternehmen  wird  •tt seine•  Ylllstandigan  Ftr-enna•an  und  der  Anschrift  seiaes  Sitzea  a1fgeführt;  anschliessend  verden  die  etazelnen  Betrieba  dea  Unterneh1e1s  aagegeben. 
- Der  Kataleg  ist nach  landern  und  nach  Erzeugntsgruppen  gegliedert. 
- Es  vurde  nach  f1lgenden  Erzeugnisgruppen  unterschteden:  Steink1hle,  Braunkehlw,  K1kereien  (Zechankekereien,  Hittankekaretan,  unabhingigt  K1kereien},  Stetnk1hlelbriketta, 
Brau1kthlenbrtketts:  Band  1 
Eisen- •14  Stahlerztugnisat,  Eistltrz,  Hanganerz:  Bald  Il 
- Oie  Unterneh•en  œit  mehreren  Predukti1nszweigen  1der  mit  Sitzen  in 1ehreren  landern  4er  Geteinschaft  verden  jtdes•al  iR  ien  tltaprechalitn R••rtktn  dtr Erzeugntagr.ppen  tdtr 
Linder a•fgeführt. 
Für  die  Kennztffern  der  Unternehmtn  vwroen  iit baratta  ven  den  zustandigen  Abteil•ngen  gt•tinsa• aufgaatellten Gr.Rdaitlt  vit felgt,angtvan4t: 
- Nur  die  Unternah•tn,  die  rechtlfch  eine  Efnhatt  bi1den,  erhalten  eine  bes1ndare  Kennztffer geftlgt yen  einar  Null. 
- Oie  einzelnen  Betrteba  verden  unter  der  Num•er  des  Unternehmens  aufgeführt,  dar  eint Ztffer ehne  aine  Null  nachgastellt  vtrd. 
-Oie H1ldinggtsellschaftan erhalten  keine  Kennziffern. 
Alle  Angaban  w1rden  Yin  den  zuatindigen  Generaldtrektienan  der  Hehen  Behirdt,  dem  Statisttachen  A•t  der  Eurepiischan  Ge•etnschaftan  uld,  •anch•al,  Yin  den  eaasgebendal 
Bahirden  eder  Barufsverbanden  der  Mitgltedslinder geprift. 
Wtr  varen  dtn  an  diese•  Kataltg  betetltgten Stellan alhr dankbar,  vtnn  aie  uns  etvaige  Se~erkungen, Rer1chtigungen  eder  A1reguagen  uber.itteln  wirden,  da•tt vir  dt~s• 
btt  spiteren  Berichtigu~gen berickstchtfgtn kinnen. 8 E L G 1 Q U  E  1 8 E l G 1 E N 
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233  159  0  A 1  C 1  E 1  C 1 
.te  Ckarlerot 
Atelters  de  Constructions  €Jectrtq1ea 
161  Rue  du  Congrès 
Bt!l•l]es  1 
Til.  17.81.10  (S  Hgnes) 
1  1  Marcinelle  f 
233  158  0  ALLEGHENT-LONGDOZ  S.A. 
6,  Bouleyard  de  Berlat•ont 
Braael]ea  1 
Ul.  18.09.65 
1  1  Genk  (Lbbo•rg)  Tf 
233  148  0  Lamtnotrs  dl  A N V  E R S 
38,  Rae  Hftropole 
S ;  h o o l ·,  n - ]ez - Anxera 
Til.  45.68.64 
1  1  Scheobn  A. 
233  BOO  0  8 A U  H E - H A R P E N  T  &  THIRION·  REUNIS 
249,  Cha us sb de  V1eurgat 
lae]les 
Til.  44.48.38 
1  1  Boechout-lez-Anvers  TR  Galvanisation - Verztnken ~ KENNUMUER 
No. o·aoENTI-
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Ustnes  G1stave  8 0 E L - S.A. 
L a  L o u v t ~ 
Tél.  231.21  /  22  /23 
233  805  0  S.A.  La  8 R U  G  E 0 1 S E  1  NIVELLES 
S a t  n t - M  f  c h e 1 .. lez - Bf"!gll 
Til.  312.01 1  02 1  03 
233  123  0  S.A.  Fabriq11  de  Fer  de  C H  A  R  L E R 0 1 
Rue  de  Chlteltt 
1 
233  111 0 
1 
M  a r c h 1 e n n e - a • - P o n t 
Ul.  36.21.90 
Forges  da  C  L A  8 E C  Q - Soctftf  Anonr-• 
C  1 a b a c g  {Braba•t) 
Tll.  Bruxelles  55.'19.01  et  ss.n.ss 
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1  Clabecq 
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233  113  ~  s.A.  C 0 C K  E R 1 l L  - 0 U  G  R  E E 
S •  r a 1 n 51  (Ltàge) 
Tél.  34.08.10,  34.28.10 
1  1  Oigr, ..  Serat n~ Ouest  x 
2  2  Ougr, ..  Sera1ng  Cent"  x 
3  3  Ath ua 
~  4  Val  Satnt-la•bert 
5  5  Ferblattl  (Ttlleur) 
6  6  Tel•attl  (Tilleur) 
233  147  0  Lam hot ra  D  E F l A  N  D  R  E  S.A. 
321  Rue  J. Defl a  adN 
(ltège)  S a u h e f  d - 1  ez - C  h 1 !  '  e 
Tél.  lt,ge  65.07.33 
1  1  Sauhetd-lez-Chln'• 
233  129  0  Fabrique  Belge  d1Aciers  Rapides  et  Sp,ctaux 
Vye.  lion  D  E L C H  A  M  B  R  E 
l  e • b e c g - lei - H  a 1  {Brabant) 
T~.  8nl11lles  56.50.18 
1  1  Le•btcq-lez-Hal 
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~ICATION  z  oc  PUT8  AUTilU  t•  ..  8  0  ...  •t•  •  ..  • •• f  • 
233  127  0  Etab11sse•ants  J AD  0 I  Frères  S.A. 
32,  Rue  Docteur  Jadot 
Belttl] 
Tf1.  19.518,  19.598 
1  1  Behen  E  Tf  AM 
233  125  0  Forges  et  Lamtnotrs  de  JEMAPPES  S.A. 
107,  Avenue  A.  Oe:erbe 
~ • • • e e • • 
Tf1.  Kens  829.21 
1  1  Je•appll  K-E  LP  PT.AM-YE 
233  136 0  la•1nof·rs  dt  L 0 1 6 T A 1 1  S.A. 
1,  Rae  E.-Vauer~tld• . 
L a  C  r o 1  ~ 1:  1  (Bob  d1Hatne) 
Til.  211.71  (3  ltgaes) 
1  1  La  Croy~re  M.  PL 12 
ERZEUGN....  - PRODUITS 
lë  . 
P&ltT.&Itii8UD- 0  i  § 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
PROOUITaPIN.  1 ~. 1  8I!IIIIRICUN81!N  KENNUMMER  WIERKE  :tl!~~ 
•• ::  =~ 
~1:  111 t 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  ar  ar  ~- ~-· 
> .. z  •  OIISI!RV  ATIONI.  N•.D"IDENTI- USINES  oo  •ël  ~t  a-U  PLACMn'AtL  1:  •  !1  t  aru  11 fi 
.c 
PLATa  AVI'RD  •  ~. :t 
FICATION  ~ ~ ..  8  o ...  c ..  • :1 1 
233  130 0  Société  Minilre  et Hftall•rgique  de  " u s s 0 •  &  cf:  Mtnas  dt  Fer 
HALANZY  S.A.  ste~e:  Etsenerzbergbau 
21,  Rue  Du ca le 
B  r u x e 1 1 e s 
Tél.  11.55.37 
1  1  Musson  f 
233  133  0  S.A.  PHENIX  lltrkl 
F 1 é 1  a 1 1 e - H  a u t e  (LUge) 
Tél.  33.18.19,  33.78.1t0 
1  1  n  éli  lle-Haute  TK-Tf-C  TA--FB-FN  Gal yanf sat1 on-Vent nkeret 
233  115  0  S.A.  des  Laainolrs,  Hauts  Fourneaux,  Forges,  Fonderies  cf:  Stdfrurgfe  française 
& Usines  de  la  P R  0 V 1 0 E N  C E  et  Mt nes  de  fer 1111 ~ b. 
1't51  Rue  de  la Proyidence  sfehe:  fraaz.Efsen- u1d 
Marcht enne-au-Ptnl  Stahltndustrh  uad 
T41.  31.".71  Lux11b.Etsenerzbergb~  1 
1  1  Marchfenne-a~Pont  x  f  T-E  PL-Ffi..  A~ 
VN-YE 
233  135  0  Laminoirs  &  Usines  dv  R U  A  U 
1~7, Rue  de  Trazegnies-------
S.A. 
M  o n c e a u - s u r - S a • b r 1 
Til.  Charle"t  32.00.87 
1  1  Moncea~aur-Salbre  AK-Pl KENNUIIUAEA 
No. D'IDENTI-
FICATION 
233  ng o 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
S.  A.  O.  A.  C.  1.  (S.A.  diAppltcatteos  de  chf•le 
tnduatrtelle) 
langerbruggekat 
l  a n g e r  b r  a r  q e - lu - Gand  par  Everge• 
Til,  13.39.41  6 Hgnes) 
233  138  0  Usines  Kétallurgiquas  de  S A 1 N T- E l  0 1, 
louis  PIREY  & Cie. 
115,  Rue  du  Moneta 
T h y - 1  1  - C h 1 t  e a u  ( Na•ur) 
Tél.  Charleroi  76.13,11  (3  lignes) 
1 
233  122  0  Aciéries  et Minières  de  la  S A K 8 R E 
106,  Route  de  Mons 
1 
4 
K  o n c e a u - s u r - S a • b r e 
Til. 32.45,80  (10 ltgnes) 
WEAKE 
USINES 
Langerbrugge 
Thy-l e-Chlteau 
1  Konceau-aur-Salbre 
2  Moncheret 
233  801  0  S.A.  des  Ateliers  de  Consti"IICtion et dt Galvanfsatbn 
S A  U  8 l E 1 1 S 
18,  Rue  Wattelar 
J••et-ltz-Charleret 
Tél.  Dlarleroi  35.œ .9' 
1  1 
x 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
fa 
f  T-E 
P&RTIOIERZEUGM ..  IE 
"ROOUITS PIN. 
PLACHITAIL 
PUTS 
F 
SOMSTIO& 
AUTRU 
AK 
AM-PL 
TR 
8EMEAKUNGEN 
OBSERVATIONS 
non  seu•t a au  prfl h11ent 
nicht  Ullagepfltchttg 
cf:  Mines  da  fer l•x•b. 
atehe:  LMxllb.Etsellrz-
bergbau 
6alwanhatte• - Verzt ..  .,.l 
13 ERZEUGNIDE  - PRODUITS 
t.r  . 
P ...  TIOUZEUD ...  E  . i  !1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEH 
PROOUITSP- ~~. l  KENNUtllltotER  WIERKE  :tM~_,  BEIIERKUNGIEN  ...  zo ....  ""•  111 E 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  "" 
.... .,c  ~!!! 
·~-· 
,. ..  •  No. D"IDE NT  ..  USINES  oo  ... ~6  ~u  I'LAC.-TAtL  .... t  OBSERVATIONS, 
wu  .,~ ol  •  c 
PLATS  A UT  RU  -~  ..  :a 
FIC  AT ION  1: a.:  t•  ..  1  •t.: 
li: a,  .... c  •  .. 
233  140  0  SI OMAR  Sidirurqie  Haritiae  S.A. 
51,  Avanue  du  Président  Kennedy 
1  G  a n d 
1  1  Gand  Tf 
233  121  0  ferges  de  l_H_l· HA  R  C 1 NElL E 
136,  Rue  de  Marchienne 
H  a r c 1 n e 1 1 e  Boite  Postale  257 
Ul.  36.01.90  (  15  ltgnesJ 
1  1  Marcinelle  x  f  T  AH 
A 
233  803  0  S.A.  T R  A  V  A 1 L  MECANIQUE  DE  LA  YOLE 
147,  Boulevard  de  la  llèae  Anale  Brftanntque 
8 r u x e 1 1 e s  ]9  (ferestJ 
Tdl.  44.49.60 
1  1  fe rest  TR  Gahanhatton - Verztnkerd 15 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  GRUBEN  BERGBAUGEIIIETE  BEMERKUNGEN 
N• D•IDENTI•  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  BASSINS  OBSERVATIONS 
FICATION 
232  130 0  SocUU  Mt nU re  et  Mita ll.urgt que  de  M  U  S S 0 N ' 
cf:  Stdfrurgte  belge 
HALANZY  S.A.  at the:  Belgtscht  Etsen- und  Stahltndustrt 
21,  Rue  Ducale 
8 r u x 1 1 1 1  a 
Til.  11.55.37 
1  1  MUSSOI-HALANZY  à  Musson  Provfnce  de  Luxnbo•r~ D
E
U
T
S
C
H
L
A
N
D
 KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEN 
Ne. D'IDE NTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
FIC  AT ION 
113  056  0  Etsenwerk  A  N  N  A  H  Ü 1 1 E  Alf"d  ZELLER 
8229  H  a • • • r a u  (Obb.) 
Tel.  Fretlassino  82.01  1  02 1  03 
1  1 
113  258  0  A 1  R 1  81  E 1  01  (Actfrles  Réunies  de  BuRBACH-EICH-
OWELAtliE) 
Hochstrasse  5 
66  S a a r b r ü c k e n  5 
Tel.  4 19  41 
1  1 
2  2 
113  088  0  Edelstahlwalzwerkt  Gebr.  !..!L!..1 
lndustrlestrasse  23 
563  R e m  s c h e 1 ~  Postfach  6 
Tel.  4 71  76 
1  1 
113  131  0  Badiscbe  Stahlwerke  GlbH. 
764  kehl/Rhetn 
1  1 
113  126  0  Walzverk  B~,~~H KG.,  Ka1tvalzverk· 
Johannesstrasse  31 
535  E u s k i  r c h •  n - Eue  n h e t  •  Postfach  149 
Tel.  lt8.26/28 
1  1 
ERZEUGNIISI!  - PRODUITS 
i.t  . 
PPTIOPZ&UD- ,. ..  oourr• P•• 
WIERICE  :Il!  ~  .. 
== 
zo ·~ 
-'tt 
USIND  •• • 6  ~· 
~AIL  SCNISTIO&  oo  ·~  ~& 
~u  xu  11  ~~ 
•  c 
'"LATS  A  UT RD 
o ...  ... 
Hanerau  M  LP  AK-FM 
Burbach  x  f  T-M  LP  PL-At'..YN-YE 
Hostenbach  TM-TF 
Re•scheid  TF-TK-Tf  Al'..  FM 
Kehl  AH 
Euskirchen-Euenhei•  AM 
•  1  !1 
ii  Il  > .... 
=  =!  ~ 
~ =  ..  1  • :1 1 
BIEIIIERICUNGIEN 
OBSERVATIONS, 
cf:  SI denrgt e 1  ux•bour 
Mt nes  de  fer 1  uxe•bo 
et  fra~  aises 
stehe:  Luxe•burgtsche  Et 
Stahltndustrle,  luxe 
und  franzos1scher  Et 
16 
eohe 
rgeot ses 
en- und 
burg1sche 
enerzberg 17 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
0.  "EIIITIOEIIIZEUGMIUE  . i  ! 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
zc  •  ~IIIOOUITS .....  J~: 1  KI!:NNUIDII!R  WERKE  =-·  ~  ..  .le 
BEMERKUNGEN 
•• 
zo ...  c •• ~ 
Ne.D"IDENTt- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USIND 
K  K  =~ :6  =!  "LACMITAtL  SONSTIOE  ~ .. i  •  OBSERVATIONS,  0  0  ~u  E•! t  KU  -o ZIE  .c  ·~·  ~~  :~ 
~LATS  AUTIIIU  :J 
P'ICATION  t•  ..  8  o ...  •tc  c.,  ••• c  • 
~ 
113  070  0  8 E R  G 1 S C H  E  Stah  11 ndustrt  1  KG.  cf.stehe:  Rhetnhche  Stah  verte 
563  R  e • s c h e i  ~  lHoldtng~ 
Tel.  4 07  71 
1  1  Reuchetd  AM 
113  004t  0  8 1 R  l  E N  8 A  C H  E R  Hütte,  SCHLEIFEN8AliC  ' 
Co. 
KG. 
Blrlenbacherstrasse  23 
~Ul  G  e t s v e f  4  (Siegea)  Peatfach  27  r•l.  Siegen  7 JO  11 
1  1  Getsvetd  f 
113  ~  0  Stahlverke  BOCHUM  AG. 
Caatroper  Straase  228 
463  Boshu• 
Tel.  -50.41 
1  1  Bochn  M-E  C-F-TF-TK-Tf  PT-PL-AM  TA 
i 18 
ERZEUGNIIME  - PRODUITS 
lë  . 
PUT.UZ&UD.-a  1  i  ! 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
PROOUITSP- •  ~· 1  KENNUMMER  WDKIE  :tl~"" 
=·· 
BEIIDKU ..  EN 
••  zo •""  "'Il: 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  x  x  •• • c  =· 
~ .. z  • 
Ne.D'IDENT~  USIND  0  0  ...  ~6  ~u  I'&.ACNITANL  acMirl' •• 
1 :!  ~ 
OIISEIIIVATIO ... 
xu  ·~ ol 
.c  PLATa  A  VI'  ....  PIC  AT  ION  1~~: ...  5  ~; 8  ·:  ..  • •••  •  & 
113  051  0  Gabr.  B0HLER 
Hanaa  Allee  321 
1  Co.  AG.,  Edalstahlvark 
4000  Oüssel ~ o r f - 0 b a r k a s s e 1 
Tel.  5 40  71 
1  1  Düsseldorf-Obarkassal  E  AMM 
113  113  0  Guastahlverk  Carl  BONNHOFF 
Vtttaner Strassa  1 
5802  V  e t  t  a r  (Ruhr)  Pestfach  5 
Tel.  25.51 7  52 1  53 
1  1  Vatter  E 
113  263  0  Rohranwarke  B 0 U  S  /  S A A R  GlbH. 
6626  B o u s --rsairJ  Postfàch  120 
Tel.  22.21,  22.24 
1  1  Bous  E 
113  080  0  Edalstahlwarka  BUDERUS  AG.  lvoraals  Stahlverka 
ROCHLING-BUDERUS  AG.) 
Budarusstrasse  25 
633  V  e t  z 1 a r  (lahn)  Postfach  204 
Tel.  821 
1  1  Wahl ar  M-E  F-TTF-TM-Tf  F~AM 19 
ERZEUGNIISE  - PRODUITS 
o·  PaiT.aiZIEUGN  ..  IE  •  1  !1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
ZK  •  ~llOOUITS PINIS  ~ .. =  ~  KENNUMI.tER  WERKE  ~· .... 
BEMERKUNGEN 
••  zo ·~ 
""K  :i :i !!  .: 
Ne. D"IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  xx  =~ .6  :!!  PLACNITAHI.  aoNST•E  > .. z  •  OBSERVATIONS,  0  0  -o ~K  .. u  K.! 1- xu 
IK oK  .c 
~LATS  AUTRU  .... 5 
FICATION  t.  N  0  oK a.•  •  t: K  0  K ...  ..  •  •  •  K  .  .. 
113  075  0  Stahlwark  CAR P  ' 
H  0 rtE  S  KG 
Jigarh~fstra~ 
4  0 ü s s e 1 d o r  f  Postfach  7727 
Tel.  44  13  01 
1  1  Ennepetal-Voerdt  E 
(Re•achetd) 
113  037  0  D  E U  T S C  H  E  Edelstahlwerke  AG. 
Oberschlasienstraast 16 
-41)  Krefe14  Poatfach  730 
Tel.  3  J1  71 
1  i  Boch•  E 
2  2  Krefeld  M-E  TF-TM-Tf  AM-PT-FM 
113  260  0  AG.  der D  1 l L 1 N  G  E R  Hiitteaverke 
(S.A.  des  Forges  et  ~ctértes da  DILLING) 
6638  D  f  1 1 t "sJ  e n  {Saar)  Poatfach  158 
Tel.  Sâarlauta  .11 
1  1  D1111ngen  x  f  T-K- TF-TK-.Tf  FN-FB 
~ 
113  053  u  Ed.  D  0 R  R  E N  8 E R  i  SihH.  Edelatahlverke 
5252  R  ü n d 1  r o t h  (  Rhata1 and)  Postfacb  108/109 
Tel.  Engelaktrchen  22.21 
1  1  lünderpth  E 20 
ERZEUGN~  - PRODUITS 
Q.  P ...  T.IEAZ&U.- •  1  !1  ••  •  PRODUITS l'- s ... 
KENNUIIMI!R  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  waRKE  :tl! ....  ••• 
1  ••MDKUNGEN 
•• 
zo ...  -'Ir  E  •••  c  ~!!!  ~~- No.D"IDENTt- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  ar  IIC 
l!d  ~~ 
PI.ACMITAIL  ~-·  •  OIISIEIWATI~.  oo  .. u  ••1 t  xu 
Il:~ 
.c 
P~ft  """ ....  .... :t 
FIC  AT ION  t•N 8  o ....  ~~~  ....  •  •  .. 
1 
1 
1 
113  001  0  D  U  1 S B U  R  G  E R  Kupfarhiitte 
aerthauser Strasse  220 
41  Duisburg  Postfach  11 
Tel.  38.71 
1  1  Dutsburg  f 
113  054  c  Edcz 1  stah 1  werk  D U  S S E l  D  0 R F - H  E E R  0 T  G:~bH 
Wiesenstra~sa 51 
4  0 ü s s e 1 d o r f  - ~ e e r d t  Postfach  6 
Tel.  501.715 
1  1  Düsseldorf-Haardt  E 
113  090  0  Valzwerk  E 1 N  S A  l  S.bH. 
Alten2er  Strass• 
5952  Nachrodt  (  Westfal en) 
Tel.  26.41  1  ~2 1  ~3 
1  1  Nachrodt  PL-AH-FM ,, 
ERZEUGNIISIE  - PftODUITS 
D  •  P'IIERTIGIIERZIIEUO M ...  IIE  1  1  ! 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
zc  •  ~ROOUITS  P'IM.  ~~= 1  KENNUMtAER  WERKE  :a•  ~""  BIEMDKUNGIEN 
•• 
zo ...  .le  c., •  ;;: 
Ne. D"IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES 
K  K  =~  ~6 
~!!  P'LAC..,.AIL  •olllft'IOIIE  ~ .. i  •  oesE..VATIONS,  0  0  ~ u  &•1  t  •  u  ·~Il  •  c 
FIC  AT  ION  ~~T·  AUTRU  ·~· 
:Il 
~~ .. ~  t•  ..  8  •tc  c.,  ••• c 
• 
~ 
1113  006  0  E 1 S E R  F E L D  E R  Hüttt  GmbH. 
Ehernstrasu 82 
5904  E  i  s e r f  e 1 d  ( Wes tf  a  1  en}  Postfach  25 
Tel.  Siegen  381.603 
1  1  Etserfeld  f 
113  057  0  Ede 1  stah 1  warka  E R  K  E N  Z W  E 1 G  &  SCHVEMA  N 
Fabrtkstrassa 1 
58  H a g e n  (  Westfa 1  en)  Postfach  1423 
Tel.  2  25  55 
1  1  Hagen  E 
113  058  0  E S C  H  W  E 1 L E R  Berawerksverein,  Hüttenbetrtebt  cf:  Mtnas  de  hot111e  Aach~n 
Roer.onderstrasse  25  sttht:  Stei akohltnbtrgve ~  •  Aachta 
5122  K  t  h ] s c h e i  4  (Aachen) 
Tel.  491 
1  1  Eachvttl •r-'-•  E  F  PT-AM-FM 
113  059  0  F A  K 1 R S T  A  H  L  HOFFMAttNS  ' 
Co.  KG. 
Claemützentrasst  33 
563  K  e • s c h e i  d - H  a s t 1  n 
Tel.  4 J1  60,  4 31  66 
1  1  R•schttd-Haaten  E 22 
ERZDGN ..  E  - PRODUITS 
a•  II' ...  TDIERZaUG- . i  !1 
NAME  UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
zc  •  PRODUITS II'IIIIS  5 ....  i  KENNUMNER  WI!RKE  :alli  ..  ., 
"'«  cc;  SIEMI!RKUHGIEN 
~~  :a:~  zl  ...  z  i 
No. o•1oE NTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  •ël !i!  ~~ 
II'LACMITAtL  SONSTDE  ~:! •  OBSIERV AT IONS,  oo  t  KU  11 fi 
I"&.ATS  AUTRU  ~== 
:1 
FIC  AT  ION  0  o.,  ..  •I:K  0 
Il~  ••• K 
•  .. 
113009 0  Hessische Gesellschaft  für  industrielle Unternehmungen 
friedrich  f  l  1 C K  Grub  U  (  vorm.  Lübeck) 
W  e t  z 1 a r 
1  1  Lübeck-Herrenwyk  x  f 
1 
113096  0  f Ü  R S T l  1 C H  Hohenzollernsche  Uüttenverwa1 tung 
?~BI  l  a u c h e r t  h a 1  (Hohenzollern) 
Tel.  SÎÇP~anngen  5  31 
1  1  lauchertha1  AM-fM-PL 
113125  0  Gusstah1werk  GELSENKIRCHEN  AG.  cf.siehe:  Rheinische  St•l 
Bochumer  Strasse  B6  (Holding) 
h1werke 
4650  Gelsenkirchen  Postfach  849 
Tel.  z  00  61,  z  00  69 
1  1  Gelsenkirchen  M-E KENNUIIINER 
N••D"IDENTI-
F'ICATION 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
113  127  0  Lee  G  0 T J W  A  L 0 
432  H  a t  t 1 n q e n  (Ruhr) 
1 
113  261  0  H  A  0 1 R  Hochofen  und  Stahlverke  AG. 
Al te  Sch•el z 78 
6670  S t. 1 n 0 b e r  t  (Saar)  Postfach  208 
Tel.  22.211  22.25 
1 
113  262  0  H A l  8 E R 6 E R H Ü  1 T E  S.bH. 
1 
Saarbrückentrasae  51 
6604  8 r  •  b a ê  h  ( Saar)  Postfach  53 
Tel.  Saar:Lrüëken  6 49  51 
WltRKE 
•• 
USIND  ••  0  0  •  u 
1  Hatttngen 
1  St.lngbert 
1  Bnbacll  1 
ERZEUONIISE  -
~RODUITS 
ié  . 
I'IEIIT.IE  ..  ZIEUGM-IE 
~IIOOUITS l'lM.  =-·  ~  ..  zo ...  -'c 
•••  c  =·  -~ ~~ 
PLACMn'AtL  SO...,..IE 
~u 
Il:~ 
.c 
~UTS  AUTIIU 
o ... 
lE~ 
t. 
F  FK-AM 
f 
. i  ! 
~~= 1  c •• ~  ~~i 
c•J •  t  .... :t  t•  ..  8  •kc  ••• f  • 
23 
BEMERKUNGEN 
OIISERYATIONS, 
cf:  Stdfrurgt~ lux•boaf'l toise 
Mtnes  dt  fer  françai  11  et 
lux11bourg1o1ses 
stehe:  Ltxllburgtscht  Et  1n- uad 
Stahltndustr111  fraa  ~atschtr 
tld 1  ux•btrgt scher  1  senerz-
b1rgba1 ... z.,.._- PMDulft 
•• 
PD'Y .......  _ 
lill 
.._UIY8P- IC&_.,..  ..  ~  WID ADRDIE DEll..,.,...  .......  --
:al=~ 
~·  ._.....  .. 
Il 
••  z 
.._D"ID&I«t- RAISON IOCIAL& ET ADRDIE DD Dit  .........  ....  12.  41  ft.MIIIr  .....  ~- i  :  •.  ..-.waTIOie 
PICATIOII  lill 
Iii  ......  ......  =. 1 
1 ;i  1 
113  002  0  H E S S 1 S C  H  E  Berg- .:nd  Hüttenverke  AG.  cf:  Mines  de  fer 
Eduard  Katser  Strasse.  38  siehe:  Etsenerzbergbau 
633  Wetzlar 
Tel.  871 
1  1  Wetzlar  f 
2  2  (J)ersche  1  d  f 
113  601  0  HILGERS  AG. 
5456  Rheinbrohl 
Tel.  241 
1  1  11\et nbrohl  TR  Galvantsatton-Verztnkeret 
113  101t  0  Hetall-,  Walz- und  Plattter-~erke  H 1 P.  ü R 1 C  ~ S  -
A U F f  E R H A r:  N  AG. 
56  W  u ~  ~ a r  t a 1 - 0 b e r  b a r •  e n 
Tel.  514.61 
1  1  ~ppertal-Oberbar.en  Tf 25 
BRZI!UGNISSIE  - PRODUITS 
o•  PaRTIO.,.zauo-•  •  1  !1  z•  •  ~IIODUITS Plll.  5 ... i  BEMERKUNGEN  KENNUMtAER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKE  :::~•  ......  zo ....  ....  ... - ••  ~:  z  ~  1C  X  •• •3  z  1 
SOidTIOa  OBSERVATIONS,  No. D"IDENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  0  0  •ël  ~.  t~ 
PLACHITAtL  ••  !  t  xu 
!1  f~ 
~LATS  A UT  RU  ~ t =  g  FIC  AT ION  o.  Il.  • t. 0  a ...  • :.  ·f 
113  132  0  H  0 E S C H  AG.  Hüttenverka  cf.:  Minas  de  houille 
Eberhardstrassa,  12  shhe:  Steinkohhnbergbi~ 
4600  0 o r t  1  u n d 
Tel.  84.41 
1  1  Werk  Wastfalenhütte  f  T-~  C..TF-T~Tf  AM-F~Pl- FB-FN 
E-02  ~r..VE 
2  2  Werk  Union  " 
LP  PL-AM-Vr.. 
1 
~E 
3  3  Werk  Phoenix-Horde  f  M-02  TF-TH 
4  4  Walzwerke  Hohenli•burg  F  ~M-FM-Pl 
und  Al tenvoerde 
113  062  0  Albert  H  0 F F H  A N  N,  Elektro-Gusstahlwark 
Bargratherstrasse  60-70 
518  Eschweil e r  (  Aachen) 
Tel.  36.51 
1  1  Eschweiler  E  AH 
113  107  0  1 8 A  C H  Stahlverke  oHG 
Tannenstrasse,  10 
563  R e • s c h e i  d - V  i  e r  i  n o h a u s a n 
Tel.  472.71 
1  1  Re•scheid  F  AM-Pl 
113  024  0  ILSEOER  Hütte  cf.:  Mines  de  houille 
Gerhardstrasse,  10  Minas  de  fer 
315  P e i  n e  sitht: Stainkohlenbergbau 
Tel.  40.01  und  Eistllrtbtrgbau 
1.  1  Gross  llsedt  x  f 
2  2  Peine  J-M-02  LP  ~M-FM-Pl-
V"-VE Ne.o•aœlft'  .. 
I'ICATIOII 
113  114 0 
1 
MAillE UND ADRESSE DER UNTEIUIEitldN 
RAISON  SOCIALE ET  ADRESSE DIES DITICPIIISD 
Heruan  1 R L E  W.H.. 
5901  0 e~(StagenJ 
Tel.  271,  274 
113  100 0  1 S 0 L A  1 1 0 H  AG. 
1 
68  M  a n n h e t  • - N  e c k a r a u 
Tel.  830.11 
113  064  0  1<  1 r'  D  &  Co..  [delstahlverk 
~8  t  a 1 s t  a t  n  (Rhainland) 
Tel.  351 
113  021  0  K  l 0  C K  N  E R  - V  E R K  E  AG. 
1 
2 
3 
4 
5 
~hei•erstrasse 50 
41  0 u i  s b u r a 
Tel.  39.01 
-- ... .... 
1  Oeuz 
1  Hannheta-Neckarau 
1  Btelstetn 
1  Hütte  3reaen 
2  GeorgSiarienhütte 
Osnabrück 
3  Stahlverk  Osnabrück 
4  Hütte  Haspe 
Hage~Haspe 
5  Kannstaedt-Werke 
1rotsdorf 
I:RZDIO.._  - ~ 
••  • 
,_T.alZ&-- 1  !Il 
PROOUIY8P-
===a 
~IK 
Il ...  , 
== 
~  ....  -- e!·.  •• •at  ~IK  lie  =· 1  IIK OIK  ~  ..... 
IK ••  •li 1  •1  • 
" 
E 
f  "  C-TF-Th· Tf  F~FI 
f  ti  Ah-Pl-V~YE 
~E 
f  1-1-. 
f  f  PL 
.  ...,.~ 
.....ATIOIII, 
cf:  Mines  de  houille 
stehe:  Stetnkohlenberg~u 
26 KENNUM:AER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEH 
No. D"IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
FICATI..>i4 
113  022  t;  K  R C N  P R  I N Z  AG. 
\1eyerstrasse  112-114 
565  S o 1 i  n  ~ e n - 0 h 1 i  ~ s  Postfach  97 
Tel.  7o.n 
1  1 
113  016  0  fried.  K  R  U  P P  Hüttenwerke  A.G.,  Hauptverwal t. 
4~1!  Bash•a  Postfach  1370 
h .  50.21  Sammel-Nr. 
1  1 
2  2 
3  3 
4  4 
113  103 0  c.  K  U H  B I  E R  & Sohn,  Stahl- und  Eisenwalzwerke 
5891  0 a h I e r  b r ü c k  (\v es tf  al en)  Postfach  ll 
Tel.  Schalksmuhle  711 
1  1 
113  116  0  L E M  M  E R Z W  E R K  E  GmbH. 
[adestrasse 
530  K ë n i  g s w i  n t  e r  (Rhein1and)  Postfach  20 
Tel.  45.51 
1  1 
113  070  2  Bergischa  Stahl-, rialz- und  Hammerwerke 
Julius  l  I  N D E N B E R  G 
Konigstrasse  159 
563  R e rn  s c h e i  d - H  a s t  e n  Postfach  203 
Tel.  4 07  11 
2  2 
o•  za:  • 
WERKI!  =»"  ~  .. 
=  r: 
zo  w""  w" ..,c 
USINES  0  0  ·~  !i~  lii:U 
!:1 fr5  Ow  ~  •-.. 
Solingen-Ohligs 
Hüttenwerk  Rheinhausen  x  f 
Gusstahlwerk  Bochumer  f 
Verein 
i·Jerk  Benrath ( Capi to  & 
Klein) 
Hohenlimburg  (Wurag) 
Dahlerbrück 
Konigswinter 
Remscheid-Hasten 
ERZEUQNISSE -
PRODUITS 
II'IIRTIORIIlZIEUON ..  a 
PRODUITS II'INIS 
.IJI: 
~!  SONSTIOa 
:ï~ 
II'LACHITAIL 
PL.ATS  AUTitaS 
r 
T-M-E- AM-FM-PL-
02 
f  PT-VN-VE 
H:E-02  AM-FM-PT-
PL-VN 
C.TF-TM-Tf 
f  AM-PL 
E  LP 
E  Tr-m-Tf  AM 
i~-!1 
a:  a:  1  i  w.- -.. 
>"z •  11:1119  t 
~== 
:1 
0  •·t: Il:  0  •  w ..  Il: 
•  .. 
TA 
27 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS, 
appartient  au  groupe  MANNE  1  >lAtiN 
rn  gehërt  zum  MANNES~1ANN-Konz 
1 
Galwaaisatioi-Verztlk•rei 28 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
0  0  FIUlTIGE  ..  ZEUG NIUE  1  i  ! 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
z.:  •  P ..  ODUITS FINIS  ~~= 1  KENNUMIAER  WERKE  :til .....  BEMERKUNGEN  ...  zo  -~ 
.le  1: ... 
~ 
No. D"IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  ""  =~ "6  ~!!  FLACHITANL.  SONSTIGE  ~--i •  OBSERVATIONS.  0  0  -o ~.::  ...  u  .::  .. !  !: 
"u  ~1: oc 
•  c 
PL.ATS  AV1'"U  .......  :t 
F'ICATION  t•N  0  oK.,.,  •1:.:  0  .:•  ..  ..  .  ....  1: 
•  .. 
113  065  0  LINDENER  Eisen- und  Stahlverka  GabH. 
Badenatedterstrasse 
3  Han nover-li nd en 
1  1  Ha n:nver-li nd an  .a 
113  066  0  Fria dr.  b 0 H H  A N N  G•bH. 
Ruhrtal  2 
5812  H  e rb a d 1  (Ruhr)  Pestfach  9 
Tel.  W  i  t t e n  30.54 1  55 
1  1  Herba de  E  TF-T~Tf 
113  003  0  LUITPOLDHÜTTE  A&. 
Subbachar  Strass•  105 
8450  A  • be r  g  (Obpf.J  Postfach  ~ 
Tel.  33.22 
1  1  Al berg  x  f 29 
ERZEUGNISI&  - PRODUITS 
I.E  • 
P'UT.KAZKUO-K  . i  1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
PftODUITSP' ....  1 ~. 1  KENNUIOIER  WERKE  :tl~== 
~- Ill  E 
8E11111ERKUNGEN 
11  zo •c 
~- No. D"IDENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USIND  ••  • 6  ~AIL  eOMIT•&  ~ ...  z  •  oesERV  ATIOIG,  oo  •il ~~  li~  • =!  ~  xu  ••  0  PLATS  AUI'ftD  FICATION  ~~  ... ~  ~ ~ ..  8  ....  • :1  f 
113  022 0  M  A  N  N  E S M  A  N  N  AG.  cf:  Minas  de  houtlle et 
Mannesun•fer 1 b  Mtnes  de  fer 
4  D  ü s s e 1 d o r f  l  Ptstfach  5501  atehe:  Statnkohlea- und 
Tel.  82.01  Etsanenbargbau 
1  1  HDttenverk  H1cktngan  x  f  T-M- TF  A,._PL-PT 
E-02 
2  2  Stahl- und  Nalzverk  " 
C-TF-TM-Tf  TA 
Grtllo  Funka 
Gelsenktrchen-Schalka 
4  4  Hahnsche  Warkt  LP 
Outsburg-Grossenbaua 
113  017  0  Stahlverk  MANNHEIM  AG. 
1henantaatrasse 92-102 
68  Mann he i 1- Rh  e·t na u  Postfach  8687 
Tel.  891.161 
1  1  Mannhet._Rhetnau  " 
LP-F  PT 
113  025  0  Etsenwerk-Gasellschaft  M  A  X  1 M  1 L 1 A  N  S H  Ü  T T E  1bH  cf:  Mtnes  de  fer 
Hauptstrasse  51  a  teh a:  E  i senerz berg bau 
8458  S u 1 z b a c h - R  o s e n b e r  g - H  ü t t e 
Tel.  116  61  81  (tif.) 
1  1  Sulzbach-Rosenberg  T-M-E  V.._PL-PT 
2  2  Hatdhof  " 
TF-TM-Tf-F  AM-PL  TR-TA 30 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
lé  . 
l'ltRTIG&RZIEUG N-It  . i  ! 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
"ROOUITSI'IN.  ~ ....  1  KENNUMMER  WERKE  :till .....  lt lt:  BEMERKUNGEN 
•• 
zo ...  -'c  ··-
~ 
Ne. D'IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  " "  =~ :6 
~ 1  I'L.ACMITAHL  SONSTIGit  >"z •  OBSERVATIONS  0  0  ...  u  c•! !:  KU  j:  ~~  •  c 
"I..ATS  A UT RU  ......  :::t 
FIC  AT  ION  oc ...  t•  ..  0 
c•  "  wtc  0  ..  .... c 
• 
~ 
113  126  0  F.  H  E Y  E  R,  Stahl~, Draht- und  Rohrenwer~e 
422  D  i  n s 1 a k e n  (Nt ederrhei n) 
1  1  Oins laken  E 
113  259  0  N  E U  N  K  1 R  C  H  E R  Etsenwerk  AG.  vera.  Gebr.  STUMf 
Bahnhofstrassa  56-58 
668  Neunki r c h e n  (  Saar)  Postfach  369 
Tel.  40.11 
1  1  Naunkt rchen  x  f  T-K- F-LP  Ff4..AK-PL-
Oz  PT-VN-VE 
113  110  0  Walzwerk  NEVIGES  G•bH. 
Da••strasse  12 
5604  N  e v i  g e s  (~etnland)  Pastfach  82 
Tel.  71.~1.  71.45 
1  1  Naytges  Tf 
113  029  0  ~ 1 E D  E R  R H  E 1 N  1 S C H  E  Hitte  AG. 
Worthstrasse  110 
~1  0 u t  !  b u r g - H  o c h f e 1 d  Postfach  566 
Tel.  2 81  61 
1  1  Dufsburg  F  PT-AK-FM-
PL 
113  œtt o  itsenwerk  N  Ü  R N  B  E R  G  AG.,  vor-. J. TAFEL  ' 
Cc. 
ussere  Sulzbacheratrassa  60 
8500  lürnberg  2  Pastfach  660 
Tel.  5  04  41 
1  1  lirnberg  f  M-1\ ....  D"IDEift'~ 
PICATIOII 
MAllE UND ADRESSE DIER UIITER  ....... 
RAISON  SOCIALE ET ADRDIE DIES DfTREPNID 
113  019  0  Hüttenverk  0 8 E R  H  A  li S E M  AG. 
Esse•rstnsse.  66 
42  0 b e r  h a u s e n  (Rheinland) 
Tel.  246.81 
1 
2 
113  122  0  Gusstahlverk  0 B E R K H  S S E l  AG.,  vor.als 
1 
Stahlverk  KRilGER 
Hansa  l.llee,  167 
4  D ü s s e 1 d o r f  - 0 b e r k a s s •  1 
Tel.  555·.,1 
113  105  0  0 H  L E  ~  Etsenverk,  Theob.  PFEIFFER 
5973  C ti  1 e  ·  ( Westfalen) 
Tel.  PJettenberg  28.51 
1 
113  067  0  W.  0 S S E Y  9 E R  6  & Co.,  ~delsta~lverk 
1 
5991  Ev  i  n g s e n  über  Altena  (Westfalen) 
Tel.  Altena  22.26,  37.60 
1U 117  0  P A D E ~ .W  E R K  Gebr.  BENTElEA  oHG 
419  Schloss  Neuhaus  (Kr.  Paderborn) 
1  Tel.  Paderborn  51.51 
-- Il 
1  lbtrhausen 
2  Gelsenkirchen 
1  Düssel~orf-Oberkassel 
1  Olle 
1  Evtngsen 
1  Neuhaus 
31 
........... - PIIÏDDurn  ......... __ 
·h 1  1·  .  .-~·-
·==- ~·  -· 
dll  •• 
== .4  •Il ~6  4.  ~Al&.  -- l·li 
..-.wATIOie, 
1!:1 
'1  .......  ...,_ 
1 ii 1  •• 
cf:  ht•s de  hoatlle 
slehe:  Stetakohlenbergbll 
f-fa  T-li- Tt-TF-Tf  PT-~FK-PL  l.\ 
Oz  VI-VE 
N'WH 
cf.sllhe:  llaelnlsche  Stlll  verke 
(Holding) 
E 
T~Tf 
E 
E 32 
IIAZaHIN- - ....oouns 
••  •  PDT·-··-- •  l1l 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEMIIIDI 
PIIGDYWaP-
KIENNU...IIl  WDU  ~·  ~~  ~K  --·--··  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPIUSD  Il ::  =~  ••  1:1 .  Ne. D"IDENTfo  ....... 
•Il ~·  ~~ 
~  .....  -- -""",.....,  •• IK ol  ~  ....... 
t  ==  &  PICATION  K  a.•  •1• 1  ·= • 
113  079  0  Stahlwerke  R.  &  H="  Pl AT  E 
5951  Platehof  (Kr.  Altena)  (  ~estfalen) 
Te 1.  lüdenscheid  30.61  1  65 
1  1  Platehof  E  AK 
113  068  0  P l E T T  E  ~ 8 E R  6 E R  Gusstahl fabrtk 
AOll.PHS  &  ~ERNER 
597  Plettenberg  ( Westfa 1  en) 
Tel.  28.58 
1  1  Plettenberg  E 
113  06~ u PGSE-r.ARRE  [tielsta~lwerk GmbH. 
Gerberstrasse.  26 
4006  Erkrath  bei  Düsse 1  do rf 
Tel.  Düsseldorf  Glt.22.33 
1  1  Erkrath  E f 
KENNUIIDIEA  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
Ne. D"IDENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
..  ICATIDN 
113  076  0  Stahlvark  Kabel  c.  P 0 U  F L 1 E  ~  Jr. 
58  H a g e n - K a b e 1  {Westfalen) 
Tel.  21t6.55 
1  1 
113  O!t6  c  R  A  S 5 E L S T E 1 N  AG. 
51t50  N  e u w i  e d  { Rhei nl and)  Pestfach  90 
Tel.  21.21 
1  1 
2  "  L 
113  055  0  Ede 1  stahl verk  R  E C K  H  A  ~ ~ E R  G11bH. 
563  R  e m  s c h e i  d - l  ü t  t  r  i  n g h a u s e n 
Te 1.  610.25,  610.27 
1  1 
113  046  0  Stahl- und  Rohrenverk  R_E  1 S H  0 l Z  GmbH. 
Henkelstrasse,  209 
4  D  ü s s e 1 d o r f  - R  e i  s h o 1 z 
Tel.  702.71 
1  1 
2  2 
lê  . 
WOKIE  ~·  ~  .. 
·= 
ao •-'  •••  c 
USIND  oo  ·~  ~!  .u 
Il:~  o ...  .... 
Hagen-Kabe 1 
Andernach 
tœuvted 
Reaschetd-lüttr1ngh. 
Düsseldorf-Oberbtlk 
Oüsseldorf-Re1sholz 
EAZEUGNIIS&  - ~UITS 
PUT.UZ&--
PRODUITa P- ... 
=·  =~ 
P\.ACIIITAIL  ~-· 
PLATa  AVI'RD 
E  F  AK-Pl 
~Tf 
E 
·E 
E 
. '  !  ! =  11  ..... 
1:1 i 
·~·  t ... 8  =;· 1 
FB-FN 
TR-TA 
aE  ....  KUNGIEN 
0881EIWATIDNI, 
Oberbilk  wird  mit  Reishol 
zusam1engelegt. 
les installations de  l'us 
d10berbilk  seront  transfé  ~ 
à l 1usine  de  Reisholz 
ne 
ées 
33 ............. - ....-...n  ,.  .  PPT·P··-- th 1  NAIIE UND ADRESSE DER~  p  .... .,.p- -· -- ...........  -- •="'  Il i5·Î  ~·  l1 1  ~  c•  --
-.r.œew~  RAISON  IOCIAU ET  ADRDIE DIS Dl'l_.....  ......  Iii  ...........  -.wa~ 
PIC-- lill  ......  - •.•1 
113  1œ 0  ~~  ~ C  H  E 1 D  '  R  valz- und  Ha.erverke 
·  USIAUS  i  Co. 
lltUI ..  IIIPerstnsse. 12 
563  R!•l,~!ld 
Tel.  428.578 
1  1  Reuchetd  M-PL 
113  060  0  Hagener  6usstahlverke  !!...!.!  1  Co.  S.bH. 
Eckeslflr Strass•.  11Z.116 
58  H a g e n  (lllstfalen) 
Tel.  262.51  153 
1  1  Hagen  E  IJi 
1 35 
ERZRUG..- - PMDUift 
••  •  "~·-··-- i  1•1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNIEHMEN  .....  ""' ... _ 
KENNU ...  R  WERKE  :tl ~.1 
"'• 
__....  .. 
il .. •"' 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DD ENTREPRISES  •••  c  =· 
~AIL  --
i ...  No.D"IDENT~  USIND  •"' ~6  ~~  •l 1 
.,_lW  AT-.  .u 1: ol  "&.A ft  .......  t~·  FIC  AT  ION  •••  ... 1  ·: .  1 :• 1 
113  129  0  R  H  E 1  ~ S T h H  l  H~ttenwerke  IJi.  cf.stehe:  Illet nt sche  Stail • 
Aa  Rhetnstahlhaus,  J  (Holding) 
verlee 
43  Es s e n  Postfach  1364 
Tel.  208.81 
1  1  Werk  Ruhrstah 1 Hen- f  ~E  TF-ni 
rtchshütte  Hatttngen 
2  2  Werk  Schalker  Veretn  f 
Gelsanldrchen 
3  3  Outsburg.Metdertch  f  "-E 
R  H  E 1  ~ 1 S C H  E  Stahlverke  1 iHE 1  ~ST  .\Hl  •  HoldttJg 
Al  Rhetnstahl~aus. 1 
43  E s s e n  Postfach  1364 
Tel.  208.81 
cf•stehe:  -RME 1131 iJIL  Berg  bau  1.6. 
-Gusstahl.,erk  GELSENK 1  RCHEH  AG. 
-Gusstahlverk  œERKASSEL  1.6. 
-Edelatahl verll  tnnEN  AG. 
-RHE liST  1\Hl.  Hüttan  .. erlle  AG. 
-BEaGISCHE  Stahltndustrte  KG. 36 
I!!:RZEUGII- - NioouiTa 
t-t  • 
l".aT• ..  a••- i !-1  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIŒN 
PIIODurTaP-
ICI!!:NNU...:IIt  WERICE  :.• ~  ..  IIE_..ICUINGEII 
al  ==  =~ 
-'a:  111 ;:  z.  ~ •  a  •  Ne.  D"IDENt'~  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  UIIND  oo  ·~  ~~ 
c.,  ~AIL  ~-· 
OMEIWATIO., 
••  =c  ••• t 
FICATIDN  •• := 
PLA  ft  MrniD 
t  == i  o ...  li:  a:  ...  :•  1 
113  257  0  R  0 C H  l  1 M  6 '  S C H  E  Eisen- und  Stahlverke  GmbH. 
662  V  i  1 k 1 i  n g e n · (  Saar) 
Tel.  35.11  SamAielnuamer 
1  1  YOikltngen  x  f  T  F  ~t-FK-Pl-Vtl 
VE 
2  2  Altenvald  x. 
i 13  ùlS  0  Eisen- und  Stahlvalzwerke  ROTZEL  Gl::bH. 
1  4051  B r e ï  e i 1  (Rheinland) 
1 
Tel.  Lebberich  45~85 
1  1  Breyell  F 
1  2  2  Oins laken  F 
i 
~ 
1 
i 
S A  L Z 6 1 T T E R  AG.  Holdtng 
3321  S a 1 z g i  t t e r 
Tel.  254.11 
cf.sfeh"e:  -SALZGITTER  Hüttenvark  AG. 
..  sALZGlTTER  Erzbergbau  AG. 
-Eil.tlû  Kohle  AG. 
-~RKISCHt  STeinkohlengeverkschaft 
113  063  0  S A  L Z G 1 T T E R  Hüttenwerk  A6.  cf.stehe:  SAI.lG 1  TTER  A& 
3321  S a 1 z g 1 t  t  e r  - 0 r  ü t  t  e  1  (Holding) 
Tel.  254.11 
1  1  Salzg1tter-watenstedt  x  f  T-.._02  TF-Tt'.-Tf  PT-/JWl'i 37 
' 
ERZEUGNIDE  - PRODUITS 
0.  J'aRTIGERZEUG M-a  •  1  g 
zK  •  ....  00..,.  ....... 
~~=  :  O:ENNUMIAER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKE  =-·  ~.J  1  8EIIERKUNGEN 
~~  zo ·~ 
.J~r  K.• ;: 
No. D"IDENTt- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USIND  •• • 6  =!  J'LACMITAtL  •o...-r•• 
~~i •  OBSERVATIONS,  oo  l!ëf  ~K  ~ u  t•! t  aru  Je oc 
ac  ..  LAT•  AUTilU  ·~· :» 
FIC  AT  ION  t•  ..  8  oc~·  •ta  ..  ~ 
~  ••• 1  • 
113  071  0  SCH~;IOT  ~  C l  [  i·a  ~  ;~  ) ,  :del stahlwerk 
5251  1<  a i  s e r a u  ~b~~  E~ç~~5~ir:h~n  l Bez.· Kol n) 
Tel.  Lindlar  581 
1  1  Berghausen  E  A1t 
113  802  0  Franz  S C H  0  ~ G 
f  Sohn  c 
Plir.ganserstrasse,  120 
8  München  25 
Tel.  725.19,  755.50 
1  1  Hünchen  TR  Galvanisation-Verzinkeret 
2  2  Aschaffenburg  TR  1  1 
113  072  0  S C H H A  B 1 S C H E  Hüttenwerke  G111bH. 
7083  Wasseral f  i  n g e n  ( Württ.) 
Tel.  07361/4111 
1  1  Wassera 1  fi ngen  At:,_ff1 
2  2  Këni gsbron~  f 
113  11~ 0  S C  H  ~ E R  T E R  P~ofilcisenwalzwerk  AG. 
5840  s c h w e r t  e  {Ruhr)  . 
Tel.  361 
1  1  Schwerte  A:·~PL 
113  603  0  SIEGENER  AG.  für  Eisenkonstruktton, 
Brückenbau  und  Verzinkerel 
5903  G e i  s w  e i  ~  (Siegen) 
Tel.  Siegen  71.1t1 
1  1  Getsveld  TR  Galvanisation-Verztnkeret 38 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
lë  . 
P'UTIDUZKUD- . i  1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNIEHMEN 
PAODUITSP'- !  ~ 11  KENNUMt.IER  WERIŒ  :tl!  ~""  BE  .....  KUNGEN 
11  zo ·~  ""a: 
No. D"IDENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE OES ENTREPRISES  USIND  •• •t.  ~!!  ~AIL  ~-·  : ~. :  0118KRVATIO ...  oo  ·~  ~-
~ u  1 =! 5  xu  Il:: 
.c 
PI.AT8  AuniD 
~ICATION  t •• 8  o ...  1!  1 1  .  ... 
113  035  0  Hitteawerkt  S 1 E G  E R  L A  N  D  AG. 
Htndtnburgstrasse,  7 
59  S t • g e n  (  Westf .} 
Tel.  20.61 
1  1  Nf t~ersehel  dea  f  "  2  2  Nt lill  Tf  TR-fi-FB 
3  3  Et chen  Tf  TR 
4  4  Frt ad ri chshütte  f 
Wark  Herdorf  • 
5  5  Friedrichshütte  M  Tf 
113  130 0  Edelstahlwerk  SOLINGEN  GabH. 
Werk  Wehbach 
565  Solingen  Ptstfach  644 
Tel.  262.21 
1  1  Stltngen  E 
113  109  0  S T A  C  H  E l  H  A  U  S E R  Stahl- und  Walzwerkt 
HESSEN3RUCH  ' 
Ct.  GmbH. 
V.eststrasst,  22a 
(Rhetnland)  563  R  1  1  s c h e 1 d 
Tel.  426.51 7  52 
1  1  Re•schetd  TF-TM-Tf 
113  074  0  Herustahl  Stahl werk  S T A  H  l S C  H  M  1 D  l  ' 
Co.  ~ 6. 
~iessnstrasse, 30 
4  0 ü s s e 1 d o r f  - H  e e r d i 
Tel.  540.51 
1  1  Düsseldtrf-Heerdt  E 39 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
D  FERTIGERZEUCJ NIUE  1  i  !1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  z  .. ; 
..  RODUITS FINIS  ~~· 1  KENNUM:AER  WERKE  ::J 
.Ac  EEI 
BEMERKUNGEN 
••  z  •  .A  ~ 
No. D'IDENTI•  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES 
V  K  •  ~6  ~!!  FLAC..,.  At&.  80NSTIG.  ;:z •  OBSERY  AT  IONS,  0  D  1!  .. u  E111l  t  KU  • 
Zlt  •  c 
·~· 
::J 
FICATION  z  oc  ..  LAT8  AUTRU  t•  ..  0  ~·  8  ~  •tc  &  ••• 1  • 
113  031  0  S~ahlvtrkl  S Ü  D  W  E S T F A  L E N  AG. 
5903  G  • t ·s  v a i  d  lShganJ 
Tel.  701 
1  1  Brüntnghaus  Hagen  A~PL-FH 
2  2  Harkort-Eickan  Hagen  H-E  PT-FM 
3  3  Friedrich  Thtlllll  F  FM 
Werc!th 1 
4  4  Getswetd  f  H-E  t-TF-T~Tf  PT-AH  TA 
5  5  D111enburg  Getsvatd  E 
113  027  0  August  THYSSEN  Hütte  AG. 
Franz  Lenz  Strassa,  3 
41  Ouf sburg-Ha•born  Postfach  67  . 
Jal.  555.21 
1  1  Dutsburg-Ha1btrn  x  f  T-H-02  C..F-TF-~Tf  PT-AK-PL-
xt1E  2  2  Ruhrort-Maldertch  f  T-H-E  11-PL- lou'l  ~~ Thysstn  Rohrtn-
02  PT  wtrkt 
von  Thysstn  Rôhrenvtrkt 
113  044  0  THYSSEN  Rohrenwarke  AG. 
gapachtet 
August  Thyssen  Strasse,  1 
4  D  ü s s e 1 d o r f  Postfach  1104 
Tel.  42.41 
1  1  Mülhei•  K-E  LP-F-TF-TM  TR 
113  081  0  V  A  C U  U  M  S C H  M  E l  l  E  G1bH. 
Grüner  Weg,  27 
645  H  a n a u 
Tel.  241.66 
1  1  Hanau  E  F  FM ERZEUON ... - PRODUITS 
lë  . 
PaRT•a~aa•- i!  1l  NAME UND ADRESSE DER  WITERNEHMEN  P•ODUITaP- K-.cuNORN  ICENNU ....  R  WERICE  :::tlt-..1  .... 
11  ==  =~ 
al  Il.  E 
....  D"IDENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES I!NTREPRISES  USIND  oo  ·~  ~6  =~ 
PI.ACMIYAML.  eo.T  ••  ~: 1.  a.RIWATIONS, 
•• il  •1 
PI.Aft  .  ........  ·=. 5  PIC  AT  ION  t  1: .. 8  .....  ...  1.1 •  .  ~ 
113  œ2 o  V  E. R  E 1  N  1 6 I E  Deutsch•  Metallverke  AG. 
Zvetgntederlassalg  BASSE  ' 
SELVE 
Werdohler  Straeaa,  62 
599  A]  i • n a  (Mistf.) 
Tel.  27.~1 
1  1  Al tau  E  TF-TK-Tf 
113  804 0  Walz- uld  Stanzverk  VOG~L~ANG 
585  Hehenl)•b•tg 
Tel.  33.55  /  56  57 
1  1  Hthenlt•burg  Galvanfeatten-Verzfnkeret 
113  085  0  ~ A  l  Z  ~ E R  K E  AG.,  11rwals  E.  BtkKIIG  ' 
c.. 
Schanzenatraase,  28 
5  KI]I·Mi]b•i• 
Tel.  89.81 
1  1  Kt, n-14ülhet•  M-E  FM 
113  111  ~  ~ E S-T  F A  l  1 S C  H  E  Drahtfndustrte  (II.D.I.) 
Ntlhel•straase.  7 
47  H  a • •  (lllltf.) 
Ttl.  290.01 
1  1  Han  FR-Ait 41 
EAZEUGNIISE  - ~AODUITS 
0.  PKIIIT·K"ZI:UON  ...  I:  •  1  !i 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
Zl:  •  ~  ..  OOUITS PIN.  5~= 1  KENNUIICIEA  WEAKE  ~· .....  8EMEAKUNGEN 
••  zo •""  ""c  .:: .. ~  •••  c  =  1! 
~ .. i 
Ne. D"IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USIND  ••  •""  .,.6 
PLACHITAtL  a  o...,.••  •  OBSERVATIONS,  oo  ...  u  c•! t  •  u  MO  Zl:  •  c 
"LATa  A UT  ..  ES  .....  ~ 
~ICATION  zC oc  t•N 8  gl: ... 
•tc  c•  .,  ..  ••• 1:  • 
& 
113  040  0  E4e 1  stah 1  vtrk  WITTEN  AG.  cf.shht:  Rhttntscbt 
Autatrasst1  -~  Stahlverke  (HtldtngJ 
581  Wttten  (  RuhrJ  Ptstfach  116 
Tel.  591 
1  1  Wf tt  en  M-E-0.  ~PL-FM 
4 
113  112 0  Theodor  W  U  P P E R  M  A  k N  GmbH. 
Frftdrtchstrasst1  38 
509  L e v e r k u s t n  J 
Tel.  35.~1 
1  1  Leverkuaen-Schla~usch  C-F-LP 
113  806 0  Robert  Z 1 N  N,  Er«iELS  ' 
Ct.,  KG. 
56  W  u 2 e • r t a ] - 0 b • t  b a t  •  • n 
Ttl.  519.61 
1  1  Wuppertal  JB  Galvan1satten-Verztnktrel 
-KENNUMMER 
N• D•IDENTI-
F'ICATIDN 
112  022  0 
1 
2 
112  oœ o 
1 
2 
~ 
112  018  0 
1 
3 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIII!N 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISU 
BARBARA  Erzberg bal  S.bH. 
Sbt nstrasse,  20 
~  Düssel~orf 
Tel.  849.71 
O.rgrerwaltung  Südd11tschland 
Bergrervaltung  Vesergebtrge 
H  A  R  l  - l A  H  N  Erzbergbau  &.bH. 
6~  W  e j  1 b u 1: g  (Lahn) 
Tel.  (06471)  515-517 
1 
2 
1 
2 
~ 
H  E S S 1 S C  H  E  Berg- uDCI  Hüttenwerke  AG. 
Eduard  Kataer  Strasse,  38 
633  V  • t z 1 a 1:  (lahn) 
Tel.  871 
1 
3 
GRUBEN 
MINES 
KAHLENBERG  ta  R1ngsliet•/Lahr 
VOHLVERVAHRT-NAMKEN  ln Kletnbreeen 
über  Bickeburg 
LIIŒNBERG  tn  Müaster/Caeberg 
FORTUNA  in  Werdorf/Wetzlar 
FERNIE  tn  Gressenltnden/Gtessen 
F  AlKEN STE 1  N t n Claerschel d 
KDtUGSZUG  t• Elbach 
BERGBAUGEBIETE 
BASSIMS 
Baden 
Veser-vteheagebtrge 
Lah~Dtll 
lah~Oill 
Taunus 
Lah...Oill 
Lah...otll 
BEIIIERICUNGI!N 
OBSERVATIONS 
ltanganèae- Ha  Fer.et1re  d1  fead -
Uatertagebau  geachloasen 
cf:  Std,rurgh 
atehe:  Etsen- und  Stahltnduatrie 
42 KENNUMMER 
N•  D•IDENTI-
FICATION 
112  002  0 
1 
2 
3 
112  009  0 
1 
112  011  0 
1 
112  022 0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
1 L S E D  E R  Hütte  - Abtailung  Efsenerrbergbau 
315  P a f  a 1 
tel.  21.œ 
Gawerkschaft  Efsenstetnzeche  K  L E 1 N  E R 
JOHAIIES 
857  p 1 a  n t  t z  (Ofr.) 
Tel.  441 
GRUBEN 
MINES 
1  Bll  TE~ADENSTEDT  t n Pet nt 
2  LEiiEOE-BROISTEDT  ta  Paine 
3  OORNTEN  ta DirRlta 
BERGBAUGEBIETE 
BASSIIIS 
Petne-Leagedt 
Petn ..  Ltngedt 
Sabgttter 
1  ERWIEN  1.1  und  KONRAD  ta Pegaftz  Barern/Dogger 
Gewerkschaft  L 0 U 1 S E  Braunehensbt,...Bergverkt 
6315  " 1  r 1 a 1  {Pest  Mücke)  (Htssen) 
Te1.  rick•  206 
t:  A 1 1 E S M  A 1 1  A&. 
ManntSIIannafer 1 ~ 
4  Düsseldorf 
Tel.  82.01 
1 
1  Dtktor GElER  tn Waldalgeslatt• 
BEIIERKUNGI!N 
OBSERVATIONS 
cf:  Sfdfrurgfe,  Mines  de  hoatlle 
stehe:  Eisen- und  Stahltndustrte, 
Stetnkohlenbergbau 
Appartient l  SALZGITTER  Erzbergbau  AG. 
Etgentu•  der  SALZGITTER  Erzbergbau  AG. 
Appartteat l  BARBARA  Erzbergba1  &abH. 
Etgent. 4er  BARBARA  Erzblrg~n W.H. 
cf:  Stdfr.rgte,  Mt11s  dt htutlle 
sttbe:  Etsen- uld  Stlh1tndlstr1e, 
Stetakthleabergbll KENNUMMER 
N•  D"IDENTI• 
FICATIDN 
112  025  0 
1 
2 
112  014  0 
1 
112  oc~ o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
GRUBEN 
lUNES 
BERGBAUGEBIETE  BEMERKUNGEN 
BASSINS  OBSERVATIONS 
Etsecwerk-Gesellschaft  M A X 1 M 1 L 1 A N S H  Ü  l~J  cf:  Sfdénrgte 
8458  S u 1 z b a c h - R  e s e n b e r g  H ü t  t  t  stehe:  Eisen- und  Stahlind•strte 
Tel.  222  (~f  .) 
ErzberabaM  P 0 R  T A  • 0 A  M  M  E 
2845  0 a •  11  e  (Oldb.) 
Tel.  20.47,  20.48 
S A  l Z G 1 I I E R  Erzbergba•  AG. 
3327  S a 1 z g i t t e r - B  a d  Peatfach  68 
Tel.  Salzgitter 311 
Gruppe  1 
Gruppe  Il 
Gruppe  Ill 
1  SUUBACH-ROSENBERG  tn  Sulzbach-R.  Kretdeerzgebtet/Bayen 
2  AUERBACH  tn  Auerbach  Kretdeerzgebtet/BayeM 
1  DAME  h  Du••  (Dldb.)  Osubrück 
1  HAVERLAHWIESE  tn  Salzgitter-Bad  Salzgitter 
2  HANNOYERSCHE  TREUE  tn  Salzg.-Bad  Salzgitter 
3  OHlEMlORF  in  Salzgitter-Bad  Salzgitter 
4  Nassaufbereitung  CALBECHT  Salzgitter 
5  KONRAD  in Salzgi Uer-Bad  Salzgitter 
6  Erzvorberettung  HEERTE  Salzgitter 
1  PEINE  in  Salzgitter-Bad  Salzgitter 
BARBARA  Erzbergba1:  5~ 
KARZ-LAHN  Erzbergba1:  5~ 
far.eture  pr,vue  1966 
Sèh1iessung  für  1966  vorgesehen 
fer•eture  prévue  1966 
Sch 1  i es sung  für  1966  vorgesehen 
fermeture  partielle- teilweise  Schliessu  g 3
:
>
N
V
l
l
.
:
l
 •a.....- - ............. 
••  •  .-Y--··-- 1hl 
MAllE UND ADRESSE DIER Ulft'ERNEIIIID  ....  ~  .. -
-- JCUEI ..  --- .....  =-•  ~:S  "'•  Il .....  ••  le11 
...  r.-ew~  IIMGN IOCIAUE ET  ADRDSE Da  EN 1  i4EPRISD  .  .......  .  .,., 
~~  .............  -- ---·TIOie  PIC._  1&11 
~ - ~~·  ·~  1 
SociiU  Sld,rurgfque  de 11 A  0 0 U R 
12,  Rue  dt  La  Rochefoucauld 
Parla  9e 
1  1  Le  Boucau  (  Basses-Pyr  )  en projet - ·geplant 
333  191  0  Socflt' des  Hauts  Fourneaux  et  Forges d1  A  L l E V  A  R  D 
12,  Rue  dl  La  Rochefoucauld 
Part s  9e 
Tel.  Trlnftl  81.50 
1  1  .\llevard  ( lsè")  E  • 
333  192 D  Actlrtes et  Fo~es d1  !.!..!! 
An o r  (•rd 
Tel.  19 
1  1  Anor  E 
333  193 0  !.ctens Etabltss111nts  A  U B  E R  T ' 
DUVAL-
A.R.J.  DUVAL  Suce. 
'1•  Rue  de  ,llters 
Heutll!•sur-Sefne  (Sel•) 
Tel.  haillot  88.30 
1  1  Les  Ancfzu  (P.d.D.)  E  AU" 
2  2  Genevtllters  (Set•) ERZKUON- - ....ooun. 
••  . 
PaT•az••-
i  i1l 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEN 
PRODUIYa P-
KENNU ...  R  WDKE  :tl~~  .............. 
Il  ==  =~ 
~- •• 
Ne.D.IDENT~  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USIND  ·~  ~·  ~~ 
P\ACMITA&  -··  1: ••  __,ATia. 
PICATIIOII  •• Il  o!  ~" 
AWniD  •  =· s 
•  aa  tt.  1 
•a  1 :• 1 
333  194  0  Forges  et Ateliers d1  A U  D 1 N  C 0 U R T 
86,  Rue  de  Courcelles 
Pa r f s  Be 
Tel.  Carnot  95.00 1  01  1  02 1  03 
1  1  Audincourt  (Doubs)  Tf  TA 
J33  118  0  AcUrtes  et Laefnotrs  de  BEAUTOR 
8 e a u l o r  ( Atsne) 
Tel.  Tergnier  282 
1  1  Beautor  " 
Ttt-Tf 
333  195  0  8 E 0 El 
BEIWI) lERE 
&  Ch. - Forges  et .\ctfrfes de  la 
166,  Avenue  PaNentter 
P1rf1  10. 
111.  BDtzarll  92.21.  lord  81.20 
1  1  La  Urardfi.-...Satnt-
Etienne  (lotre) 
8  AM 
333  213 u Fonderln,  a...tnofrs et Cf•nbrles de  IIACH,. 
SAI 1 T-YlAST-
28,  Rue  Satat Pul 
p fr f•  ·'- ·Te.  Wtaf10  93.90 
1  1  Blache-Sa tnt-Vaast 
(P.D.C.) 
~TI'PTf 47 
ERZEUONIDa  - ....oourn 
lê  . 
P....,•uz••- • i  1 
NAME \Mb ADRESSE DER UNTERNEHIIEN 
PIIIODUrTa P-
iii  1 
K&NNu.IER  -K&  :tl~  ..  ...  .............. 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  1!  ::  =~  z.  -·· 
> .. a  • 
N ..  o•IDENI'I- ......  •ëf  ~t 
cu  I"LM::Ift'AIL 
1 :!  5 
o.IIEIIVATI~ 
FICATIDII  .u 1• o•  lie  PI.Aft  AU'r'RD  o• ...  t ... 1  ....  1 !•1  .. 
Produits  hors  Trait' 
Ntcht  unter  den  Vertrag 
fallende  Erzeugntsse 
333  210  0  SoctéU  des  Forges  et  AcUrtes  de  8 0 IJ  P E  ~ T U  1 S 
Bon pert u 1 s  (Isère)  par  ~prteu 
Tel.  Voiron  ~2 
1  1  Bonpertuts  E  AK 
333  196  0  Forges  et  La1tnotrs  du  BOURGET  et de  B~TAGNE 
S a 1 n t - B  r  1 e u c  (tetes-du-Nord) 
Tel.  143.  13.68 
1  1  Sai nt-Brieuc  M-Pl 
333  214  0  Forges  et  laminoirs  de  BRETEUIL 
11,  Rue  leroux 
Pa r  t s  16e 
Tel.  Passy  51.29 
1  1  Breteuil-sur-Iton  AM 
(Eure) 
333 805  0  ~teltsrs de  Galvanisation  de  BRU  A  Y 
50,  Rue  dt ktro•asntl 
Pa r  i  !  Be 
Tel.  Anjou  64.94 
1  1  Desvres  (P.d.C.)  TR KENNUioU.IER 
Ne. D"IDENTt-
~ICATION 
333  166  0 
1 
333  211  0 
1 
2 
333  155  0 
1 
JjJ 171  0 
1 
NAME  UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
Etablissements  J.-J. C  f..  R  !J  A  U 0  ' 
Forges  da 
BASSE-l ND!I  S.A. 
3~,  R~e de  Surène 
P a r i  §  Be 
Tel.  Anjou.  23.33 
1 
Aciiries  de  C H  ~ ~ P A  G  N  0 l  E 
4 l  18,  Rue  Jules  Ferry 
(Seine}  l a  C  o u r n e u v t 
Tel.  nandre  14.90 
1 
2 
Compagnie  des  Hauts  Fourneaux  de  CH~SSE 
1,  Place  de la Bourse 
1...u...n  (  llt8ne) 
Tel.  Gr.  lyon  73.07.12 
1 
Coa~aonte des  Forges  de  C  ~ ~ T 1 l  L 0 1, 
COnhENTRY  1  llUVE~.AISONS 
19,  Rue  de  La  Rochefoucauld 
Part s  9e· 
Tel.  TrintU  61.87 
1 
ERZEUGN- - PRODUITS 
lë  . 
PUTIGCRZCUD- 0  1  !1  PROOUITaP- 1 t-. 1  WERKE  ~· t-.1  BEM8RKUNGEN 
·=  ==  =~  "'•  111 ,  z!!  ~ ....  USINES  lo  ·~  ~~  ~~ 
PLACMITAIL  ~-·  •.  ! 5 
_..IWATIONS, 
xu 
11 fi 
PLATa  a un.  a  tt  ..  8  o ...  1:1 1  ... 
Basse-Indre  (loire-Atl  )  C-Tf  Ftt-FB 
Dlaapagnole  (Jura}  E  Ait 
La  Courneuve 
feraeture  prévue 
Sch1iassung  vorgesehen 
concordat  deaandé 
Vergleichsverfahren  eing  lait  et 
Dlasse-su~lll8ne ( lsèn)  f 
cf:  tit•s de  fer 
sfthe:  Etsenerzbergb• 
Isbergues  (P.d.C.)  x  f  " 
TM-Tf  ~-VE  TR-Tl au..,.....,..- .......... 
••  •  ..-.--··-- t !Il  MAllE UND ADRESSE DER UIITERNDIIID  .....  ~·-
·~···-
IC&NN~  ....  :til~~ 
Il  ===~  ~·  1!·. 
RAISGN  SOCIALE ET  ADRESSE DES ENTREPRIS&  c•  ....  D"IDIEIII 1- ........  •"" ~·  Iii 
.......  ML  --
.....VAT-. 
PICATIOII  •i ol  "-"ft  .....  li. 1 
1.  ·~  1 ;i 1  •• 
333  169  0  S.A.  des  Hauts  Fourneaux  de  la  C H 1 E  ~ S  cf:  Kl•s de  Fer 
L o n g v y - 8 a s  (k. & ti.)  shhe:  Etsenerzbergbau 
Til.  23.00 
1  1  longwy  f  l-E  F  AK-FM 
2  2  Blagny-Cartgnaa (Ani.)  Th-Tf  TR 
3  _3  Vireux-Holhata (Ard.)  R-E  Tf-TM  PT-M-FH 
• 
-~  Anztn  (Nord)  MW\-FH 
333  261  0  Soctftf dts  Forges  de  C l A  1 R  V  A  U  X 
6,  ~e de  Leningrad 
Pa r t s  8e 
Ul.  Europe  42.99,  21.50 
1  1  Clairvaux  (ÂIIbe)  AK 
.. 50 
I!RZIEUGN- - ~ 
IË  .  ••~••z••- • j  1 
NAME  UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  PRODUITe ·- 1 ~. 1  KI!NNU ....  R  WIERICE  :tl~  ...  •-u•••  •• ::  =~  ....  Ill  E  z. 
Ne.D"IDENTt- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  WIND  Il ....  ~'  ~~ 
~AIL  .....,. ..  ~ ~· .  ...-RVATI~, 
PIC  AT ION  .u 1: ol  PLAft  AUI'RD  ; El5  o• ... 
r i• 1  ·~  ~ 
333  259  0  SocUtf  C 0 foi  h E t!  1 R  Y  E :l  N  E  des  Act ers  Fi ns 
Vanadiu•  Alloys 
2,  Rue  de  la  Tour-des-Dames 
1 
P a r  i s  9e 
ul.  74/t-61-87 
1  1  Conentry  (Allier)  E  Tn-Tf  Ali 
333  179  0  Tréfileries et  tteliers de  CO~d:ERCY 
Coa•erc1  (fileuse) 
Tél •  .  105 
1  1  Co••ercy  ~ 
333  175  0  Sociét'  des  Forges  et  Ateliers  du  caEUSOT  cf:  Cokeries  st dfrurgt qu  s 
Usines  SCHtlEIDER  stehe:  Hüttenkolceret en 
15,  Rue  Pasqut er 
Pa r t  s  Be 
T'l.  Anjou  34.40 
1  1  Le  Creusot  (S. &  L.)  E  TF-TM  Pl-AIWP.  TA 
333  158  0  .Ustnes.Chtatques  et  Kitallurgiques  de  D  E C  A  Z E  V 1 L  Il  E  cf:  Cokeries  •tnt~ras de 
D  a c a z e v t 1 1 e .  (Aveyron)  Houtllins d1Aquttat  ~ 
Til.  550  stehe:  Zecheakokereten d  ~ 
1  1  Decazeville  f  HoutlUres d1Aquttat  ~ MAllE UND ADRESSE DER UNTERNEHidN 
RAISON  IOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISIES 
333  222  0  SocUt' Mtallurgfque  de  11  E S C  :..  U T 
2,  Rue  Eiflt Zola  . 
J r  J t  h - S a J n t - L 1 g •  r  (Nord) 
Jil.  Valenciennes  46.27.96 
..... 
1 
2 
3 
1  Trfth-Satnt-Lfger 
333  223  0  Et ab  11 sse•ents  P.  E X P t  ~ T U N  - R E V 0 l  L 1 E R 
Renage  (Isère) 
Tf1.  Vot ron -91.02. 72 
1 
333  160 0  Soct,tf  F 1 V  E S - L 1 L L E  - C  A  1 L 
1,  Rue  hontaltvet 
Parts  8e 
1'1.  Anjou  22.01 
1 
333  198  D  Soct f\6 des  Act 4rt es  du  F 0 R E Z 
Rue  Fterre  Copal 
S a t n t  - E t  t e n n e  (Loire) 
1~.  33.61.51 
1 
2  ntze  (Ardennes) 
3  Puy-GufllaUie  (P.d.D. 
1  Rtves  (Isère) 
1  Denain 
1  Saint-E tf  enne 
51 
..  __...  .. 
F 
F-LP-Tf-lt;..Tf 
E 
E 52 
f 
ERZEUGN....  - ~UITS 
o·  I'&IIIIT.PZ&-- • j  ! 
NAME UND  ADRESSE DER UNTERNEHMEN  ••  • 
~IIIIDOUITS ....  s ... ! 
KENNU-1111  WERKE  :a .....  111 
BEIIIERKUHGIEN 
cl 
zo ...  ... 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
•••  c  =· 
,. .... 
N••D"IDEHTt- UIIND  oo  •ël  ~~  .. u  ~·ML.  ·~-·  • ·1 t  OIISEIWATIONS, 
.u  la OK  ec 
~un  AUTaD  ~ t: :a  PIC  AT ION  o• -.•  •  t 1 8  ·:  ..  • :  f 
333  804  0  Etablisseunts  .E..Q.lLl.- Z 1 E G  l E R  &  Cie. 
151-157,  Avenue  des  Frères  lumière 
!..J..Jt.!!  (  Rh8ne) 
Til.  72.75.51 
1  1  lyon  TR  Galvanisatton-Verzinkeret 
333  225  0  Société  des  Forçes  de  F R  Q N  C  l  E S 
F r o n c 1 e s  (  Haute-Narne) 
Ul.  1 
1  1  Froncles  Tf 
!  333  226  0  la  G  A  l  V  l  N  1 S A  T 1 0 N 
1  e4,  Rue  ~natole France 
1  (Seine)  i  l  e v a 1 1 o 1 s - P e r r e t 
141.  Pereire  35.60 
1  1  ~~uzon (~rdennes)  TR 
333  801  0  Compagnie  des  Fers  Blancs  et  de  Galvanisation  de  la  6alvan1satton-Verztnkeret 
GA  RE  d'  E  i>.  U 
31,  Rue  de  la Gare 
(Seine)  A  u b e r  v i  1 1 f  e r s 
1  1  l.ubervfl 1t ers 
333  227  0  Etablissements  f~tallurgiques  L.  G  A  U  C H  0 ~  &  ses  f 1s 
Boin-sur-lt g n o n  (Lot ra) 
"1·  46  et  155 
1  1  Sail-sous-Couzan  (Loin )  T~ 
1 ....  D"IDENT~ 
P'ICATIC* 
333  228  0 
1 
MAIE UND ADRESSE DER UNTERNEHIIIDI 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DEl ENTREPIUSD 
Soct4t4  G  0 U  V  Y  1  Cft. 
20,  Rue  Isabey 
N  a n c y  (K. &  M.) 
T'l·  Nancy  53.56.38 
333  229  0  Etablfsse1ents  G  R  0 U  S S E T 
S a t  n t - J u s t - s u r  - l  o i  r  e  (lof  re) 
141.  53.30.05 
1 
333  199  0 
1 
333  231  0 
.1 
Forges  de  G  U  E U  G  !J  0 Il 
G  u • u a n o n  (Saene-et-Lotre) 
Til.  1  tt  39 
Soc1éti  des  Fo~es d1  H  A 1 R 0 K  V 1 l l  E 
H  a 1 r o n v t 1 1 e  (~~se) 
T€1.  1 
IMIND 
1  Dieulouard  (~. &  M.) 
1  Saint-Just-sur-lotre 
1  Gueuçnon 
1  Hatronvill e 
LP-TF-Tt-'t-Tf 
ta~E  TF-T~Tf 
rf 
.-Y  ••  ..,.... 
AK 
53 
OlleiEIWATIONI, 
TR-TA 
TR 54 
1  ERZEUGNI8E  - ~UITS 
IË  • 
PUT.UZ&UO- i ~ 1  !1  NAME  UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
PIM!DurTa P-
KENNU ...  R  WERKE  ~·  ~  ..  -'a:  a:  a:  1  eiE ....  KUNGIEN 
11 ::  =~  :· 
••• i 
Ne.D"IDENTt- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINIS  oo  ·~  ~~ 
~v  ~AIL  ~-·  ~:  1 i 
088&1WATIO  ... 
.u  .c  .  ~. 
F'ICATION  Je oa  PLA  ft  AUTIID  t ... 8  c ...  ·:  ..  1:1 1 
333  277  0  Soctftf d'Exploitation  des  Forçes  d'  H  E N  N  E e 0 N  T  fenaeture  prévue  fin  196" 
~3,  Aue  de  liège  Schliessung  vorgesehen 
P 1 r t s  9e  Ende  1967 
T61.  Europe  36.38 
1  1  Henneb~nt (~4rbihan)  f  " 
C-F-TF-Ttr  ..  Tf  ~~Tl.-
r~FB 
333  187 0  Socfftf Kftallurgtque d1  1 ~.PH Y 
8~,  Aue  de  lille 
Parts  7e 
Tf1.  Solffrtno  93.79 
1  1  Put  ers  (Ariège)  E  Ali 
2  2  l•phy  (f\tèvrc)  E  Tf.. Tf  PT-NWR 
333  202 0  Socfftf  Nouvelle  des  Actfrtes  JABOULAY 
Terrenoire  (Loin) 
Tfi.  57 
1  1  Terrenoire  B  U4 
Jll 276  0  ·Etabltss•enb  il.ll- P A  S Q U  1 E R  &.  Cft. 
fMI,  Awe ... Ytrlog111  ·  -M:'i  (Puy-d ..  oe.)  ·  . 
• 
1  1  Rf•  F  1\ 55 
ERZEUGNISSE  - PltOOUITS 
lë  . 
PUTIGUZEUGN ..  &  .  ...  !  ..  IIODUITS PIN. 
KENNUIIIINER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKE  :t• ......  =~= l  BEMERKUNGEN 
zo ·~  ""c  ~  ••  :!!  ··- Ne. o•aDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  x x  •• • 6  PL.ACHITAIL  SONSTIG&  >a.z •  OBSERVATIONS.  0  0  ~~~ ~c  ...  u  c•! !:  xu  le oc  .c 
..  ~TS  AUTIIU  ......  :t 
FIC  AT  ION  tWN  8  oc ...  WI:C  c:  ..  • •• f  • 
333  231t  1  L A S V 1 G N  E S  &  Cta. 
Touille  ( Haute-Garonne) 
Til.  1 
1  1  Touille  TM 
333  184  0  Compagnie  des  Ateliers  et  Forges  de  la  L 0 1 RE 
121  Rue  de  La  Rochefoucauld 
21a-œ)  P a r  t  s  9e  (Case  postale 
T,l.  87't.81-50 
4  4  Onzion  (Lot re)  f  Af'I-Pl 
5  5  Saint-Etienne  (loire)  f'.E  TF-T~Tf  PJ-AI',.fH 
6  6  Ondat na  Ft r'lli rrr  (Lot re  E  Tf  PT-A"-fK-Pl 
7  7  St-Chlly-d1Apcher (loz  )  E  TA 
8  8  les  Ou nes  (Nord)  " 
AK-PT 56 
I!RZEUGNISSI!  - PRODUITS 
lé  • 
PII:IITIOII:IIIZII:UII- . i  ! 
NAME UND  ADRESSE DER UNTERNEHIIEN 
,_IIODUITaP••  1 ~. 1  KI!NNUIIIIER  WI!RKI!  :Ill~  ..  BI!MI!RKUNGI!N 
11  ==  =~  ...  ~ ~ 1  ~ 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  ~· 
aONn'IOII:  > .... 
NeoD'IDENTI- USINI!S  oo  ·~  ~t 
~u  ~  ....  Il:.  !1  t  OBSI!IWATIONS, 
.u lt  :~ 
ec 
PLATa  AWIIU  .....  :Il 
PIC  AT  ION  5  ~: 8  o ...  ...  •  ... Il:  .  .. 
333  165  0  L 0 R  R A  1 N  E  - E S C  A  U  T - Mines  et  Usines  cf:  Mines  de  Fer 
des  Aciéries  de  Longwy,  dt  S.ne11a-Maubeuge  et  stehe:  Etsenerzbergbau 
d1Escaut  et  Heuse 
7,  Rond-potnt  Bugeaud 
P a r  1 s  16a  (Case  postale  180) 
Tél.  Passr  35.39,  51.89,  Kléber  46.62 
1  1  Brévtlly  (Ardennes)  AM 
2  2  Thionville  (Moselle)  x  f  T-K-E  F  A~PT 
3  3  Longwy  (M.  & H.)  x  f  T-~E  TF  ~PT-F~PL· 
VN 
4  4  Sedan  (Ardennes)  f  TF-~Tf  TR 
5  5  Anzin  (Nord)  M-E  PT 
6  6  S.us-1 a-Bots-Maubeuge  AH 
(Nord) 
7  7  Lawal-Dta11  (Ardennes)  T~Tf 
8  8  Convention  Lorratne-
Escaut/Usi nor  Ounkerqut 
9  9  Convention  Lorratne-
Escaut/Sau 1  nes 
333  189  0  t-:ARREL  Friras  S.A. 
l e s  E t a t  n g s - C  h S t e a u n a u f  (lot re) 
Tél.  75.01.95,  75.0l.01 
1  1  Les  Etaings-Châteauneu  M-E  LP-TF  PT-AK-FM 57 
ERZEUGNISSI!  - PRODUITS 
D  P'EfiiTIGitfiiZIEUGNIUE  . i  !  z  ~..i 
~fi!OOUITS P'INIS 
~~= 1  BIEMI!RKUNGEN  KENNUMtAIER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKIE  :1 
••  z  ...  -'a  a.• t:  c  ~~.  ~--i 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
ttlt  •  .6 
t~ 
P'LACHITAtL  SONSTIG&  .  08SI!.-vATIONS  Ne. O'IDENTI- USINES  0  0  1!  !Ëa  &•!  t: 
ttU  •  ~LATa  AUTfiiU  ·~· 
::J 
~ICATION  z  Olt  t:•N  0  ...  0  ..  •ta 0 
lt  ••• c  • 
L 
333  174  0  Fabrique  de  Fer  de  MAUBEUGE  S.A. 
22,  hYenue  Abbé  Jean  de  Beco 
L o u v r c i  1  (:;orà)  (~a  se  postale  100  ~~ubeuge) 
Tél.  Maubeuge  64.60.01 
1  1  Louvroil  M  C-TF-Tft'.-Tf  TR 
333  602  0  ~.A. de  Construction  et  de  Galvanisation  dt 
H  0 N  T A  T A 1 R  E 
Route  de  Satnt-Leu 
K  o n t  a t a i  r t  (Oise) 
Tél.  Cre tl  13.12,  13.46 
1  1  Monta tai"  TR  Galvanfsation-Verzinkerei 
2  2  Rousies  TR 
1  1 
333  282  0  SoctéU  H  0 S E l  L A  N  E  de  Si dérurgte  S.M.S.  cf:  t-iines  de  fer 
31,  Avenue  KontatgDI  sfehe:  Efsenerzbergbau 
P a r 1 s  Be  (Case  posta le 298-08) 
Til.  359.59-60,  351.01-29 
1  1  Hagondange  x  f  T-Il  LP  PT-A~Pl-VJJ 
2  2  Knutange  f  T  M-PL-FII 
333  257  0  Socféti des  Aciéries  et  Tréfileries dt  IEUYES- cf:  Mines  dt  fer 
H  A 1 S 0 JJ  S,  C H  A  T 1 L l  0 1  stehe:  Etsentrzbergbau 
4,  Rut  de 1  a T  euMes-Da•es 
Pa r t s  9• 
Tél.  744.61-87 
1  1  Neuves-Maisons  (11.1  11.  x  f  T-Il  AK-FP..PL-V~ 
2  2  Association  Saulnes  / 
Ne uv es-f1a i  sons - Cha-
ti  11 on 58 
ERZEUGN ... - ~ 
••  • 
P ...  T ....  za  ..  - If •• 1  PRGDUITaP-
KENNU ...  R  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEN  WEIIKE  :tl t-"'  ...  ;  ~ e  1  n-.cu••• 
-o •"'  a:  •., .c  =· 
•  •  •  E 
Ne.D"IDENTt- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  UIIND  oo  i~  !i~  =~ 
I"UCCIIYAIL 
~-·  ::!  i  _.IWATIOM, 
xu  11:1  .........  AU'I'IIU  ..... 
PICATIOit  t •• 8  o.,  ~ 
1 :• 1  ·~ 
1 
333  176  0  Société  ~tallurgique de  U  0 ~ ~ A  ~ D 1 E 
16,  Boulevard  t'.a 1  esherbes 
Paris  Be 
Tél.  Anjou  ,3.25 
1  1  t:O nd ev n  1  e-Co 1  ombe llts  x  f  T-M  PT-AK-Fr-Pl 
(Calvados) 
333  156  0  S.A.  des  Aciéries  de  rA R 1 S  et  d1  0 U T  ~ E A U 
5,  Rue  Jacques  Bingen 
P a r t  s  17t 
U1.  Wagra,.  55.60 
1  1  Outreau  {P .d.C.)  fa 
333  232  0  SociéU  dts  Laminoirs  de  12  PAUZIERE 
L a  P a u z i  è r e  - Le  Chambon-Feugerolles  (lotre) 
Tél.  53.00.64 
1  1  La  Pauzière  AM 59 
I:RZEUOII..a  - ~uns 
lë  . 
I'DIT ....  aa ..  - ·l  1 
NAME  UND  ADRDSE DER UNTERNDtlltEN 
PROOUrTal'- 1-.• 1  KENNUIAIER  WERKE  =-·--~  ••• 
.._..,  ..... 
••  ::  =~ 
~. 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  =· 
> ~ •• 
....  O"IDENT~  USIND  oo  ·~  ~! 
-.u 
~  ....  ~-·  ••• 5 .  _.IN'ATIONS, 
I'ICATIOII 
.u 1• oc 
ec 
"-&ft  ·---
·~·  o• ••  ~ •• 1  ·: .  1 !• 1 
333  157  0  SociHé  ~;i ni ère  et  l':étzllurgi que  du  PERIGORD  cf:  Mines  de  Fer 
D'parteaent  des  Approvistonne•ents  stehe:  E  fse nerzbergbau 
91,  Avenue  de  la ltb,ration 
(54)  Na  n c 1  Bofte  postale  417 
. 1  1  Fu11l  (lot &  Garonne)·  f 
333  238  0  S.A.  des  Etab11sseaents  PERRIN 
T t 1 c h 1 t e 1  (C8te-d 10r) 
Tfi.  2 
1  1  T11châte1  Tf 
333  278  0  P E U  G  E 0 T  &  Cte.  S.A. 
à l'attention de  la  Direction  des  Achats 
102,  Rue  Danton 
l  1  y a 1 1 o i  1  - P e r r 1 t  (Seine) 
1  1  Bourguignon  (l'oubs)  F-Tt;.Tf  AN 
2.  2  Pont-de-Roide 
333  173  0  Soctfti  des  Acifries  de  PO~iPEY 
Po•e•l  hl. '  ti.) 
141.  Nanëy  53.65.52 
1  1  Po11pey  f-fa  T-M  LP-TF-TM  PT-~F~PI 
112 60 
1  ••zaue1  111  - ........... 
••  •  ~---·-- 1ÎI 1 
NAME UND ADRESSE DER &alTER....._  ._..n•- a.....,...  ..  .....  ..  ~~ 
~-
-.  tbi•D 
Il  ·s·~  1  •6  ••  1  •• i  ....  VIDENI't·  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES EJITREPRISD  .......  =~ 
~  .....  --
___,ATIOIII, 
PICATIOII  ··-·  .....  .......  ; Iii 1  ::·1  1'=1  1 
333  151  0  Soctitf des  Fonderies  de  P 01 T-A- H  0 US S 01 
91,  /.venue  de  la ltbiratfon 
N  a n c x  (f!t.  & K.)  Botte  postale  P  411 
Til.  53.60.01 
1  1  Pont+ttousson  x  f 
2  2  Villerupt  f 
333  185  0  S.A.  H.K.  P 0 R T E R  - F R A N  C E 
Rue  Henrt  Barbusse 
H  a r p e n t  (Nord) 
Til.  Jeuaont  64.52.51  1  52 1  53  / M 
1  1  r.rpent  ~ 
333  168  0  SocfiU  des  laainotrs,  Hauts  Fourneaux,  Forges,  Fonclerfet  cf:  Stdfrurgte belge 
et  Usines  de  la  P R 0 V 1 D  E fi  C E  lit nes  de  fer 1 ••· 
14,  Rue  de  la Pfptniire  stthe:  Btlg. Eisen- _.  tl 
ParJs  Be  Lu••· Et SHtnbergl •  Tf1 •  Laborde  78.43 
lhltnd. 
1  1  Rel on  ( heurthe-et-ti.)  f  Oz  F  YI 
2  2  Hauuont  ( l»rd)  M  LP-Tf-.TII  PT-AL  VI 
333  152 0  Sor.ifté  des  Hauts  Fourneaux  dt  R 0 U EN 
6rand-Cuevt11x  (Seine  Mariti•a) 
Tél.  R:uen  71. 75.74  1  75 
1  1  Grand-Quevtlly  (S.K.)  f 
S A C 1 l  0 R  Société  des  Act,rtes da  LORRAINE 
11 1  Rue  Newton  en  construction 
Pa r  t  s  f• Bau 
1  Gandrange  (Moselle) 61 
IERZEUG- •  PRDDUn'8 
••  •  ~---·-- 6:11 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIIDI  ........ .,_ 
KIEMN.,.._..  -- =-· ..  :1 
~.  •a.~~~a-•• 
Il 
•• •c 
=~  1: ••  M•· o•aœNI'  ..  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES DCTREPRISES  USIHD  ...  , 
~  ....  --
..-..vATIOIIa,  •• •if ~.  lie  ;c1 5  PICATIOII  •a o  PI.Aft  .....  ••••  1 ;•1  •• 
333  177 0  S.  A.  F. [, - SoctfU  des  Aciers  Ftns  de 11Est 
53,  Avenue  des  Chaaps-Elysfes 
Parlf  6e 
141.  Bazac  02.99 
1  1  Hagondange  (filoselle)  E  t-F-TF-TK-Tf  Nt 
333  21t0  0  S.A.  des  Forges  et lalinotrs de  S A 1  N  T - A K  A 1 0 
Jlt,  Rue  Henri  Durre 
Satnt-A•and-les-Eaul  (Nord) 
y,n.  15  et  57 
1  1  Salnt-A.aad-les-Eaux  /la 
333  2Œ  0  Ad frf es  et Forges  de  S A 1 N  T - F R A  tJ  C 0 1 S 
72 t  82,  Rue  de 1  a ltDntat 
Satnt-Eti!Rne 
Til •  32.55.61  /  62 
(Loire) 
1  1  Satat-Etteane  E  Afi 
333  25@  0  Soctltl des  Usines  S :.  1 tl  T- J ;. C s U  E S 
le,  Rue  de la Tour-des-DaMs 
Pifr~s  91  r.".61-a1 
1  1  tioatl~on  (Allier)  Tf 62 
auaucaNassa  - PRODUITS 
o•  P ...  T.az••-•  • si  !1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEN 
zc  •  ~IIODUITS Plll.  lt-. 1  KENNU-.tER  WERKIE  :tM ..  ~ 
.IC  1 =  1 .. 
BIEMERKUNCIEN 
~~ 
zo ....  ......  c  zl 
SONITD.  >.,a • 
No. D"IDENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  oo  ·~  ~~ 
cu  PLACMITAIL  IK Il! t  OBSI!RVATIONS, 
xu  MIE  OK  =c 
~LATS  AUTIIU  ~ta: ~  FIC  AT  ION  ~= .. :  .. t. 0 
c.,  ......  .  .. 
3331~ 0  Forgea  de  S A  U~ N  E S  ' 
G  0 R cI 
(aactenneaent  RA  i Cte) 
8,  Place d'l'• 
p. 1: J  1  16 
tll..  •• ,  43.59 
1  1  Saulnes  (M.  & Mo)  FM 
333  283  0  Hauta  Fourneaux  Réunis  de  SAULNES  ET 
1 
UCKANGE  s.A. 
42,  Rie  d1  Rocher 
Par11  8 
1  1  Uckange  (Hoa.)  f-fa 
2  2  Saulnes  et  Husatgnr 
(M.&  M.)  f 
333  206  0  s.A. dIS Forges  at  AcUrhs  dl  S A  U  T  - dl - l A  R  N 
195,  Aven••  de  Neutllr 
(Set ne)  N  a 1 1 ] 1 1 - s 1  r - S e t  n • 
Tél.  624.13-93 
1  1  Sa t nt-Ju'rr  (Tarn)  E  LP  AM 
333  163  0  S 1 D  E L 0 R  - Unto1  Sidérurgique  Lerrai11  s.A.  cf:  Mt11s  de  fer 
4 1  Ru  des  Cl erca  si the:  Eiae11rzllergNI 
~  (Moaelle) 
•  8.48.00 
1  1  Hautaont  (Nord)  AM 
2  2  Ro1baa  (Moselle)  f  T-M  PJ..AM-FA-PI  FB 
VN 
3  3  HeléCOIM  (M.  & M.)  x  f  T-M  ~P-TF-TM  AIWM 
4  4  Michntlle  (M.  & M.)  x  f  T-M  PT-AN-PL-V 
5- 5  A  noué  (M.  & M.)  f 63 
.....  ... -......... 
••  •  ..-T·-··-- 1h  1 
NAME UND ADIU!SSE DER UlfTEitNENIIEN 
.-~n'a.- -----
K&NNU ...  R  ......  :tl ..... 
Il ::  =~  .... 
RAISON  SOCIALE ET  ADRESSE DD b1_......  ••  _._  lEI i 
....  D.IDENTt- .......  ·~  ~! 
c.,  ..__  .... 
---·~  PIC AT- 11 fi 
lie  ......  - o ...  •;•1  ... 
1 
333  1~ 0  Soctét4  Lorraine  de  Laatnage  Continu  - S 0 L L A  ~  S.A 
28,  Rue  DUIOnt  d1Urvl11e 
Pa r hs  161 
Tf1.  ébtr  81.80 
1  1  Ebange  (tioselle)  C-F-Tl-TF-Tf  VI-VE  FB-FI 
2  2  S4r6aange  (tioselle)  x  T-~ TF-T .... Tf  TR 
333  2" 0  forges  dt  STRASBOURG 
91,  Faubourg  Satnt-Honori 
Pa rf s  a. 
Tll.  El ydes  œ.".  Balzac  53.89 
1  1  Strasbourg-Port-du-litt  11  C-T~Tf  TR 
( Bas-illi n) 
333  2~5 0  forges  de  S Y t  r.  S.A. 
l.rc-et-Senar.s  (Joubs) 
1  1  Sr•  (Jura)  Ni 
333  201t  0  Aciéries  du  1 E h P L [ 
551  Rue  de  Chateaudun 
P a r  i  s  9e 
fit.  trinite  50-73,  Pigalle  39-26 1  28 
1  1  Sai nl-M chel-dt-tiaurt  •~ •  ,. 
Savoie) ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
o·  P'E  ..  TIGE  ..  ZEUiiN ..  C  . i  ! 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
a:ll:  •  ~ROOUITS  P'IN.  ~ ....  ~  KENNUMIAER  WERKE  ;,If ... ~  111 
BEMIERKUNGEN 
••  zo ., ..  .1.:  ;: 
Ne.D"IDENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  ""  =~ ~6  :!  P'LACMITAtL  aONSTIOC  >a.Z  •  OBSERVATIONS,  oo  t-U  .:w!  t  KU  ;: ~~  .c 
PI.ATS  AUTRU  .....  ~ 
~ICATION  ~~  ... ~  t•N 8  •tc 
li: a.  ••• 
Il:  •  .. 
333  209 0  Société d'Electro-Chl•ie,  d'Electr~tallurgle et des 
Aciéries  Electriques d'  U  G  1 1 E 
101  Rue  Gl  G&néral  Foy 
P a r l s  Be  (Case postale  722..08 
tel.  387.31..00 
1  1  Ugine (Savoie)  [  AM-fiWT 
2  2  Moutiers  (Savoie)  [ 
3  3  Ardoisa  (Gard)  [ 
333  263 0  C01pagnle  U  1 1 V  E R  S E l  l E  d'Acétylène et 
d'Electr~étallurgie  s.A. 
61  Rue  Pigalle 
P a r i  s  9e 
fel.  Trinité  lt9.06 
1  1  les Clavaux  par  Gavet  fa 
(Isère) 65 
ERZEUG- - ....ooun. 
lë  .  PaRT·-··-- . i  1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIIDI 
PRODUft'a P-
1 ~· 1  .IEIIUtKU  ...  RN  K&NN.,_.R  .....  :tl ~==  ~a  111  - Il 
ao •c  ••  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  ...  ,  .-Y•&  ,. •  a  • 
....  VIDENTI- USIND  •il ~a 
cu  PLM:Mn'AIL 
1 :!  5 
OIISKIWATIONa, 
.u  lie 
FICATIOII  Ïa oa  PLA  ft  AUTIID  s  =· 1  a •• 
-~ .  • :1 1 
333  161  0  Union  Sfdfrurgique  du  Nord  de  la  France  - U  S 1  ~ 0 R 
14,  Rue  d'Athènes 
P a r  t s  9e 
Til.  TrtntU  32.15,  Pt galle  65.19 
1  1  Denain  (Nord)  f  T-"-Oz  C-F-TF-TM-Tf  Ni 
2  2  "nztn  (Nord)  /A-FM 
3  3  Valenciennes  (Nord)  f  T-K  LP  PT-AK-PL-VE 
4  4  louvrofl-Hautaont  (Nor  )  f  T  ~K-VE 
5  5  r:ontatalre  (Oise)  C..F-Tf  TA-Fil 
6  6  Ounkerque  (Nord)  f  02  TF-TM 
333  l48  0  l2•inoirs  et  Acifries  du  V 1 E U  X  - fi  A  R  A 1 S 
Rue  Scheurer-Kestner 
S a i  n t - E t  i e n n e  (loire) 
141.  32.63.40 
1  1  Saint-Hhnne  AK 
333  249  0  Sociit6  Vlt~CEY-90URGET 
47,  Rue  de  Konceau 
? a r  t  s  Se  aotte  Postale  454.08 
Tll.  Europe  41.89 
1  1  Vincey  (Vosges)  F 66 
1 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
0  f'llfiiTIG&fiiZ&UDM-·  •  12  ! 
NAME UND ADRESSE DER  U~ïERNEH  ..  EN  z  .,..i 
"'"00urTI f'a••  5 ....  ~  KtN,Vlot:AER  WEAKE  ;) 
Il:  Il::  8ENERKUMGEN 
• • 
1  .J  J  Il:  .. - ~  c  =!!  RAISON  SOCIAL.E ET ADRESSE  OE.S  ENTREPRISES  USINES  • •  •  "6  "L..ofCMIT Al&.  IOMn'IG&  > ..  z .  OBSI!IW  AT  IONS  He. O'IOENTt·  0  0  1  ~Il:  ...  u  Il:  ., !  1:  •  u  ., 
o• 
•  c 
"'~Tl  AVTRU  ....  ;) 
FIC  AT  ION  1  ...  t•  ..  g  0  ..  •tc  Il  ••• a 
•  .. 
J)j  152  0  D E  ~iE~DEL  &  Cie.  s.~.  cf:  Hi nes  de  fer 
1,  Rue  Paul  Baudry  siehe:  Eisenerzbergbau 
P a r  i  s  Be 
Tél.  El ydes  97.31 
1  1  Hayange  (•  .. ,oselle)  f  T-~  TF'- H'~  Tf-LP  PT-PL-VN-VI  FB 
2  2  J:>~uf  (  ~:.  & 1·:.)  f  T-f·i  PT-Af",..fH-PI 
3  3  r.oyeuvre  (~·.ose  lle)  x  f  T-~·  F-LP  PT 
333  806  0  Etabli sse111ents  ZIEGLER 
107,  Boulevard  l·aleshërbes 
P a r  i  s  Se 
Tél.  l2borde  67.70 
1  1  Sai nt-Ouen  (Seine)  TR  galvanisation 
Varz i nkarei . 
KENNUMMER 
N•  D"IDENTI-
FICATION 
332  002  0 
1 
332  003  0 
1 
2 
332  018  0 
1 
332  004  0 
1 
2 
3 
4 
5 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
REG  1 0 N  dt  11  EST  •......•.......•.........•. 
SocUté  des  Mt•• d' A M  E R M  0 N T  - D 0 M  M  A R Y 
B  o 1 1 1 g A 1  (Mtlst) 
l 
Soci lté des  Mt ntt d' A N D E R N Y - C H  E V 1 L L 0 N 
12,  R11  de  la  Rochefeucauld 
P a r t  s  91 
Ul.  ri1IU  81.50 
Société  des  Mt us dt Fer d'  A N G  E V 1 L L E R S 
A  1 g r a n g e  lMo11Jlt) 
1 
2 
1 
A  R B  E D (Aciérita  Ré1ntea  de  BURBACH,  EICH,  DUDElANGE 
Directto•  ~•• Mt•••  Fraaçalaea 
A •  d •  1  - 1 e •  T t  c Il  e  (Mose11e) 
Tél.  Eacll-ui"-Ahette  (lllllbolrg)  529.01  1  02  1  03 
1 
2 
3 
4 
5 
GRUBEN 
MINES 
AMERMONT-DOMKARY  ~ Bo1lig1J 
ANDERNY-CHEVILLùN  à  l1cquegnt11. 
{M.  & M.} 
SAt«:Y  à  TritiX  (M.  & M.) 
ANGEVIllERS  à  Algrange  (Maa.) 
BURBACH  ~  Algraale  (Moselle) 
KRAEMER  ~  Vol•erange  (Motelle) 
HEYDT  ~  Redange  {Moaelle) 
MAXEVILLE  ~  Maxlr111t  (M.  &  M.) 
BOIS.Ou.FOOR  à  Pod-St-Vhcent 
(M.  & M.) 
BERGBAUGEBIETE 
BASSINS 
BriiJ 
Briey 
Briey 
Moselle 
Moselle 
Meaelle 
Molllle 
Nancy 
Nancr 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
cf: StdéNrgh et Ml•• de  fer 1•x•llourg. 
attlle:  lu•~u,..tache Eisen- 1nd  Stalaltld. 
•Id E  tse•nbtf11ta• 
67 . 
KENNUMMER 
N•  D"IDENTI• 
FICATION 
332  006  0 
332  015  0 
1 
332  001  0 
1 
2 
3 
332  008  0 
1 
2 
332  032~0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEH 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
Société  des  Mi11s  dt  8 A  Z A  1 l l E S 
2,  RN  Henri  Rochefort 
Parts  171 
Société  des  Mines  dt  B  0 U  l  1 G  N  Y 
8 o 1  1 t  g 1 y  lMetse) 
Société  Mtatère  de  8 R 1 E Y  et  l  0 N  6 W  Y 
1,  Ro1d-Poi1t  S.geald 
Pa r t  s  lQ 
SoCiété  des  Hauts  Fotrneaux  de  la  C  H 1  ~ R S 
l o R g w  y - B  a 1  (M. 1 M.) 
T~.  23.00 
S.A.  C  ·O  C K  E R 1 L L  - 0 U  G  R  E E 
S 1  r a 1 1  1  (Belgique) 
Dhbtoa Mi• Adilafde 
A  1 g r a a g 1  (Meaelle) 
fil.  LUge  34.œ.10 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
GRUBEN 
MINES 
BAZAILLES  ~ Bazailles  par 
Pierrepont  (M.  &  M.) 
BOULIGNY  à Botlignr 
LONGWY  à Hent-Saint-Marttl  (M.&  M  J 
TUCQUEGNIEUX  ~ lllqlltlitlx(M.&M. 
JARNY  l  Jarlf  (M.  & M.) 
GUST.  WIESNER  à Bln par Anetz 
SAULNES..SUD  à Sau111s  (M.  1 M.} 
ADELAIDE  à  Algrange  (Meselle) 
BERGBAUGEBIETE 
BASSINS 
Briey 
Brtey 
LORQWJ 
Brier 
art., 
fbsel11 
Loagvr 
Moselle 
BEIIERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
Exploitée  par la Société  Ci1tle  dea 
Mines  dt  JlldreYtlle 
Betr1ebtl  dure~ Société  Civile  des  Mt11s 
de  Jo•d"'tlle 
tldtytse av11  (giiiiiiCbaftlt~ 1tt) 
SI DEUil 
ftCIItiN priw1e 
Schltesstlg  vorges~11 
1f:  Sidén~rgie et Mt11s  de  fer 
shbe:  Etat.,.  ulld  Stahltld•strte 
cf: Sidérurgie  belge  et  Mt11s  de  fer 1••· 
si1~1:  Belgische Etaea- 11d  Stahltndlatrt 
111d  l••••lt. Et •••rzbergbal 
68 KENNUIIIIER 
N• o•IDENTI-
F'ICATION 
NAIIE UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEII 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DU IENTRIE~RISES 
GRUB-
332  009  0  Soct't'  Mtnt~re  D  R 0 1 T '  U  M  0 1 T  - 8 R U  V 1 l l  E 
16,  Boulevard  Malesherbes· 
Parti  Be 
1 
332  010  0  S.A.  d1  E R  R  0 U  V 1 l l  E 
J,  Rue  Pau 1 Baudry 
Parts  Be 
332  066  0  Société  hfnière  F E R 0 1 N  A  ND 
1~,  Rue  Paul  lancrenon 
A  u d u n- 1 e- T f  c h e  (hcse11e) 
1 
332  011  0  Socift'  des  hfnes  de  Fer  de  6  ~  A U  ~ 0 N  T 
19,  Rue  de  la  Rochefoucauld 
1 
332  012  0 
F a r  f  s  9e 
Société  Civile  das  Mtnas  dt  6 0 0 B R A N  G  E 
"venue  Foch 
H  u s s  i  g n y - G  o d b r a n g e 
Te 1.  3,  lt 
(t  .•  & f'!.) 
1  DROITAUtOfT  par  Jarnr  (M.  1 M.) 
1  ERROUVILLE  ~ Crusnes  (l'i. & tl.) 
1  FERD 1  NAtO  '  Tressange  (ho selle) 
1  GIRAUhONT  à GtraUiont  (M.  &  H.) 
1  GûOBR~NGE,  TIE~CELET  et  HUSSIGNY 
à Hussigny-Godbrange 
BERGBA--IETa  .  .._ 
art., 
Brter 
Brier 
aE._..ICU __ 
OBRIIVATIO.. 
fen~eture projetée 
Schliessung  vorgesehen 
Une  seule •tne extrait le •fnerai  de  la 
concession  d1HUSSI6NY  (indivise  entre 
LORAAIŒ-ESCAUT  et  Forges  de  la  PRtJII-
DENCEJ,  de  la  Socfft'  des  Mines  de 
GWBRA&  et  du  Syndicat  de  la Concession 
de  TIERCELET. 
Ein  einziger  Fordersehacht  für  HUSSIGNY 
{ge•einschaftl.  Unternehttn  der  LORRAINE-
ESCAUT  und  der  Forges  de  la  P~JVIJEICE), 
SodéU des  ~~n-es  de,Gm::_.~  .~l'Id  SyndiCi~  -"  ~~  r,.,,..~~  ,..,  "•  fTR.·  -~ 70 
- KENNUMMEA  NAME UND ADRESSE DEA UHTERNEHMEN  GRUBEN  BERGBAUGEBIETE  BEIIEAKUNGEN 
N•  D•IDEHTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  Ill  NES  BASS- OBSERVATIONS 
FICATIOH 
332  013  u  H  A D 1 R  (Hauts  Fourneaux  et  Aciéries  de  DIFFE~ANGE- cf:  Sid,rurgie et  htnes  de  fer  luxe•bourg. 
ST.INGBERT-RUKELÀNGE)  S~A.  stehe:  luxe•burgtsche  Eisen- und  Stahltnd. 
26,  Avenue  de  la  Porte  Neuve  und  E  i senerzbergbau 
l u x e • b o u r g 
Tel.  239.~1 
1  1  OTTANGE  1 à ottange  (r.oselle)  &selle 
2  2  OTTANGE  3 à ottange  (hoselle)  r.oselle 
332  016  0  Soct't' Civile  des  hines  de  J 0 U  D  R  E V 1 l L E  cfeshhe:  Sociftf  des  Mines  dt  BOULIGIY 
Bit,  aue  de  Lille 
Pa ri s  7• 
Tel.  Solférino  93.79 
1  1  JOWREVILLE  à Bouligny  (Meuse)  Briey 71 
KIENNUIIIIEII  MAllE UND ADRESSE DER UNTIEIIN..._  ...... - ·-A-.... 
aE ____ 
... D•IDIEIITI- liAISON SOCIALE lET ADRESSE DIES ~  --- .  .,_  .--va~ 
PICATIOII 
332  017 0  Société  M  0 S E L L A  Il  E  de Sidérurgie s.M.S.  cf:  Sid&rurgle 
311  Avenue Môritâi,_.e  siehe:  Eisen- und  Stahlinclustrle 
P a r 1 s  Be  (Case  postale 298-08) 
tél.  359.59-6o,  ~1.01-29 
1  1  MJMETZ  à  AuMtz  (Moselle)  Mos•ll• 
r 
2  2  BOO LANGE  à Boulange  (Moselle)  Moselle 
3  3  HAVANGE  à Knutange  (Moselle)  Moselle 
..  ..  R(ICWRT  à Roncourt  (Moselle)  Moselle 
5  5  STE-BARBE  à Algrange  (Moselle)  Moselle 
332  019  0  S.A. da Hines  de  Fer  de  la 
61,  Rue  dl  r.oac .. 
KOURIER'  • 
P 1 r  t  1  81 
Tll.  Laborde  97.10 
1  1  U  MOURIERE  l  Pte111es  (ti. 1 ti.)  Brier 
332  020 0  Soctn• de  MOUTIERS 
12,  Rue  de  La  Recbefouc1uld 
p. 1 r ~ 1  91 
'''·  ~,  ....  20.90 
1  1  I\OOTIERS  l  tioutters  (h. 1 K.)  Brier 
332  021  0  Soctn• des  Kt•s dl  H U à V 1 l  L E 
llo ni  8 o n Y t 1 1 e r  s  Ill. 1 r..) 
1  1  tOIT  BOWILUiiS  Brter u. 
KENNUIINZR  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEtl  GRUBEJI  IBEJIGBAUGEBIIEYE  BEIIERICUIIG-
N• D•IDENTt- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  BASSIIIS  OBSERVATIONS 
FICATION 
332  007  0  Société  des  Actiries  et Tréfileries de  NEUVES- cf:  Std,rurgte 
r.  A  1· S 0 N  5 1  CH  AT  I·L  L 0 1  stehe:  Etsen- und  Stahltndastrte 
~.  Rue  de  la Tour-des-Oaees 
Part s  Se 
Tf1.  Tri"Uf  71.25 
~  1  MARON-VAL-DE-FER  à  Neuves-l'at sons  Nancy  ~areature pr,vue  pour  1968 
( ... & tl.)  Schliassung  für  1968  vorgesehan 
332  022  0  Société  des  Mines  de  Fer  du  fiORD-EST 
· 25,  Rue  de  Cl tchy 
Part 1  Se 
ta.  TrtntU  œ.s• 
1  1  PIEiflS  •  Piennes  (K. & H.)  Briey 
-
---. 
KEII~UIIIIIEII  IIAIIE UIID ADRESSE DER UNTERIIEHIII!II 
11•  D•IDEIITI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES EIITREPR-
FICATIOII 
...... - ...... 
332  026 0  Sociité des  Mines  de  fer de  R 0 C H  0 1 V 1 l  l  E R S 
2 
332  030  0 
1 
332  027  0 
2 
A 1 9 r .1  n g e  (Moselle)  ,.1.  8'.91.24 
KI nes  de  Fer  de  S A 1 1 T - P 1 E R il E  ~'•  0 N T 
25,  Rue  de  Cl ichr 
Parts  9e 
r•1.  Trtntt•  œ.M 
Soct•tf  des  hines  de  S A  1 Z E R  A 1 S 
91,  Avenue  de  la Ltbfration 
N  a n c y  (~. 1 K.) 
Tél.  30.01  l  30.06 
2  Rœti\JifVILLERS  l  .Algnnge 
1  SAIUT-PIERREttUNT  l  Ka~eteulles 
(H.  & ii.) 
2  DIEULOOARD  l  Dieulouard  (tl. & K. 
73 
holllll 
Brier 
Nancr. KENNUMMER 
N•  D•IDENTI• 
FICATION 
332  023 0 
1 
2 
332  029 0 
1 
2 
3. 
"  5 
6 
7 
8 
332  031  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
Societ~ des  Hauts  fourneaux  Reunis  de  S A  U  l  N  E S 
et  U  C K  A  N  G  E 
42,  Kue  d1  Rocher 
P a r  i  s  8~ 
Tel.  Tr1nité  08.84 
Direction  des  Mines:  Uckange  (Moselle) 
S I D  E l 0 R - Union  Sidérurgique lorraine 
4,  Rue  des  Clercs 
M  e t z  (Moselle) 
Tir.08.48.00 
Société Minière  des  T E R  R E S  ROUGES· 
11 1  Rue  Lafayette 
Paris  9e 
fei.  f  rlni té  ·  ~8.  YI 
1 
2 
1 
2 
3 
'  5 
6 
7 
8 
1 
74 
GRUBEN  1  BERGBAUGEBIETE  BEMERKUNGEN 
MINES  BASSINS  OBSERVATIONS 
IDA  à Ste-Marie-aux~hênes (Mos.)  Moselle  fermeture  projetée- Schliessung  vorgesehe~ 
CHARLES  fERDINAND  à Hettange- Moselle 
Grande  (Moselle) 
cf:  Sidérurgie 
siehe:  Eisen- und  Stahlindustrie 
fOND  DE  lA  NOUE  à Homécourt  (M.&  ~.)  Briey 
MICHEVlllE-BREHAIN  à Villerupt  Longwy 
(M.  &  M.) 
LANDRES  à landres  (M.  &  M.)  Briey 
MOINEVILLE  à Batilly  {M.  & M.)  Briey 
ORNE-PAULINE  à Moyeuvre  (Moselle:  Moselle' 
STE-MARIE  à Moyeuvre  (Moselle)  Moselle 
MAIRY  à Mainville  (M.  & M.)  Briey 
REDANGE  à Redange  (Moselle)  Moselle 
MONTROOGE  à Audun-le-Tiche (Mos.)  Moselle 15 
KENII;IUMMER  NAIIE UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEN  GRUBEJI  BERGBAUGEIIIETE  BEMERKUIIG-
H•  D•IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  Ill  NES  -~ 
OBSERVA  TIC.. 
FICATION 
332  059  0  Soc1ft' des  f.tnes  de  V A  l  L E R 0 Y 
Vall.ero1  (ti. &  ·H.) 
1  1  VALLEROY  ~ Valleroy  (ti. '  h.)  Briey 
332  034  0  D E  wEr:oEL  ' 
Cie.  S.A.  cf:  S11Nrurgie 
1,  Rue  Pau 1 Baudrr  siehe:  Eisen- und  Stahlindustrie 
Pa r  t  s  Be 
"1.  E1ynes  97.31 
1  1  .ŒUF  ~ Joeuf  (K. 1 h.)  Briey 
2  2  HAYANGE  ~ Hayange  (hoselle)  ltoselle 
3  3  tlOYEUYil  l  Moyeuvre  (htselle)  t.oselle 
4  4  BOIS 01AVRIL  ·à  Hayange  (hoselle  l'loselle KENNUMMER 
N• D•IDENTI-
FICATION 
332  01~ 0 
1 
332  038  0 
1 
HAllE UND ADRESSE DER UNTERNEHIIItll 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
REGIOII  del'OUEST  ............................. 
Colpagnte  des  Forges  de  C H  A  T 1 L L 0 N  -
C 0 ti K E N T R Y  et  N E U V E S - 1'.  A l  S 0 tl  S 
19,  Rùe  de  La  Rochefoucauld 
Parts  9• 
Til.  Trinit'  71.25 
Mines  de  la  r E R R 1 E R E - AUX  - E T A N G S 
1~,  Hue  d'Athènes 
Parts  9e 
Tél.  Pigalle  65.19 
GRUBEII  ....... 
1  HALOUZE  l  Le  Olâtellter  (Orne) 
1  LA  FERR 1  ERE-AUI-ET  ~lliS  l  La 
Ferrière-aux-Etangs  (Orne) 
BERGBAUG ..  IETE 
-~ 
Norwandte 
Horwandte 
81tllltRICUIIGEII 
08SEIIVATIOIIS 
cf:  StcYrurgte 
stehe:  Eisen- und  Stahltnduitrte 
16 KENNUMMER 
H•  D•IDENTI-
FICATION 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
332  040 0  Etzbltsseaents  6 0 EURY  S.l  r.l. 
9,  Square  fr.oncey 
Farts  Be 
1 
2 
332  024  0  Soci4té  des  Mines  de  Fer  de  l  1 M  E l  E 
1,  ~ond-Point Bugeaud 
P a r 1 s  16e 
1'1.  Passy  35.39,  51.89 
1 
332  ~1 0  Société  de  H  1 N  E S  et  de  PRODUITS  CHI~I~UES 
2,  Rue  Lord  Byron 
2 
332  ~2  0 
1 
2 
Paris  Be 
Tél.  Balzac  46.00 
Société  ~tntère et Industrielle de  a 0 U  6 E 
(Anciens  Etabltsse~ents JOseph  de  P~TER) 
13,  Rue  de  Turtn 
Parts  Be 
GRUBEN 
Ill  ND 
1  SA 1  tH-SULP 1  CE-DE5-LAWES  à 
Bain-de-Bretagne  (ll~et-Vilatne) 
2  NOZAY  à  Nozay  (loire-Atlantique) 
1  li.{LE  à  Sio~les-Ktnes  (L.A.) 
2  MY-SUR-ORNE  et  SAINT-AI)RE  à 
t'.ay-sur-Orne  (Ca lv  ados) 
1  ROU6E  à Roug'  (Loire-Atlantique) 
2  LA  TÀICERAIE  à Teillay  (1.&  V.) 
BERGBAUGEBIIETE 
BASSIIIS 
Anjou-Bretagne 
Anjou-Bretagne 
Anjou-Bretagne 
Nonaandte 
Anjou-Bretagne 
Anjo~ilretag• 
BEIIERKUNGEII 
OBSERVATIONS 
feraeture  partielle - tetlvefse  Schliessu~ 
L-------~L-----------------------------------~----------------------~------------~----------- ~--------------~ 
Il KENNUIIIII!R 
M•  D•IDENTI-
PICATIOII 
332  ~3  0 
1 
332  ~4 0 
1 
332  045  0 
1 
332 ~  0 
1 
NAIIE UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEM 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DU ENTRI!PRISU 
S.A.  des  Mines  de  Fer  de  SAINT-REti!-SUR-
~de  Naples 
Part 1  8e 
1 
Mt nes  de  Fer  de  SEGRE 
25,  Rue  de  Cl Ichy 
Parts  9e 
'''·  Trtntt'  08.84 
1 
Société  des  Ktnes  de  S 0 U  M  0 1 1 
16.  Boulevard  halesherbes 
Part1  8e 
T,l.  Anjou  43.25 
1 
Soci6té  Nouvelle  des  Kines  d1  U  ~ V 1 L L E 
16,  Boulevard  Malesherbes 
Pa r i 1  8e 
Tél.  Anjou  43.25 
1 
........  .... 
SA IIT-REhl  à  St-R~sur-lrne 
(Calvados) 
SEGRE  l  Segli  (ltatne-et-Latre) 
SOUhONT  l  Sou110nt  par  Pottony 
(Calvados) 
UiNILLE  et  GOUVIX  l  So•ont 
par  Potigny  (Calvados) 
·-··--.-Ta 
-~ 
•rundle 
Anjo.-Bretag• 
laraaldte 
•raandie 
··--- ..-vA  TIC.. 
Rfdactton dl11edractt• 
Elnsdtrlllk~~~g der Flrderung 
18 79 
.. 
. 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UHTERHEHMEN  GRUBEII  BERGaAUGIEIIIETE  BE-IWIIG-
H•  D•IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES EHTRE.PRISES  Ill  NES  -~ 
OBSEIIVATIOIIS 
FICATIOH 
R E G 1 0 N  du  C E N  l  ~ E - K 1 0 1 
·······································• 
332  047  0  Sociftf des  Kines  de  BABURET 
25,  Rue  d1AU11ale 
P a r  i  s·  9e 
Tfl.  TriniU  11.73 
1  1  BABUii:T  à  Baburet  par ferrières  Pyri-'ts 
(Hautes-Pyrfnées) 
3j2  M8  0  S.A.  de  8 A  T E R  ~ 
M,  Rue  de  Lille 
Pa ri s  le 
1  1  BATERE  à  Arles-su~Tech  (P.O.)  Prli ..  llanganèse- ltn 
332  056  0  Socift'  Industrielle du  CENTRE 
Sat nl~BenÎ1t-du-Sau1 t  (Indre) 
1  1  CHAILLAC-CHENIERS  à O.atllac  Centre 
(Indre) 80 
KENNUMMER  NAME UND ADP.ESSE DER UNTERNEHMEN  GRUBEN  BERGBAUGEBIETE  BEMEAKUNGEN 
N•  D•IDENTI·  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  BASSI- OBSERVATIONS 
FICATIOM 
332  052  0  Sociéti  tlinière  et Nétall urgique  du  PERIGORD 
21,  Rue  Jean  Fieyre 
B r  1 v 1  (Corrèze) 
Direction  des  Services  ;•.iniers:  F u m  e ]  (L.&  G.) 
1  1  PUYfiORENS  à  1
1 Hos~italet près  Pyrénées  Hanganèd - i  Hn,  sut-aanganès' 
d'Andorre  (Ariège 
2  2  Kini~res de  FUHEL  à Fu•el  (l.&  G. D  Pyrén6es 
3  3  llECH  à  Prades  (Pyr.  Or.)  Pyr,néll 81 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
D  •  fiUTIO&IItZ&UGN-&  1  i  !  z&  •  ~lltDOUITa fliN.  ~~·  KENNUMNER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHttEN  WIERKE  :SI~_,  a&l 1  BEMERKUNGEN 
•• 
zo ...  .. Ir  ··-
;:  ••  • c 
~· 
>~· 
Ne.D"IOENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  ""  !!~ ~~ 
fii.ACHITAIL  aONn'IOK  •  OBSENVATIONS  oo  ~ u  &•! t  xu 
li  :1 
ec 
~LATa  AUTIItU  ·~· 
:. 
FIC  AT ION  t•N 8  o.  ~  •t•  Ir~  ••• •  •  .. 
lt43  311  0  A  C C  1 A  1 E R  1 E  Riunite  S.p.A. 
via  senato,  31 
Mil a no 
fel.  700.556 
1  1  Verona  M 
..,., 581  0  A.  c. s.  A.  Accialerle  dl  Carru,  Società  in 
accomandlfa  di  In~ Mario  BELTRANDI  eCo. 
C a r r u  (Cuneo) 
fel.  7S:Z76 
1  1  Car ru  [ 
ltlt3  '-51  0  "A.  f. A."  Acciaieria  rerrlera Adriatica S.p.A. 
via Brera,  9 
Mi lano 
fei. 893:4$ 
1  1  Trieste  AM 
.,,, 433 0  "A. r  .·1. J.i."  Acciaierie  ferriere Industrie  Metallurgic~e 
di  tEHotti  e  ZANOLA 
Via  fucine  Sopra 
1 a v e  (Brescia) 
l'ir.D6.102 
1  1  ft ave  AM 
z  z  Mi lano  T-M KENNU ...  R 
N•• D"IDENTI-
PICATIOII 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEIOIEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
"3 345  0  A  L B A S 1 D E R  S.R.L. 
Vta  C.sartao,  111 
A 1 b i  s o f a  S u p e r t o r e  (  Sawona) 
Tel.  ~1.812 
1  1 
443  443  0  A  l  F A  Acciaierie  laminatoi  Fonderie  Afftnl  S.R.L. 
'Vii"1Ïri  Polo,  152 
8 r e s c t  a 
Tel.  51.102 
1  1 
443  354  0  A  l  F E R  Azienda  Lasinazione  Ferro  S.p.A. 
Vta  Plaao 
P t s o g n e  ( Brescta) 
Tel.  32 
1  1 
WERU 
li  USIND  .u 
Albisola  Supertore 
Bres cfa 
Plsogne 
82 
t:RZEUGN- - PRODUITS 
l.i  • 
I'DT•oz•u.- itll 
Paoo..,-••-
:tl! ....  ...  .  .: ............ 
zo •""  •• • c  z •  1! J  •  ·~ ~!  ~~ 
I'LACNn'AI&.  .....-r••  o.IIEIIIVAT~ 
•c oc  P&.Aft  Atll'aD  ; lill &  1• ... 
1 ;•1  ....  .. 
Tti-Tf 
E  Fil 83 
I!RZEUON- - NIODUITa 
••  • 
PIIRT•.,.z••- il  li 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEN 
PRODUITe·- ----- ............  ---
:tl! ..  ~  ~. 
Il 
zo •c 
=~  N ..  VIDI!NTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  .......  .. .  , 
~~ --
•  ~ 1 •  __,AT- .o  ·~~lE  lie  1  E:  &  PIC  AT  ION  .. ::  PLAft  ..,.._ 
o.  ~ 
1 !• 1  ·~ 
lt4J  396  0  .~.l.H.A.  S.p.A. 
Yta  Do1entco  Rosst 
~Magltano  A 1 1!  t  (Cuneo) 
·u1.  68.31 
1  1  Mag ltano Alpi  E 
443  543  0  La111fnato1o  !..1.l.1  S.R.L. 
Via  Adua 
Arto~e 
Tel.  55. 
(Brescia) 
1  1  hrtogne  Ah 
443  52j  ü  hcciaferfe  Ferriere  h L P 1 :;  E  S.p·"· 
9orlone  d 1  S u s a  ( Torino) 
Tel.  !131t.567 
1  1  Borgone  di  Susa  E 
443  551t  0  Ferrtera  A  l T 0  r.IL,;!tESE  S.p.A. 
VIa  Asfago 
(Varese~  C2ronno  Pertusell2 
Tel.  960-5't9't 
1  1  Caronno  Pertusella  M. 
443  305  0  1A S S A'  Accialerie  df  Susa  S.p.A. 
Corso  ae  U.berto.  2 
T o r t  n.o 
Tel.  520.066 
1  1  Su sa  (Teri no)  E ERZEUGNIISE  - ,..RODUITS 
IK  • 
PUTIGUZEUD ....  &  • 1  § 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
PRODUITS P ... 
~~- 1  KENNUMMER  WERKE  =-•  ... .,  ""c 
BEMERKUNGEN 
••  zo •""  ll•l!  ~  •• .,c  =!! 
~ ...  z 
Ne.D"IDENT  ..  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES 
lili  lili 
·~ ~~ 
PLACHn'AML  SOIISTIG&  E•! •  OBSERVATIONS  0  0  ...  u  t  •  u  11:1 
•  c 
Pt.ATS  AUTRU  .....  ::1 
~ICATION  t•• 1  o ....  •tl:  c..,  ••• 1:  •  ... 
---
"'  586  0 
Accia1erie  e ferriere Venete  di  BAIZOTO  Marcello 
Via  P. Maroncelli,  121 
Padova 
fel.  zs:9n 
1  1  AM 
. KENNU--R 
Ne. D"IDENTt-
F'ICATIDN 
443  556  0 
1 
443  351  Q 
1 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
Lal!'inatoto  B /;  S S 0 l  1 ~  1  ~aniele e Flli. S.!!.C. 
U  s p i  t a 1 e t  t o  (5rescia) 
Tel.  64.î57 
Ferriere  B  E l l  1 C 1 ~ 1  Andrea  e Figlt 
Vta  Vittorio  Emmanuele  Il, 34 
D e r  z o  1 n f  e r i  o r e  (Brescia) 
Te 1  •  lt0.005 
1 
1 
Acctalerfa  a Ferrtera  Vfcentfne  Antonio  B  E L T R  h ~ E 
Via  Carlo  Cattaneo,  2 
Vtcenza 
Tel.  23.1t20 
~3 376 0  8 E R N  A R  D 1 S  Giuseppe 
Via  San  Osvaldo,  17 
·Udine 
Tel.  57.731 
1  1 
WERKE 
USINES  ·=  oo  .u 
Osp t ta 1  etto 
Bienno  (Brescia) 
Vfcenza 
Udine 
ERZEUGNIDE  - ~DDUITS 
~-
~·  t-U  .c 
E 
1 
I'PT.PZEUD-
PROOUITS 1"-
Ah 
BEMERKUNGEN 
DIISERYATIDNS, 86 
au.,..  ... - NOouna 
••  P-T·-··-- il  li 
"'«<IUITa ·- ----· 
~UND  ADRDIE DIER UNT~  ---
:al .. J 
~.  __..  .... 
Il ::  =~  KI 
....  lriDIUII'I- RAISON IOCIALE ET  ADRDIE DIS Di  1  .........  1  ......  ... ~~~  ;,  PLM:IIIra&  _._  i  :  •. 
c.~&~~VAno. 
I'ICATIDII  IÏ o!  ""'" 
,..,_  t• & 
•••  1 iÏ 1  •• 
~~3 !;8 0  Officine Fllt.  8 E R T 0 L 1  fu  Rodolfo  S.p.A. 
Vta  Railondo  d'lronco, 2 
u  d 1 !  ! 
Tel.2.1C,  56-6\1 
1  1  ft.olfn  Nuovo  (Udtne)  E  AK-VE 
lt~J 281  0  Acctatarte  di  90LZ~::O  S.p.A. 
Via  1-..  Volta.  4 
Bolzano 
Tel.  37-=;t172/3/lt  Pl-PT 
1  1  Bolzano  E  F  Fh-Ati 
""' 585  0 
rerrlere dl  BOR GARO  SpA. 
Strada  del  rrancese 
Bor~aro  T o r  i  n e s e  (Torino) 
fel.  Gjz-147,  572-125 
1  1  Borgaro  Torinese  E  ,. 87 
EltZEUGN ... - PRiDoulft 
••  • 
P-T--Z·-- •  l1l 
MAIE UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
PAOOUIT8P-
--~· 
wu  a  ::. ..... 
-'c 
--IW-·N 
al ..... 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
••  • c  ••  e  ~ • •  NeeD"IDIENTt- UIIND  oo  ·~  ~! 
cu  ~AIL  ........  • •  &  .....WATIO.. 
PICATION  .u Il  o•  =c  PLA  ft  A.,....  ·=·  o.~:  t  1: N 1 
c~  111 
ltlt3  306 0  Acciaterle  e Fe~tere Luigi  B  0 S 1 0  S.p.A. 
Vta  LUiezzane, 8 
Sa re z z o  (Brescia) 
Tel.  81.111  1  12 
1  1  Sarezzo  (Brescia)  E  Af. 
"3 212  0  BREDA  Stderurgtca 
Vtale  Sarca,  336 
S.p.l.. 
t.tl1no 
Tel.  M.46 
1  1  Sesto  San  Gtovannt  K-E  -LF  -Att-Ff~Pl 
(t:tlano) 
443  431  0  B R  E D 1 N  '  - S.R.L. 
VIa  ea..,agnola 
0 d o 1 o  (Brescia) 
Tel.  15 
1  1  Odolo  ,. 
"3 280  0  Acclaferfa e Tubtftcto  dt  BRESCIA  S.p.A. 'A.  T4  a.• 
vta  lara,  12  ,  .... ,,. 
Tel.  53.361,  53.461 
1 .  1  Brescta  K-E  Pl-Ali 88 
1111%.....- - ....Dourn 
lê  .  ..... y·-··-- t !-1  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEM 
PIIGDUW8P-
K&MMu.IIIR  ......  :t. ~  ..  ...  •••  ..  _..  __ 
Il 
ae ...  .....  a•  --
,. ... 
Me. D•IDIINI'~  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  ......  ·~  ~f 
== 
~  .....  •·!. 
..-.va~ 
P'ICATIOII  •• Il::  PYft  ,...._ 
t  li. 1  o ••  ;: i  1 1  •• 
443  503  0  Ferriere  BUSSEt:l  nu.  S.N.C. 
Via  Brescia 
Na  v e  (  Brescfa) 
Tel.  66.200 
1  1  Nave  Al'a 
443  350  0  laatnatoto  dt  BUTTRIO  S.p.A. 
Vta  Duo do • 32 
U  d t  n e 
Tel.  54.151  1  52 
1  1  Ca•tnetto  di  Buttrto  At; 
(Udine) 
443  536  0  Ferrtera  del  C  ,;  F F " R  C  di  hELZAtU  nu. 
Corso  Zanardelli,  16 
B  a s o 1 f  n o  (Brescia) 
Tel.  47.J52 
1  1  Bagolino  At. 89 
t!RZEUGNIISE  - PRODUITS 
o•  ~aRTDaiiZBUII-·  i ê.,  § 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
zae  •  ~IIODUITS  ~IIIIS 
KENNUMfAER  WERKE  !)W ,._,  • •1 1  BEMERKUNGEN 
:i  =~  ... 
=  =  ~· 
., .  - ... 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
> ...  z  • 
No. D"IDENTt- USINES  oo  •d ~~  t-U  PLACHITAHL  SONSTIOB  • Ill! t  OBSERVATIONS, 
xu 
~~  ~~ 
.c 
PLATS  A UT  RU  ~ t =  ~  FIC  AT  ION  o.,  ...  ., t. 0  ....  •  Ill ...  . .. 
lt43  276  0  Acctat1ria 1 Ferr11ra  del  CALEOTTO  SpA. 
Via  ftrritra{  2 
L • c c o  Co•o) 
Tel.  24-619,  24-622,  26-142 
1  1  Caleotto  (Licco)  M 
2  2  Arhntco  (Lecco)  E  F  AM-FM 
3  3  Vesuwto  (Lecco) 
1 
443  590  0  Metall urgtca  'A Lv  1  S.R.L. 
Vta  IV  Nowe•bre,  2 
M  1 r a t e  (Coao) 
1  1  Merde  (Co•oJ  AM 
443  511  0  lattnateto  C  A  M  U  N  0  dt  M  A  R  A  N  1 A  S.A.S. 
Via  San  Rocct 
Gtanjso 
Tel.  505-53 
(Brescia) 
1  1  Gianico  AM 
443  331  0  CANTIERI  Meta11urgict  ltaltant  SpA. 
Piazza·Municipto,  84 
N  a p •JI  t  (Case11a  postale  335) 
Tel.  51:115 
1  1  Napolt  Tf  TA-FN-FB 
2  2  Caste11ateare·jt  Stabi  VE 
443  601  0  Ferrtera  dt  C A  R  P E N  E 0 A  SpA. 
(Napol1 
VebarRI  (Brescia} 
Tel.  61  Q  66 
1  1  Carpeneda  (Yobarno)  AM KENNUMtAER 
No. o•aoENTI-
FICATIDN 
443  587  0 
1 
443  442  0 
443  291  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON  SOCIALE ET  ADRESSE DES ENTREPRISES 
C  A  S 1 L l N  A  Metallurgtca  S.A.R.L. 
Pantane  Bor9h111 
R  o •  a  lfinocchioJ 
Tel.  687-835 
ferrtera  C  A  T  A  N  l A  S.p.A. 
Via  Strada  Zona  lndustriale 
C  a t  a n t a  lCasella  postale  436) 
Tel.  218.880 
Pietro  Maria  C E R F 1 1  1  - S.p.A.  lndustriale 
Corso  ltalia,  21 
V t 1 1 a d o 1 f  1 1 a  (Nova ra) 
Tel.  Do1odosso  a  5l.l06,  51.131 
443  548  0  C 1 M  A  S.p.A. 
FriiiOfte  6attinera 
0 1 a t  n a t  e  lCo•o) 
Tel.  ·51.021 
1 
1 
WERKE 
USINES  =  ~  0  0 
li:  u 
Ro•a  (ftnocchto) 
Ca tanta 
Villadossola 
Olginate 
ERZIEUGNISSE  - PRODUITS 
-A  a: 
~!! 
~ u  .c 
E 
E 
P'KRTIOI!RZilUONISI& 
PROO UITI P'INII 
P'LACHITAHL 
PLA  Tl 
SONITIOil 
AUTRKI 
AM 
AM 
AM 
AM 
90 
BIEMERKUNGIEN 
OBSERVATIONS, 91 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
le  . 
,IEATIGIEAZIEUG ....  liE  . i  !1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
~IIIOOUITS , ••• 
~~= 1  KENNU ...  R  WERKE  =-·  ~  ..  .. liE 
BEMERKUNGEN 
•• :i  =~ 
liE.•  .: 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  x  x 
·~ ~~ 
~~  "LACHITAML  SONSTIGIIE  ;  ...  i  •  OBSERVATIONS  Ne.O'IOENT  ..  oo  ~ u  E•! t  xu 
~~ :~ 
.c 
~I.ATS  AUTRES  ·~· 
:J 
JI'ICATION  t•• D  o ....  wtE  0 
liE a.  ••• 
Il: 
•  .. 
443  59't 0  S.R.L.  ferriera  di  C 1 T T A  D  E l  l A 
Piazza  Matteotti.  29 
v t s e n z a 
1  1  Cittadella  (Padova)  F  AH 
-
443  273 0  Nazionale  C 0 G  N  E  s.p.A.  cf:  Nt ..  •  fer 
Via  San  Quintino,  28  siehe:  Elsenerzbergbau  T o r 1 n o 
fël.  510.ii05 
1  1  Aosta  f·fa  E  PL-fM-AM  LP  _  PT 
443  488 0  rerrlera di  COGOLETO  S.p.A. 
Via[. Recap 
(Genova)  Cogoleto 
fel.  91b.200 
1  1  Cogoleto  .. 92 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
0.  PUTIOEJlZIEUGM-K  . i  !  ac  •  PROOUITa Phi.  ~ ... 
KENNUIIMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WIERKE  :tl! ..  ~  111 ! 
BIEMI!RKUNGEN 
•• 
zo .~  ~1: 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  "" 
•••  c  ~!  aOMSTIOK  > ... . 
No. D"IDENTI- USINI!S  oo  !!~ ~~  ,.u  1"\.ACHITAIIL  1:11!  ~ 
OBSERVATIONS 
FICATIDN  xu  If fi 
•  c 
PL.ATa  A UT  RU  .... 
t•  ..  8  o ...  =~~  c.,  1: 
• 
IL 
443  287 0  Acciaierie rerriere Trafilerie  C R A  V  E T T 0  S.p.A. 
Via  Galileo Galile11  20 
S e t t  i • o  Torinese 
Tel.  556.198,  556.244 
1  1  Settt.o Torinese  E  AM 
2  2  Valle  Susa  E  AM 
3  3  San  Didero  (Valle  AM 
Su sa) 
443  286  0  Acciaieria  a rerriera  di  C R E  M  A  P. S  TR»tEZZI  &  c. 
Viale s. Maria  della Croce, 9 
C r e • a  (Cremone) 
Tel.  50.22 
1  1  trema  M-E  F  AM-FM 
Pl 
443  598 0  Metallurgica  CREMASCA  S.R.L. 
Via  Montello,  6a 
C r e • a  (Cre~~ona) 
fei.  3'}1:88 
1  1  Cr•a  E 
443  297 0  Acciaierle  C R  U  C  1 8 L E - V  A  1 Z E T T 1  S.p.A. 
Corso  Magenta,  81 
1247)  M  i  1 a n o  (Casella  postale 
fei.  ~841 
1  1  Vittuone  (Milano)  [  FM- AM 93 
I!RZI!UGNISSIE  - PRODUITS 
o•  ~ltRTIOUZitUO-·  . i  !1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
zK  •  ,.RODUITa ~···  1 ... i 
KENNUMtAER  WERKE  2*' ....  BI!MIERKUNGI!N 
·= 
zo ...  -'K  K  K 1 -
RAISON  SOCIALE ET ADRESsE DES ENTREPRISES 
•••  c  z!!  ••  z  .. 
No. D"IDENTI·  USINES  x  0  •d  !i~ 
cu  JI'LACHITAtL  aotdTIOit  ~:! t  OBSI!RV  ATIONI,  au  11 fi 
tic  ,.ur.  Ta  AUTRU  ~ t =  2  FIC  AT ION  o.,  ..  •  t: Il:  8 
Ka,  .....  .  .. 
443  270  0  0 A  l  M  1  N  E  S.p.A. 
Vta  Brera,  19 
Mf1ane 
Te  •  88.58 
1  1  Oal1i11  (Berga•a)  K.E 
443  436  0  Fabbrtca  Ferri  Piatti  e la•inat1  Pri•t  0 E l L A 
1 
t1  A  E S T R  A  • Ftglto 
Via  della  Chiesa,  5 
A  d e g 1 t a ~ s 1  di  T a y a a n a c 1  (  UdtneJ 
Tel.  59-sœ 
1  1  Adegltacct  AM 
443  600  0  Ferrtera  0 E l l  0  SCRIVIA  S.p.A. 
VIa  Milite  lgnito,  4 
8 • a 1  1 1 a  (Genowa) 
Tel.  952-541/2 
1  1  Busalla  (GenovaJ  AM 
E 0 1 S 0 N  S.p.A.  Aztenda  lndustrta1t  San  Marco 
Yta  Principe.Eugente,  5 
M  t 1 a n o  (  Casella  poste le 3Z68J 
Tel.  38.83 
1  1  Porte  Marghera  l  Ve111  a)  fa 
"3 301  0  E R  C  0 L E - Acctahrtt- Ftrrh"- Traftlarte S.p.A. 
Corse  Gen~~a, 18 
t.t.4  •  1.n  112 
1 .  1  Asti  E  TK-Tf-F  Ail RRZau8N-- PRiDDurra 
D•  PDIT•az••- • i  ! 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEN  ••  • 
PIIOOUITaP- .... 1 
KENNUIIotMI!R  WERKE  :a• ....  BIIMIERKUNGEN 
al 
zo•-'  ... 
=  =·  li:  No. D"IDENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE OES ENTREPRISES  USINIIS  ·~ •6  ~~  ~AIL  aoteaT ••  ~  ~ z  •  OMI!RVATIO ..  ,  0  0  •o ~~  lie  ; El5  FIC  AT ION 
xu  11 o  PLATa  ·AUTRD 
o.~~  •·1:.  8 
·~  •  =.  f 
"3 602  0  F  A B 8 R f  C A  ltaliaaa La•tere 
Yta  1  •. &al  tM,  63  . 
§eii!!•Ptaiedell•l 
1  1  Pontedeci .. GGen,)  TF-TM-Tf 
1 
"3 285  0  F A B B R 1  C A  ltaltaa Tubt  S.p.A. 
Vta  laaone, 4 
M  f 1 a 9i  lCa111la  postale 1Dœ) 
1  e •  a  341  1  2 1  3 1  4 
1  1  S.atrt  Letante  (6ea.4  E 
"3 459  0  F.  A~.  [, S.  Fabltrtca  acctat  co•nt e spectalt  S.p.A 
Vta  de, 1 
0 a r f 1  (Brescta}  lCaaella postale 9) 
Tel.  50.623 
1  1  Darfo  E 95 
ERZIEUON..a-~ 
lê  . 
p_,-•uz••-
i !-1  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIIDI 
PRODUIT·P-
KENNU ...  R  --
=»1!  ~:t  .A. 
~·· 
·E-ICU  ..  RN 
Il 
zo •c 
Ne.D"IDENTt- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISI!S  .......  •• • 6  :•  ~  .....  ~-·  , = •  01181EIWAT~ 
·~  ~.  =~  &•! 5 
P'ICATIOII  11 fi 
PLA  ft  ......  tt  ..  1  o ....  ....  1 :• 1 
443  311  0  Acciaierie  Elettriche  Pfo  F A  6 G 1 A N  S.p.A. 
Via  dei  Colli, 9 
L a  Seezja 
Tel.  21.600 
1  1  La  Spezta  E 
443  268  0  Acciaierie  e Ferriere  Lorbarde  F AL  C K  S.p.A.  cf:  Ktnes  de  fer 
Corso  6.  Hatteottt,  6  siehe:  Eisenerzbergbau 
!-ii lano 
Tel.  7Œ.651 
1  1  Uni one  (f.ilano)  I._E  C-F  PT-FK-IJt-
PL-VI-VE 
2  2  Vulcano  (Mlano)  ~-fa 
3  3  Concordia  (1-]lano)  M-E  TF-TM-Tf 
4  4  Vittoria  (  r.11ano)  F-Tt-TM  TA 
5  5  Vobarno  (Brescia)  F  Al· 
443  552  0  F1  A 1  S 1  Ferriere  Acciaierie  Sarde 
Viala  la  Plaia,  l1 
Ca!ilitr1 
Tel.  51.321,  57.244 
1  1  Cagliari  E  »i 
443  360  0  F1  91  1 1  Fr.rriera  Sulloneria  lta11ana  S.R.L. 
Via  r.uzzana,  32 
Udine. 
Tel.  54.423 
1  1  San  üsvalèo  (Udine)  F  Ar. 96 
ERZEUGN....: -
~urn 
o•  r ...  T ....  aa .. -.  ,!  ..  1  aa  •  PRDDurT8 r•• 
KENNUMt.IER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKE  =»•  ~"'  ...  CRI 1 
BEMERKUNGI!N  ...  ::  =~  ~!  •••  N•• o•IDENTt- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USIND  ••  ·~ ~t 
~AIL  80111TI08  >~  •  OIISERVATIONI,  oo  ~u  a.,!J 5  wu  1• o• 
eC 
PLATa  Aft'Ra  ·~  ..  P'ICATION  t  ... 1  o• .... 
=~· 
a:  ~  1  • 
443  407  0  Ferriera  FE:~OTTI  &  C.  - Soc,  t n noce  coll. 
Segherta,  32 
( 3rescta)  !·i  o n t  i  c h i  a r  t 
Tel.  65 
1  1  l'iontichiari  ,ure 
443  335  0  FEI\UTTI  6  C U M 1 N 1  S,p,h, 
Via  Trento, ,26 
!..!..!...!  (  3rescia) 
Tel.  66.291 
1  1  Nave  E  ,. 
443  304  0  F,  E.  R.  ;..,  ~  .•  - Acciaieria  e Ferriera  di  Ro•a  S,p_.A. 
Via  della  Ranocch1a,  18 
Rom  a 
Tel.  4~1.434,  lt91.539 
1  1  Roma  E  "" 
lt43  606  0  F E R  E T T 1  Giuseppe  a Figli 
A r  t  o g n e  (Brescia) 
1  1  Artogne  AM 97 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
té  . 
PUTIG.IlZIEUG .....  . i  ! 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
.-..  oouna ..... 
~~- 1  KENNUMIAER  WIERKIE  =»!!  ~  ...  BIEMERKUNGIEN 
••  zo ·~  ....  ••• ~ 
No. O'IOENTI·  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USIND  ""  =~ .,6  ~-
I'LACHITAtL  aoldTIG•  ~ ...  i  •  OBSIE""ATIO  ...  oo  -o ~lit 
~u  k•! t  KU  •  c 
·~·  PIC  AT  ION  ~~ :~ 
.-~Ta  AUTilU  :1  t•N 8  o.,  ..  •t•  ka.  ••• f  • 
443  504  0  F E  ft  R  A  0 R 1 A  T 1 C A  S.R.L. 
Via  Cuprense,  1c 
( Ascolt  Pfceno)  G  r o t  t a r.  r.  a r e 
Tel.  64.156 
1  1  Grotta••are  AM 
443  530  0  kctahrh  FERRERO  S.p.A. 
Via  Paolo  Verontse,  32~ 
Tc;rjno 
Tel.  257.225 
1  1  Tort no  E 
443  439  ~  F E R R U  S A - Acciaierie  e Ferriere  U1bre  S.p.A. 
Via  Sicilia,  1~0 
~ o •  a 
Tel.  #J64.545,  480.654 
' 
1  Bastia  U1bra  (Perugia  AM 
443  269  F 1 A T  S.p.A.  - Divisione  Siderurgica  cf.:  Mines  de  Fer 
Corso  G.  Marconi,  10  ~iehe:  Eisenerzbergbau 
Torino 
Tel.  6-565 
1  1  Torino  (ferri are)  f  M-E  F-lP-TF- TM- PT-AM-FM-
Tf  Pl 
2  2  Sima-Torino  (acciaierie)  E KENNUMt.IER 
No, D'IDENTI• 
FIC  AT  ION 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
443  487  0  F.  Uê  M.  S.p,A,  Fonderie  Officine  Meccaniche 
Via  ostantino,  5 
Fa y ri a  Cana v es e  (forino) 
443  GOG  0  ~cc1a1eria  F ~ R U  ~ 1 
Via  A,  Colombo 
6 o r 1 a  M  i  n o r e  (Varese) 
443  437  0  Ferriere  F R 1 U  l A  N  E  dt  PITTINI  A.  & C. 
Caapolesst 
(Udine)  P t  o y e g a  d 1  Ge•ona 
Tel,  6e1ona  154 
1 
443  293  0  Officine  e Fonderie  G  A  l  T A  R  0 S S A  S.p.A. 
P1azza  della  Repubbltca,  11  A 
Mt  lano 
Tel.  652.7~1 /  42  /  ~3 
1 
WERKE 
USINES 
Favria-Canavese 
( Torino) 
1  Gorla  Minore  (Varese) 
1  Ptovega  dt  G11ona 
1  Verona 
98 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
0.  f'ERTIGERZEUO NIUE  ,  SI  !  z.:  •  ~ROOUITS  f'INIS 
~~= 1  ~.,  ~  ... 
"".: 
BEMERKUNGEN 
•• 
zo .,~  .: ...  t 
Ill  Ill  =~ "&  ~· 
f'LACHITAtL  SOHSTIGE  ~ ...  i  •  OBSERVATIONS  0  0  -o ~.: 
~ u  .:.,!  t 
~~~:U  !.: Ol:  .c 
~LATS  AUTRES  ..  ~ ..  ~  tM N  8  o.: ..... 
=~15 
1:~  ...  1:  •  .. 
t. 
E 
AM 
E  AM 99 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
ID  •  ~IERTIOIERZI!UGNIUIE  •  1  !1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
ZIE  •  ~RIDIDUITS ~INIS 
~~= l  KENNUMtAER  WERKE  :lW~~  BEMERKUNGEN  ...  zo ..  ~  ~lE  lE  .. !!  t 
Ne. D"IDENTI•  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  •  x  ~~ =6 
:  1!  ~LAC..-rAtL  SIDNSTIOIE  ~ ...  z  •  OBSERVATIONS  oo  ~ u  lE  Ill!  t  xu  .,o ZIE  •  c 
~L.ATS  A UT  RU  ·~· 
:Il 
FIC:ATION  ziE  OIE  t•N 8  o* .....  c:  ...  wtc  .  ....  lE 
• 
IL 
443  406  0  Farrtera  dt  6 8 A 1 6  ~ A  ~ g L  ~· 
G  r a t a c a s o 1 o  [Brescta 
S.R.L. 
Tel.  5 
1  1  Gratacasolo  NI 
443  353  0  1. l. F.  0,- lndustrta  lamtnatt  ferrost  odolest  S.R.L. 
Yta  Brescia 
0 d 0  ]  R 
Tel.  86 
(Brescia) 
1  1  Odolo  E  Ali 
"3 2!4  0  1 L S S A - Y  1 0 l A  lndustrta la•t•re spectalt 
Carlo  YICI.A  S.p.A. 
VIa  Carlo fartnt 1  ~7 
" t 1 a n o  (Casella  postale  3280) 
lel.  683.551 
1  1  Ponte  San  l'.arU no 
(Alata) 
K..E  F- C-TF-l"-Tf  .Ali-fM 
"3 351  0  1 1  "• E 1  S 1  - Industrie  ••ccantche  e stderurgtche S.p.J ~ 
Vta  ottutaao  1 
8 f  ;. r a  r.polt) 
, •• 520.9" 
1  1  Barra  (lapolt)  E  Ali 100 
I!RZEUCNISSI!  - PRODUIT8 
l.i  • 
PUTIOERZ&UG .....  . i  !  ~JtODUITSI'UI.  ~~~  KENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKE  ~  ........ 
"'K  1  BEMERKUNGI!M 
11  zo .....  c.,. ;:  .... .,c  ••  ;~· 
Ne.D"IDENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  !!~ ~~  =!1 
I'LACHITAtL  80NSTIG.  •  DBSERYATIO ...  oo  c.,B  t 
PIC  AT ION  xu 
'1  f~ 
IO&.AT8  AUTRa  ~== 
:t 
o.,  ~  .. 1:11:  8 
c~  .....  Il:  • 
& 
443  400  0  1 1 NCOFER 1  Industrie  cor~ercto ferro  dt 
GNUTTI  Pietro 
Via  Antonlnt,  104 
Sare z z o  (Brescia) 
Tel.  81-460 
1  1  Sa reno  Ali 
443  352  0  •  1.  R.  o, •  Industrie  rlunlta odolesl 
Yta  Brescta,  12 
0 d o 1 o  (Brescia) 
Tel.  18 
1  1  Odolo  Ali 
443  266  0  1 T A  l  G  H 1 S A  S.p.A. 
Vta  A.  Gra•scl,  156 
8 r a n o  (Brescia) 
Tel.  62-116,  62-424 
1  1  Bagnolo  ~ella  (Brescl;~  f-fa 101 
1  ... z.,..._ - .......,.. 
lâ  •  ....., ...... -
i ltl 
NAIIIE UND ADRESSE DER UNTERNDIMIDI  .......,. .. _ 
ICIINNu.lll"  --
=-•  ~  ..  ...  ----··  Il .....  •• ••  ••  NeeEriDENT  ..  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  ......  ... ~·  =~ 
~  .....  -- =  :.  i 
-.vAT  .... 
•ac: AT  ION 
.v •: ol  """" 
,...,_  ·=·  1• ...  t  •  1  ·: .  1 !• 1 
443  516  0  1 T A L S 1 ~ E ~  S.p.A.  cf:  Hi nes  de  fer 
Vta  Corstca,  4  siaha:  Eisenerzbergbau 
Genova 
Tel.  ~999 
1  1  Bagnolt  ( Napoli)  x.  f-fa  02  f  At'~~PL 
2  2  PtoaM~D  (Ltvomo)  x  f  ;:  l.t.-fJr-VI-VE 
3  3  Genova  (Corntgltam)  x  f  ..  C-f-TF-Tt.-Tf  TR-fa-FIJ  r; 
5  5  Novi  ligure  (:.lless.)  Tf 
! 
6  6  tiarghera  (Venez ta)  LP  ~ 
1 
7  7  Lovere  (Brescia)  fa  E 
1  E  . 8  San  ~tovanr:t  Valdarno  ~~;... 
(l.rezzo) 
9  9  Servola  (Trieste)  x  f 
10  10  Taranto  x·  f  02  F-TF-TR-Tf 
11  11  Campi  (Genova)  r.-E  TF- TR 102 
ERZEUGNIDE  - NODUITS 
0.  I'  ...  T ....  aa•-.t  ••• 1  ac  •  I'RODUITal'-
ICENNUMrAER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WEil  KI!:  21!  ~J 
==· 
1 
.E  ....  KUNGEN 
••  ao ·~ 
Je  ••  ••• .. 
••·  o•aoE NT •- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  •• •• • 6 
=~ 
~  .....  ...,.  ..  =:· 
•  OIISEIIIYATIONI,  oo  ·~~Ir  5  xu  re o•  .........  AUI'Ra  .... 
F'ICATION  t•• 1  oc •• 
=~·  •••  •  1  •  -
44j  'r.f4  G  L  ~~  ,.  1 :!  ,..  ~  - La~in~toio  ~rti~i~no  S.i\.L. 
'lia  olido.lnina,  1G 
Pisogne  (3rescia) 
Tel.  lt5 
1  1  Pisogne  ,\(; 
4.:.3  521  \)  l  ;.  ~. - \'  1 T  del  Co•,  .\alter  v  nat 
Via  E.  Cantont,  34 
~;flano 
Tel.  .302.912 
1  1  r.nano  A:i 
443  403  0  ~ctaierte e Fe~ricre  l  t  r. l  1  Luiçt  1 c.  S.A.S. 
Via  San  azrtol~eo,  îU 
C  d o 1 o  (arescia) 
Tel.  12 
1  j  \;dolo  E  ;.; 
44J  322  0  l. E  • .;:..  S 1  leghe  e Acci2t  Specialt  S.R.L. 
~ta  3uri~ozzo, 8 
:,  f 1 a n o 
Tel.  f3~1.H.~,  6lt5.806 
1  1  Bussero  (r.ilano)  E 103 
I!RZI!UGNIDE  - PRODUITS 
l.i  . 
P•llTIOUZ·UD-·  • -i  !1 
~llOOUITa l'IN ..  5  ~ ••  BEMBRKUNGEN  KENNUWAER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKII!  :al!~~ 
al 
zo .~  ~c  =  =  1 ;: 
RAISON  SOCIALE ET ADRÊSSE DES ENTREPRISES 
•••  c  zl  >  ~ z  • 
No. D"IDENTI- USINI!S  oo  •d ~! 
cu  I'UICMITAIL  aONSTIO.  ••  !J  t  OBSERVATIONS, 
KU 
Il  :1 
lie 
~LAT8  AUTRU  ; =::  :a  FIC  AT  ION  o.  ~  • t. 8 
·~  •••••  •  & 
443  426  0  1  la "•  v.  1  lavorazione  ••tallt v  art  s.p.A. 
Yta  Stretta,  32 
B  r e a c j  a 
Tel.  303-641 
1  1  Brescia  AM 
1 
443  593  0  Acctaitrit  dt  LONATO  S.p.A. 
Viala  Ro•a 
L 1  n a ts!  lBrasciaJ 
Tel.  91  250 
1  1  Ltutt  E 
"3 588  0  lndustrta  sider.rgica  LU CANA  I.S.L. 
Zoaa  lndustriale 
Potenza 
Tel.  25-9l2 
1  1  Poteaza  AM 
"3 389  0  Acctaierte  1  Ferriere  L U C C H 1 1 1  dt  ltlcchtnt  1 
c.  S.A.S. 
Yta  Trento,  127 
B  r e s· li j  a 
1  1  Casto  lBrescia)  AM 
'l.  2  Setti•• Tort•s•  E 
443  400  0  Spett.  Dttta  M  A  C  ~ H  1 0 R l  A  T 1 1  Oal1a1 ·• Ftgl 
Vta  Lucento,  122 
fort no 
1·  1  Tort nt  E  AM 1~ 
ERZI!UCHISSI!  - PRODUITS 
o•  'I'IE,.TIOIE,.ZI!:UGN ..  &  • i  § 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  zc  •  PRODUITS PIN.  ~~~  ~  KENNUIIIMER  WERKE  ::::~• .....  BI!MERKUNGEN 
~~ 
zo .....  "'le  c.,. 
~ 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
.... .,c 
~· 
SONSTIO&  ~ .. i  •  No. D"IDE NTI- USINES  oo  !!~ ~~  =~ 
JPLACHn'AIL  .:.,g  t  OBSERVATIONS, 
xu 
~~  f~ 
JPLAT8  AUTRU  "t•  ::::1 
FIC  AT ION  ;t: 
0  o.,  ..  0  .:.,  .....  c 
• 
& 
443  278  0  La  M  A  6 0 N  A  d1ltalfa  S.p.A. 
Vta  Strozzi,  6  -
F t r e n z e  (Casella  postale  383) 
Tel.  282-666 1  667 1  668 1  669 
1  1  Portovecchto  dt  TM;..Tf  TR-FN-FB 
Ptoabtno  (lhorno) 
443  597  0  Acclatarle  Ferriere  MALPAGA  S.A.S. 
Via  farrtere,  1-
(Varese)  G  a r e n z a n o 
Tel.  960-5350,  960-8247 
1  1  Uboldo  (Varese)  AM 
443  359  0  Fonderie  Accta1er1e  Giovanni  MANDELL  1 
Vta  Torino,  60 
'fraztone  Regina  M  a r g h 1  r t t a 
(Tortao) 
Tel.  181-901 1  2 1  3 1  4 
1  1  Fraztone  Regina  E 
Marghertta 11& 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEN 
RAISON SOCIAL& ET ADRESSE DES ENTREPRISES  .......  li  •• 
443  533  (j  Ferrtera  ~  ~  ~ T  ~ V  A  ~  ~  di  Vt\llEU.:~:u  Giovanni 
~ a r •  i  r o 1 o  (i:Zntova) 
Tel.  6810021 
1  1  ~.androlo  #ti 
443  J19  0  Kebllurgtca  •·  ~ Jt  C G  ~ /,  Soc.  1n  noL'Ie  coll. 
Yfa  Gojto,  19/20 
(Varese)  3 u s  t  0  A  r s i  z i  o 
Tel.  34.477,  31.257 
1  1  Busto  Àrsizio  (VaresE  E  A" 
443  524  0  tcci~ierie e Tub,ficto  ~ E ~ 1 D 1 r  ~  ~ L 1  S.p.A. 
Vta  Melo,  14S 
a 2  r  1  lCasella  postale  268) 
Të1.7i'6.150  ,  Bari  E 111 
ERZEUGNia&  - ~UITS 
lê  . 
,..._T • .._ ....  _ 
0  i  1 
NA.WE  UND ADRESSE DER UNTERNEHWEN 
~RODurTaP- s~· 1  KE:NNUMJ..IEA  WE!ItKE  :tl!~  ..  ...  IIi 
.E  ....  KU ..  EN 
••  ao ·~  E 
Ne.. D'IDEHTI- RA.ISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USIND  •• •• • 6  ~· 
f'LACteTAIL  ._.,  ..  ~·· •  aa.EIHATIONI,  0  0  -~ ~. 
~u  ·=· 
5  •  u  1::: 
.c 
~un  Aunta  FIC  AT  ION  t•= 1  o ••  •t•  ••  • •• 1  •  -
443  457  0  Ir.  E R  0 N 1  l  c.  Industrie  r.cbl1urgtche 
Viâ  G.  Leopardi,  JS 
E r  b a  (Co•o)  (Casella  postale  35) 
Tel.  6i.Gl3,  E2.215 
1  ..  Erba  E  .f-1- 1 
+~3 JGJ  0  t.  E T  :.  L G  0 1  dt  GOI  Luigi 
Vtale  S.  Eufemia,  184 
8 r e s c f  a  (Casella  postale  34) 
Te 1.  50:071,  52-321 
1  1  Brescia  ~~~ 
,. .. j  368  0  Soc hU  M  E T  ~ L L U  a G  1 C  ~  ltëltana 
Borgo  Pl ntt, Y9 
Ftrenze 
Tel.  27.94. 
1  1  Caapo  Ttzzoro  (ltvorno  AH 
2  2  Bres ch  E  FH 107 
ERZ_._- NDourn 
••  •  ~---·-- ih 1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNDWEM 
PaODUIYeP-
KIEMN .....  --
~· ..  :S  ~.  _._.._ 
Il •••c  ••  RAISON  SOCIALE ET  ADRESSE DES ElfTREPRIID  ...  ,  -- .... .,..._  ..  .......  •il ~- cu  PUICIIIYAIL  ••• & 
..-..va~  ••  lie  ......  ·~·  PIC AT- 1• ••  """"  t  •  1  ....  ·:  ..  •!• f 
443  296  0  Accia1er1e  Ferriere  e Fonderie  di  HODE~A  S.p.A. 
Via  Czrlo  Goldoni,  80 
t·.odena 
Tel.  30.303 
1  1  hodena  E  AM 
443  445  0  ferrhra  K  0 N  1 E S A  N  T 0  Soc.in acco•.seapl. 
Viala  Trieste,  7~ 
Gorizia 
Tel.  38.~ 
1  1  Gorizia  AM 108 
1 
EAZEUGNISSa  - ~UITS 
o·  PIKRTIOIKRZ&UD- •  1  !1 
NAME  UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  aK  .  PRDDurTa r••  K~· 1  KENNUMJ.IER  WERKE  :tl~~ 
~K  =K· 
8EIIIIERIICU ..  EII 
••  ZD ·~  E 
N•oD"IDEHTt- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USIND  x  x  .... .. 6  ~· 
"LACMMTAIL  MNih'••  ~~- •  OBSERYATIOIII,  oo  ~~~ ~K  ~u  K•l t  xu  •11:  OK  .c 
PUTe  AUI'RU  ·~· 
::1  P'ICATION 
l~r ~·  t•• 8 
-~  ~  ;tE  •• 1  • 
4:.3  348  û  Ferriere  e  ~cciaierie  N A P 0 L E T ~  ~ E  S.p.:.. 
Via  Ftsciarelli 
~.gnano  (  :~apolt) 
Tel.  :·l•pol1  302.020 
1  1  .~nëno  (t:apoli)  E  A  ii 
443  402  0  Ferriere  di  N E  ~.  B R 0  S.p.A. 
Vi a  ~.oscheni, 8 
Ne  m br o  (Sergamo) 
Tel.  51.369 
1  1  ~ecbro  Al-i 
443  559  0  Ferrtera  dt  0 D Ol n  S.A.S. 
Via  Ca•pagnola,  S 
0 d o 1 o  (Brescia) 
Tel.  24 
1  1  Odolo  Ml 
2  2  Udine  AM 
443  526  0  UllFER  dei  Fratelll  (~tva dt  Giorgio  s.r~.c. 
Vta  f·.arcont,  4 
0 d o 1 o  (Brescia) 
Tel.  57-87 
1  1  Odolo  w. 
443  392  0  01  l 1  S 1  Officine  e laminatoto  SEBINO  S.R.L. 
Via  Trobtnlo,  5 
( 3rescta)  P 1 s o g n e 
Tel.  26 
1  1  Ptsogne  »~ IIAIIE UIID ADRDIE DER UII'1'ER ....... 
RAIIOII IDCIALE ET  ADRESIIE DG Di  1  iiiEPIUID 
4'3  522  0  Ferrtera  Fratellf  0 ~ G  A  R 1 
VIa  Brescfanz,  64 
•;  a r •  t  r o 1 o  (t.antowa) 
Tel.  68::œ3 
1 
41t3  310  0.  01  R 1  1 1  tiARTIN  Officine  Riuntte  ltalfane-
Ferrtera  dt  artscta  S.p.A. 
Via  Scuole  San  Bartoloaeo,  21 
8 r e s c t 1 
Tel.  J~o.n1 1  2 
1 
443  2!l5  0  Fra tell t  0 R S t  ·~  I·G  0  S.p.A. 
Via  Senato,  37 
~. 1 1 a n o 
Tel.  733.181  1  2 1  3 
1 
-- ----- --
-
1  ta  ...  trolo 
1  Brescia  [  AM 
1  Ftgtno-Serenz2  (Coao)  [  Ai'-FH 110 
t!RZEUGNISSI!  - PRODUIT8 
D  •  ..  E ..  TIOitiUI!UONIUa  • â  !  zc  •  PRODUITS ..  INIS  ,  .... 
KENNUMIAER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEMMEN  WERKE  ~· .....  cc: ~  BEMERKUNGEN 
••  zo ·~ 
-'Il:  ··-
~ 
Ne. o•eoENTI- RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  w:  "'  =~  1116  ~· 
"L.ACHITAIIL  SONSTIOE  >~z •  OBSERVATIONS,  0  0  -o !re  ...  u  cw!  t  x u  !le oa:  .c 
..  LATS  A  UT RU  ....  ~ 
FIC  AT  ION  oc~~~~  tiiiN  D 
c•  ~  •tc 0  ..  ....  lt 
•  .. 
443  362  0  Ferrfera  f  A  D  A N  A  S.A.S.  dt  S.  GAHBI  ' 
c. 
Via  Dal•az  a,  18 
P a d o y a 
Tel.  27-970,  32-931 
1  1  Padova  AH 
443  592  0  ferriera  fratallt  P A  S 1 N  1  dt  ALESSIO 
Vta  Brescta 
0 d 0  1 0  (Brescta) 
Tel.  73 
1  1  Odolo  AH 
443  358  0  farrtara  dt  P E R  T U  S E  l  l  A  S.R.L. 
Piazza  Stcilta, 6 
MJ)ano 
Tel.  431-360 
1  1  Caronno-Partusalla  AJI 
(Varese) 
443  416 0  ,PIETRA  S.p.A.  Acciaiarie - Ferriere e  l1~tttc o 
Yta  Orztnuowt,  l 
B  r  • s s 1  1 
111.  48-548,  22-271  1 2 1  3 1  4 
1  1  Brescta-Yta  Orztauowt  E  AR 
2  2  Ytlla  Caret•  (Brescia~  FR-ft. 
3  3  Brescta-Yta  Dal•azta  5  E  AR 111 
RRZ.UONISS&  •  PRODUIT8 
lé  . 
f'UT.UZ&UD-·  i!  ·1  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEN 
f'IIODUITSf'_. 
ICIENNUMUER  WUICE  :tl! ..  ~  BRMRIHCVNCIRN 
al ::  =~ 
~.  111  ~ 
RAISON  SOCIALE CT ADRESSE DES ENTREPRISES  z.  > ..... 
Ne. D"IDENTf- USINES  oo  •d !i!  ~~ 
~AIL  SOIIIT ••  ••  1  t  OBH:IWATIO  ... 
f'ICATION 
liU  11 fi 
f'I.Aft  A  UT RU  ~ =  =  :t  olit  ..,  lit  1:  Ir  8  ....  •  lit  lit  Ir  .  .. 
443  582  0  Acctahrta  PISOGNE  S.p.A. 
VIa  Piano 
Ptsogne  (Brescia) 
Tel.  16-090 
1  1  Plsogne  E 
443  549  0  la•tnatoto  P 0 N  T  E  CH  lESE  dt  ZANATTA  • PlV A 
Pretalle  (Brescia) 
1  1  Prayalle  AM 
443  383  0  Officine  Matallurgtcha  dt  PONT-SAINT-KART  N 
Yta  Alberto  Karto,  6 
Mjlano 
hl.  432-991,  463-193 
1  1  Pont-Satnt-Karttn  E 
(Aosta) 
443  292  0  Fonderie  Elettrtche  o.  PRACCH  1  S.p.A. 
Vta  Ga11arata,  450 
Kt  lano 
Tel.  3.530.232 1  3 1  5 
1  1  Ktlaao  E  AK  a arrlté sa  production 
Erzeugung  eingestellt 1 
1 
1 
1 
KENNUMI.IER 
Ne. D'IDENTI-
P'ICATION 
NAME UND ADRESSE DEA UNTEANEHMEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
4-t3  553  0  P ~ E D  ;,  l  \'  A  Acciaieria  e  Ferriera  S.H.L. 
Via  Nazionale 
P i  a n c a 1  u n o  (Brescia) 
1  Tel.  55.051  /  2 
443  537  0  Ferriera  di  P R  E G A S T 1 N E  s.~.L. 
località Pregastine 
( :!rescia) ·  P r  e s e g 1 i  e 
Tel.  Odolo  58 
1 
4i3  337  0  Ferriera  Ernesto  P R E Q  6  F~glt  S.N.C. 
Vh  ElettrtciU  2 8 
~:arghera  taseltla  rostale  7't  (VeneJia) 
Tel.  51.1&6,  56.259 
1 
i 
WERKE 
USINES 
1  Pian  Camuno  (Brcscta) 
1  Preseglte 
1  Marghera 
••  ••  0  0  •  u 
ERZEUGNISSI!:  - PRODUITS 
Ja: 
=  ~  .. u  •  c 
E 
E 
P'lt,_T IGII:RZEUG -· 
"ROOUITS Pl  •• 
AM 
An 
Ati 
•  1  ! 
1 ~ 1  1 
a  •  e  ~ 
;  a.:&  • 
...  !  t 
~ =:  2  • t. 8 
• : ..  f 
112 
BI!:MERKUNGEN 
OBSERVATIONS, aRZEUGNISS.  - PRODUITS 
a•  l'tiiTDtiU~tUO ....  . i  1 
NAME UND ADRESSE DEA  UNTEANEHMEN 
zt  •  PIIODUITI l'Hl.  s  .... 1 
ICENNUIIIIMER  WDICK  ~- .. ~  ~Il:  1 =  1 .. 
BEIIIERKUNGEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  11  :s =~  z. 
SOIIITDt  > .. z  • 
N•• D"IDENTt- USIND  18  ·~  ~~  =~ 
~·  ...  • .. !  t  081EfWATIONS, 
Il::  PI.ATII  AUTIIU  .. t ..  ::. 
I'ICATION  5 t; 8  o.,  ..  ...  .  .....  .  .. 
"3 572 0  P R  0 F 1 L A T 1  NaYI  S.p.A. 
Vta  Naztoaah  ft.li  (Brescia) 
•  &-192 
1  1  ...  Nt 
"3 5~5 0  P R  0 L A  F  ~ R  S.p.A. 
VIa  ttarconl 
0 d 0  )  !  (Brescia) 
Tel.  13 
1  1  Odolo  AM 
"3 288  0  Acctaterte  1  Ferriere  P U  6 L 1 E S 1  S.p.A. 
VIa  Estra•1rale  &.  Caprazzt,  318 
JLJLJ:Jl  (Casella postale  JOB) 
Tel.  246-960 
1  1  6tOYIIUIO  (Bart)  E  AA-PL 
"3 589  0  Acctaterta  lng.  D.  R A 1  M  0 1 D 1  S.A.S. 
VIa  per  Caatellanza,  ~7 
R  1  s c a 1 d 1 n a  (Mtlano) 
Tel.  ~78 
1  1  Rlscaldt•  E j 114 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
i.ë  • 
~allTIGallz•uo-•  èÏ., !1  ~llODUITS  ~IMIS 
KENNUMrAER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  WERKE  :1111  .... 
.IC  =~= i  BEMERKUNGEN 
;~Ir  zo ....  .... - ;: 
......  c  z.  >-.z •  No. D'IDENTI·  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  0  0  •d  ~!  ~~ 
~LACHITAtL  SONSTIGa  1::111!  t  OBSERVATIONS, 
KU 
Il  ffi 
~LATS  AUTilU  ......  :1 
FIC  AT  ION  tiiiN  0  o ....  Ill tE  0  ...  .  ....  •  • 
IL 
443  271  0  Giuseppe  1  Frata11•  R  E 0 A  E l l  1  S.p.A. 
Corse  Montort•.  52 
M  1 1 a n o 
Tel.  77.23 
1  1  Rogoredo  lMil ano)  M-E  F-TM-Tf  AM-FM 
, 
443  480  0  Acchierie  • Ferriere 
Vtale  Bacchtglione.  12  lU...Y...A  S.p.A • 
M  i  1 a n g 
Te 1.  564.-651,  530..351 
1  1  Caronno-Pertusella  E 
lVarase) 
443  603  0  Ferriere  Irafilerte  R  0 D  A 
p •  1  i a n Q  lCo••)-
1  1  Pusiane  AM 
443  560  0  ferMera  dt  R  0 E  Vol ciano  S.p.A. 
Vta  Garibaldt.~ 
R  o 1  V  o 1 c t  a n o  lBrescia) 
1  1  Roe  Volciano  AM 
443  599  p  Acctahria  dt  R U  8 1 E R  A  S.A.S. 
San  Do•i11  dt  Casalgraade 
R  !!  b j  e r  i  lReggie  E•il ta) 
1  1  Rubiera  E 115 
IERZEUGNISSE  -
PRODUITS 
a•  1'811TIOUZ8UCIII-8  . i  !1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
z.:  •  ,.  ..  oourra .......  K~llll • 
KENNUMtAER  WERKE  ::~•  ~  ..  .Il:  =.:· 
BEMERKUNGIEN 
al  ==  =~  z.  ;~z E 
RAISON SOCIALE ET  ADRESSE DES ENTREPRISES  &ONITI08  •  No. D"IDENTt- USINES  oo  •d ~t  ~~ 
I'LACIIITAIL  .:•! t  OBSERVATIONS, 
xu  11 f:5  ,.&.ATS  AUTIIU  ~== 
::1 
FIC  AT  ION  a  o ...  •tc 0  .:._  ••  Ill  -.: 
• 
& 
443  332  0  Heta11uro1ca  R U  M  1  luciano 
Yb  Hart1rt  dt  Cefalonia,  5 
8 • r a a 1  •  (Casella  postale 198) 
Tel.  241-641 
1  1  Seria te  (Berguo)  E  AM 
2  2  Honte llo  Pl-FM 
1 
3  3  O.egna  AH 
443  551  0  1  S.  A.  F  •. A 1  S 1 
1  Soc.  azionaria  fonderie  acciai  spoctl t 
Tavernelle  di  Altavilla  Vicentina  (  Vicenza) 
Tel.  Altavilla  Vicenza  59 
1  1  Tavernelle  di  Altavill  E 
443  269  0 
1  s.  A.  FI  A.  u.  w  Ferriere  Acciaierie  di  Udine  S  .p.A • 
.  Via  Barra chi ni,  10 
Hi lano 
Tel.  865-851 
1  1  Udine  M-E  LP  AM-PL KENNU ....  R  HAIE UND ADRDSE DER &IIITERNDIMEN 
RAISON  SOCIAL& ET ADRDIE DES ENTREPRISES 
443  502 0  Ftrr1era  S A  N · C  A  R  L 0  di  BALDI  R.  e C.,  S.N.C. 
Vta  Nuionale 
C a 1 n e  (Brescia) 
Tel.  66-724 
1 
443  290 0  Stabtliaeatt  dt  SA 1  E U  S T  A  CH  1 0  S.p.A. 
1 
Via  Poate  Grotte,  6 
8 r e 1  c i  a  (Caaella postale  310) 
Tel.  300-761,  lœ-299,  300-230 
"3 466 0  Acctalerta  S A  1  M  1 C  H  E L E  S.p.A. 
Via  Ottawio  Moriao,  27 
S a 1  i  1 1 i  a a 1 
1 
1 
1  1 
443  571  0  Ferrfera  S A 1  P 1 E J R 0  dt  BAFFI  e s.  CARDELLAl D 
Konastt•r  dt  Jrewlso 
Tel.  140 
USIND 
Caino 
Brescia 
Sawtgltaao 
1  1  Monastt er dt  T  mt  10 
443  520 0  Ferriere  S A  1 T  1 A  N  1 A  S.p.A. 
1 
Via  Sa•  Protaso,  2 
Mtlant 
Tel.  871-688,  897-1112 
1  Sesto  Calende  l  Varese 
aRZ ....... - PIIOouna 
lé  •  PDT•aa••-
~UITSP-
:•z;:l  ~- 11  ·S .c  =· 
I'UCIIITAIL  .,..., ..  oo 
ÏI~Î 
=~  a&O  PI.Aft  AUniD 
f  E  LP 
E 
1  =•1  Ï  !s.  li 1 1 
1 ;• 1  ··---- OIIIKRVATIOIII, 
i!n  faillite 
n Ko'*urs 
116 111 
ERZI!:UONISSI!:  - PRODUITI 
D  ~I!RTIOEAZI!UG  NIUa  • R  § 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEH 
z 
~J 
..  ADOUITS PINIS  ft-• 1  KENNUMPAER  WI!:RKI!:  ::1  .Je  ~ ~; 
BI!:MERKUNGI!:N 
••  z  w.J  ;: 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE OES ENTREPRISES 
v  v  :: 
..,c 
~· 
IONITIOI!  > .. z  •  No. o·eoENTI·  USINES  0  0  ~~  .. u  "I.ACHrTAtL  a:w!  t  OBSERVATIONS, 
Ill:  u  w  •  c 
~== 
~ 
II"'ICATION  z  oc  ..  ~Tl  A UT RU 
8  0  ...  wt:& 
1:  ..  .... f  • 
443  595  0  Siderurgica  S A N T 0  s fE FANO  S.p.A. 
Via  Piano  Regolatore 
P e r o  (Hi lano) 
1  -- 1  Htlano  E 
443  546  0  1  S 1  A 1  R 1  V 1  E 1 
1  s.N.c.  Societl  arttcoli  rtuttltzzo 
Vestont 
Vta  Fia•••  Verdi 
V  !  a 1 o n e  (Brescia)  Casella  postale  56) 
Tel.  20 
1  1  Vestoae  AM  -
443  591  0  3 C E L F E R  Inox 
/iale  Europa,  74 
Cr e • a  (Cremona) 
iel.  37.06 
1  1  Cre ma  E 
441  41'0  0  S 1 D  E R A  l  S.p.A. 
Via  dell a Posta 
B r e s c i  a 
fel.  4&:461 
1  1  San  Zeno  Naviglio  E 
(Brescia) 
' 
443  504  0  S 1 0 E R  C A M  U N  A  S.p.A. 
Via  Vittorio  E•anuele  Il,  4& 
8 e r z o  1 n f e r i  o r e  (Brescia) 
1  1  Berzo  lnferiore  AM 118 
BRZEUGNIISI!  •  PRODUITS 
D•  PUTIDitA&&UD..-&  a; Il 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEN  zc  •  PJtoourra .,_ 
KENNUMMER  WERKR  :Il! ..  ~  88-.cUIG•N 
11 
zo .~  ~-
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
•••  c  ~s  ,. ~a • 
No. D"IDENTI- USINI!S  oo  ·~  ~t 
~AIL  ao....,Da  c.  !1  5  oaa•RVATIO  ... 
KU  lie 
FIC  AT ION  .. ::  PLA ft  AUTIIID  ~ ~= 8  o.  ~  1 i =  1 
c~ 
443  557 0  1  S 1  1 1  L 1  F 1  E 1  R 1 
1  Sochü ttaltana la•tnaztone 
Ferro  S.R.L. 
VIa  delle  Rtpubbltcht  Martnare,  125 
Naeo] J 
Tel.  52l-082 
1  1  Napolt  AM 
443  456  0  • s.  la  "• Ea  T  • •  Soctetl  tndystriale •etallurgtca 
dl  Napolt  S.p.A. 
Via  Stefano  Barbato,  16 
8 a rra  (Napolt) 
Tel.  352-950,  354-681,  223-281 
1  1  Barra  E  AM 
443  568  0  1  s.  1. s. 
1  Soctetl  Industrie  stderurgiche 
VIa  Re•ugnano 
(Udine)  Re  a n a  d • 1  R  o t  a 1 e 
Tel.  81-047 
1  1  Reana  del  Rotale  AM 
"3 283  0  '  S 1  1 1  S 1  H 1  A 1 
1  Sochtà  tn~ustrte stderurgiche · 
•eccantche  • afftnt  S.p.A. 
Vta  Caradosso,  16 
3294)  M  1 1 a n o  (Caaella  postale 
Tel.  804-645 
1  1  Vtlladossola  (Noyara)  E  A"-Pl-FH-VI Ne. o•IDENTt-
friCATION 
443  593  0 
1 
lt43  325  0 
1 
443  461  0 
1 
NAME UNO ADRESSE OER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE CES ENTREPRISES 
1  S 0 - l  A - F E R 
1  Soctetà  lavoraztont  ferro 
VIa  Yalleaabbta 
!..L!...!  (Brescia) 
Acchhrte  dl  SOYE  RE 
SOZENA  e  MICHETTI 
dl  L.  MICHETTI  gtl 
Yta  SaUce.  2 
(Berga•o)  S 2 !  •  r  • 
Tel.  904 
Acclaltrle  Ferriere  STE FANA  Antonio  '  Yta  per  laye 
.C  o n t c c h 1 o  d 1  Borezro  (Brescia) 
(Casella  postale  263) 
WERKE 
USINES 
1  Nan 
1  Sovere 
c. 
1  Conlcch1o  dt  8oyezro 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
Je 
%  .. 
c  -
~u  •  c 
E 
E 
P'I!RTIOE,_UtUONIUI! 
~ROOUITI P'INIS 
P'L.ACHSTAIL 
~'-AT8 
IONSTIOI! 
AUT,.I!8 
AM 
AM 
AM 
119 
BEWERKUNGEN 
OBSERVATIONS, IERZIEUON...  - PRODUITS 
lé  . 
Pmn' ....  Z&UII- 1  i  !1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
PIIGOUITS P- i E  Il 
KIENNU ...  R  WERKIE  ~·  ~"'  "'& 
··-KUNO.N 
•• ::  =~  ~·  Neo D"IDIENT~  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USIND  ••  •d ~! 
~AIL  ...-T  ••  ~ ....  a.&IIIVATIO.,  oo  ~u  • •! 5  xv  1• o& 
.c 
PLATS  A un~  a  PIC  AT ION  o• a.•  t  li ..  8  ....  1!  1 1  .. 
443  404  0  S T E F A  N  A  Fratelli  fu  Girola•o  S.p.A. 
Via  Bolognar  21 
M  a v e  Brescia) 
~6.124, 66.153,  66.266,  66.268 
1  1  Nave  E  Ali 
443  434  0  S T E F A  U  A  Giuseppe  e Ftglt 
Via  Fucina 
Na  v e  (Brescia) 
Tel.  66.103 
1  1  Nave  Atl 
443  555  0  S T E R 0 H  S.n.c.  di  Flli  : Castelli 
Corso  Vittorio  Eeaanuele,  351-367 
Cast • 1 1 a·a·a·r a  d t  S t  a lt  1 a 
Casella  postale  6 
Tel.  703-806,  70J-œo  Ah 
1  1  Castellamare  dt  Stab;la 
't-+3  314  0  Carlo  ·T  A  S SA  RA  Stabtliaenti  Elettrosiderurgici  cf:  tlines  de  Fer 
Via  leonardo  da  Vinci~ 3  siehe:  Etsenerzbergbau 
8 r e. n o  ~ Bresc ta 
Tel.  tl."fl  -4l/"43 
1  -- 1  Breno  f-fa  E  Ali 
443  271  0  T  ~ R N 1  per 111ndustria  stderurgica  S.p .A. 
Via  Due  Maoellt,  66 
R  o • a 
Tel.  689.351 
1  1  Ternt  x  f-fa  ~E  C-TF-Tf  AM  TA 121 
.RZEUGNial!  •  PRODUI'n 
l.i  •  1'81lT•-z•uo- lill 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEN  PIIOOUIT8 ·- KENNUIIMER  wauœ  :Il!~~  .A. 
8KIIIIRICUNG  ... 
11  zo •c  z. 
N•• D•tDENT~  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE OES ENTREPRISES  .......  •••  6 
~~ 
PLM:MITAIL  ~-·  =: 1 i 
OMKRVAT~  oo  ·~  ~- MU  ~~Dl  PLA  ft  AIWRD  •t·  FtCATION  tt  N  1  o .....  ...  1:1 1 
"3 532 0  T E R N 1 N  0 S S  Accta1  tnosstdabtlt  S.p.A. 
Case11a  Postale  3545 
H  i  1 a n o 
1  1  Terni  TM-Tf 
443  519  0  Offictne  T 0 F F 0 L U  1 I 1  dt  6. e C.  TOFFOLUTTI 
Via  Pozzuol o,  37 
Basal dell a  d t  C a • p o f o r • 1 d o 
(Udine) 
Tel.  5~232  a arrêté  la  production 
1  1  Basal della  di  Caapofo".  AH  Erzeugung  eingestellt 
443  302 0  Franco  ~  S.p.A. 
Corso  lta  ta,  27 
Legnano 
Tel.  47-690 
1  1  Legnano  E 122 
ERZEUGNISSE  - PRODUIT8 
lé  . 
I'UTIOK"ZKUDN ..  &  i  s1l 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEN 
I'  ..  ODUITS l'IN. 
KENNUMtAEA  WIERKIE  =»!!  ... ~ 
~c  a•MDKUtGEN 
•• 
zo .~ 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  "" 
••  • c  z •  aoNST•a  > .. z  • 
Ne.D"IDENTI- USINES  oo  -~  ~!  ~~ 
I'LACMITAIL  c  •  B t  oas•RVATIO  ... 
KU  11  f~ 
l'LA  ft  AU'nla  .... :t 
F'ICATION  t  ... 8  o ...  ; :  ~ f  ... 
443  534 c  Ferri en  T R E  V A  L L 1  S.R.L. 
Vta  A.  ~&anzoni 
B  1  r z o  1 n f  e r 1 o r 1  (Brescia) 
Tel.  8 
1  1  Berzo  lnfertore  AM 
443  578  0  Ferriere  I R  E V  1 6 1 A  N  E  S.p.A. 
Vtale  IV  lovtabre,  82 
T r t  Y 1 s o 
Ttl.  22-919 
1  1  Treytso  AH 
"3 522 0  Soctttl  Acc1a1erle  IRINESI  •s.  A.  T  .•  S.p.A. 
Strada  Statalt,  31  bts 
(VtrctlltJ  Trtno  Verctl]tst 
.ltl.  81-263 1  4 
1  1  Trtao  Verctlltst  E 
443  307 0  Acctaterta  VALBRUIA  dt  Eratsto  6RESELE 
Vta  Catrolt,  4 
(Castlla postale  m)  V  1 c t n 1  a 
Ttl.  22-744,  23-996,  32-641 
1  1  Vtceaa  E  Ali 
2  2  Pin• dt  Sacco  (Padofl~  E 123 
IERZEUGNISSIE  •  PRODUIT8 
lé  . 
P&IITIOEAZKUGNID.  ! :,J  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
~~~00  UITS PM. 
BIEMIERKUNGIEII  KENNUIIIMER  WIERKE  :t  ...... 
""t:  al :i  =~  zl  .... a. 
Ne.D"IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USIND  oo  ·~  ~!  ~~ 
PLACMITAIL  •o..,.••  1: !1  i  OBSaRVATIO., 
.u le oc  ~LA  ft  AUI'RD  •t•  II'ICATION  oc a.•  1:  1:  N  8 
·~  a.  1 =  1 1 
443  421  0  flrrhra  V  A  l S A  B  8 1 A  S.R.L. 
VIa  ltarcont 
0 d 0  1 0  (Brescta)  (Caaella  postale  13) 
Tel.  19 
1  1  Odolo  AM 
443  369  0  Paolo  VAIIOLO  • Ftglt 
Vta  Andreuzza,  19 
.l.!t.!..!  (  Udt ..  ) 
lel.  96-146 
1  1  Buta  AM 
443  566  0  Ftrrltra  y 1  I I 0 R 1  A  S.R.L. 
Vta  Brescta 
0 f  0  ]  0  (Brescta) 
Tt  •  47 
1  1  Odolo  AM 
"3 800 0  Z f N  C  0 R  ltalta  S.p.A.  6a1Yaatsattoa-Verztnkeret 
Ti  ertes Dtlloye-"-tthteu 
V f  r z t  (PaytaJ 
Te  •  168 
1  1  Varzt KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  GRUBEN  BERGBAUGEBIETE  BEIIERKUNGEII 
N°  D•IDENTI•  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES 
·~ 
OBSERVATIONS 
FICATION 
442  013  0  Consorzio  f.inerario  BARI SELLA  appartient l  FALCK  - Etgentu•  der  FALCK 
Corso  Matteotti,  4 
tiilano 
1  1  BARISELLA  ~ Schi\Jlarto  (Berga•o)  loabardta 
2  2  PISOGNE  ~ Pisogne  ("Brescia)  lo•bardta 
442  003  0  Nazi one le  C 0 G  NE  cf:  Stdfrurgte et  Charbonnages 
Via  San  Quintino,  28  stehe:  Eisen- und  Stahltndustrte  und 
T o r i n o  Steinkohlenbergbau 
Tel.  510.405  / 6 1  1 1  8 
1  1  COGNE  à Cogne  (Aosta)  Pte10nte 
1 125 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  GRUBEN  8ERGBAUGEBIETE  BEMERKUNGEN 
N•  D"IDENTI•  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES 
1  BASSINS  OBSERVATIONS 
FICATION 
442  001  0  1 l A  l  S 1 D  E R  S.p.A.  cf:  Sidérurgie 
Via  Corsica,  4  siehe:  Eisen- und  Stahl industrie 
Genova 
Tel.  5-999 
1  1  ELBA  l  Rto  Hart na  (Ltvorno)  Toscana 
2  2  GAKBATESSA  à  lavagna  (Genon)  Ligure  Manganèse - Mn 
442  DOit  0  ~  S.p.A.  cf:  StdirurQte 
Corso  Marconi,  20  ahhe:  Etsen- und  Stahltndustrle 
Iorjno 
Tel.  6-565 
1  1  TRAVERSELLA  à Tortno  Pte•onte 
2  2  IGLESIENTI  ~  lglest11  (Cagltart)  Sardegna  3 pe,..tsst  rllfES  l n  •l•l•agglon 
MONTE  ORR 1 l  Vt 11 apatzu 
TINTILLONIS  l  lgleatas 126 
- 1 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  GRUBEN  ~ 
BERGBAUGEBIETE  BEIIERKUNGEN 
N°  D"IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  BASSINS  OBSERVATIONS 
FICATION 
442  005  0  Carlo  T A  S S A  R  A  Stabili•entt  Elettrostderurgict 
Vta  leonardo  da  Vtnct,  3. 
B  r • n o  lBrescta) 
Mtntere: 
Vta  Ro•a,  3 
B  r  1  1 o  (BresctaJ 
Ttl.  25 
1  1  SAN  ALOISIO  l  Ce11tt  Val  Troapta  loabardta 
(Brescia) 
-KENNU ...  R 
Na.D'IDENTI-
P'ICATION 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
WERKE 
USIND 
533  3~0 0  A  R B  E D (Aciéries  Réunies  de  BURBACH-EICH-DUOELANGE)  S A. 
1 
2 
3 
4 
Avenue  de  la libert' 
l  u x e • b 0  u r a 
Tel.  239.71,  239.81 
533  3~1 0  H  A  ù 1 R (Hauts  Fourneaux  et  Aciéries  de  DIFFERDAtll-
ST·INGBERT-RUHELANGE)  S.A. 
26,  Avenue  de  la Porte  Neuve 
l  u x e • b 0  u r a 
Tel.  239.91  ] 92,  2~7.36 
1  Dudelange 
2  Esèh  - Belval 
3  Esch- Schifflange 
~  Domaeldange 
1  1  Differdange 
533  ~2 0  S.A.  ~tatère et  M4tallurgique  de  R 0 D  A N  6 E 
2,  Rue  de  11 1  ndustrie 
R o d a n g e 
Tel.  5o  74  11,  s~ 74  12 
1  1  Rodange 
ERZEUGNiaK  - ...COurra 
f  T-02  C-TF-TK-Tf 
f  T-E  F 
f 
f 
f 
T-O'l 
-~ 
E 
T 
F 
C-F-LP 
F 
~F~PL­
V~VE 
Afo',.fK-VE 
~F~PL­
VN-VE 
PT-M-m-
Pl-VI 
TR 
BEIIERKUNGEN 
oesErNATIO.., 
cf:  Stdfrurgte  Sarroise 
et "ines  de  fer  franç.et 
luxeebourgeotses 
stehe:  Saarlindischt 
Etsen- und  Stahlindustrit 
127 
und  franz5st scher  und 
luxetburgtsc~er Etsenerzb  rgbau 
cf:  Sidérurgie  Sarroise 
et  Mines  de  fer  française 
et luxeebourgeotses 
stehe:  Saarlindtscht 
Eisen- und  Stahltndustrie 
und  franzostscher  und 
lux ..  burgtscher Etsenerzb rgbau 
cf:  IH nts  dt  fer 
si the:  Et senerzbergbal KENNUMMER 
N• o•aoENTI• 
FICATION 
532  001  0 
1 
2 
3 
532  002  0 
1 
2 
3 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEII 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISD 
H  1 1 1 E R  E S  D  E  l A  S 1 0 E  ~ U  a G 1 E 
···················~····························· 
L U  X  E  ft  B  0 U  R  û E û 1 S E  ............................. 
A  R  8 E D  (Aciéries  Réunies  de  aURBACH,  EICH, 
DUDELA~GE)  S.A. 
Avenue  de  la Ubert' 
l  u x e • b o u r q 
Bureau  Central  de  ARBED  MINES 
Esch-sur-Alzette 
1,1.  529.01 
1 
2 
3 
H  A  0 1 R  (Hauts  Fourneaux  et  Aciéries  de  DIFFEROANGE-
ST .lf«jBlRT-RUMELAtSE)  S.A. 
26,  Avenue  de  1  a Porte  Neuve 
L u x e • b o u r  a 
141.  239.91  7  92 
1 
2 
3 
GRUBIEII 
Ill  NES 
ESCH  ~ Esch-sur-Alzette 
DUDELANGE  ~ Dudelange 
BELVAUX  ~ Belvaux 
THILLENBERG  ~ Differdange 
ROLLESBERG  ~ Differdange 
HUTBE~G  ~  Hull el ange 
BERGBAUGEBIETE. 
BASS.s 
BEIIERKUIIGF.N 
OBSEIIVATIOIIS 
cf:  St d'rurgt es 1  uxnbourgeoi se et 
sarroise,  ~ines de  fer  françaises 
siehe:  Eisen- und  Stahllndustrte 
Luxe•burg  und  Saar, 
Franzoslscher Etsenerzbergbau 
cf:  Std,rurgtesluxe•bourgeotse  et 
sarroise,  lflnes  de  fer  fra~ahes 
stehe:  Eisen- und  Stahltndustrte 
luxe•burg  uad  Saar, 
Franzostscher  Efsenerzbergbau 
128 KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  GRUBEN  BERGBAUGEBIETE  BEIIERKUNGEJI 
N•  o•IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  -~ 
OBSERVATIONS 
P'ICATION 
532  003  0  Socifté  f.inière  et  ~Jtallurgtque de  RODANGE 
R  o d ë  ·n  q e 
141.  50  14  11,  5lt  lit  12 
1  1  FERI1-VESQUE  à  Rodange 
2  2  Slé:ltJBERG  à  Ru•elt~nge  Exploitation  c~une avec  Aci4r1es et 
.,.tnières  de  la  SAMBRE  (Belgique) 
3  3  SCHLAHHFElD  à Rodange  Ge•einschaftsbetrteb •it Aciéries  et 
Mt ni ires de 1  a SA"BRE  (Bel gien) 
Fer~eture projetle 
Schltessung  vorgesthea KENNUMMER 
N• D•IDENTI-
FICATION 
532  004  0 
, 
2 
532  007  0 
1 
532  (Œ. 0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTL  ••  NEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
~ 1 N  1 E R  E S  0 E  l  A  S 1 0 E R  U  R  G 1 E  ..............................................•.. 
B E l  G  E  .  ......... 
Soci éU  Anonyee  C 0 C K  E R 1 l  l  - ü U  G  ~ E E 
S e r  a i  n g  (Belgique) 
Division  f;inière: 
Rue  d'Audun 
Esch-sur-Al zette 
Tal.  527.42 1  43 
GRUBEII 
Ill  NES 
1  KATZENBERG  l  Esch-sur-Alzette 
2  OBERCORN  à Obercorn 
Société  Anony1e  des  la•inotrs,  Hauts  Fourneaux,  Forges, 
Fonderies  et  Usines  de  la  P R 0 V 1 0 E N C E 
Rue  de  la Providence 
M  a r  c h i  e n n e - a u - P o n t  (Belgique) 
Ul.  31.44.71 
Division des  hinières: 
R  o d a n g e - l  a • a d e 1 a i  n e 
Acifries  et  Kini~res de  la  SA  ~ 8 a  E  S.A. 
85,  ùute de  tGns 
H o n c e a u - s u r - S a •  b r  e  (Be 1  gi que) 
Tél.  Ruaelange  551.25 
1  NIEDERCDaN  l  Ntedercorn 
1  STEINSER&  l  Ruaelange 
BERGBAUGEBIETE 
BASSIIIS 
BEIIERKUIIG-
OBSERVATIOIIS 
cf:  Sidérurgie  belge - Charbonnaçes 
belges,  htnes  de  fer françaises 
131 
siehe:  Belgische  Eisen- und  Stahlindustrt  , 
Belgischer Steinkohlenbergbau, 
Franzosischer  Etsenerzbergbau 
fereeture  projetée  pour  1967 
Schliessung  für  1967  vorgesehen 
id.  id.  id. 
cf:  Sidérurgies  belge  et  française 
siehe:  Belgische  und  franzostsche 
Eisen- und  Stahlindustrta 
cf:  Std,rurgie  belge, 
siehe:  Belatsche  Eisen- und  Stahltndustrt 
Explottat1on  COIIUnl  avec  5oc11tl 
1\tni•re et Hlltallurgtque  de  ROOAiiE 
Gaeeinschaftsbetrteb eit Soctftf Mtat•,. 
at  Mtallurgtque  de  Rœ.\II&E 
Fer.ature  projatfa - Schltassung  vorgasah  a 131 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UHTERNEHMEN  GRUBEII  BERGBAUGEBIETE  BEMERKUNGI!II 
K• D•IDENTI•  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  BASSIIIS  OBSERVATIONS 
FICATION 
E X  P L 0 1 T  A  N  T  S  IIDEPEifDt.ITS  ............................................... 
U  ~ A  8 H  A  a G  1 G  E R  E 1 S E N  E R  l  B  E a 5 B  A  U  ........................................................ 
532  009  0  HOFMitiN-AREI  Feraature  projet'• 
12,  Rue  des  Dahlias  Schltassung  vorgaslhen 
l  u x e • b o u r 1 
lfl.  271.18 
1  1  KIRCHBERG  ~ Ruaelange N
E
D
E
R
L
A
N
D
 132 
.UEUONID&  •  PIIOourn 
li . 
f'UTIOK  .. a••- i ltl 
NAME UND ADRESSE DER~ 
P ..  ODUITaf'-
ICE ........  R  .....  =»1  ..  :1  ~c  ............ 
•1  zo •c 
~·  Ne.  o-aDIENT~  RAISON  SOCIALE ET ADRES1E DES EIITIEPRISI!S  USIND  lo  ·~·6  I'UICMITAIL  aOIIIT ••  ~· ..  O.S.IWATI~  8
o til  =~  • •!  ~ 
PICATIOII 
KU 
••  0  PI.Aft  AUYRD  t  ~  ..  8  ~~ ..  1!  1 1 
663  3,5 0  Kontnkltjke  OEIIKA  Staal fabrlektn  N.V. 
Hmnveg,  7 
(Poatb•s  2013)  Uir:esbi 
Tel.  030-42824 
1  1  Ut redit  ·E  PT-AM-FM 
663  31t7 0  N.V.  ljzarvert  H  0 L L A  N  0 E R 
Het[le!!  (Ltaburg)  (Poatbua  132) 
Tel.  Karkrade  22.'t1  1  42 
1  1  Sptkholzerhetda  (Ltab.  TF-TM 
663  343  0  Koninkltjka  laderlandsche  H006DVEIS  en 
STAALFABRIEKEI  N.V. 
lf•Miden 
Tt  •  6611  (02550) 
1  1  IJautden  x  f  "-Oz  TF-TM 
2  2  Breedband  IJautden  C-F-TF-TM-Tf  FN-FB 
663  348  0 .Ll..l..i  N.v.  Schee~aachroeven 6tetartj 
Badhutaatraat,  52 
0 f  1 n • 1  Tt  •  M163-511 
1  1  Oruaan  f  fontes  sp,ctales 
Speztalrobehen 
-133 
8RZEUGNIISE  - PRODUITS 
o•  PDTID8RZ8UCI-&  i 1. ! 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  ••  •  PRODUITS PIN. 
KENNUMtAER  WIERKE  ~· ....  •  ~ 1  ~  BEMERKUNGI!N 
~i  =~ 
olt: 
=:!  zl!  .. - ... 
RAISON SOCIALE ET  ADRESsE DES ENTREPRISES  > ..... 
No. D"IDENTI- USINES  0  0  •d !i! 
cu  P'LACHITAtL  SOMSTID8  ••  !J  t  OBSIEIW  AT  IONS, 
KU  =·  FICATIDN  11:1 
PLATS  AUTRU  •  =.  ~ 
o ....  ~ t: 8 
Il:  ...  • •• c  .  .. 
663  346  0  N.V.  N E 0 E R L A N  0 S C H E  Kabel fabri ektn 
Schhvtg,  9 
0 t  1 f f  lPostbus  26) 
fa1.  o  730-38111 
1  1  Alblasserda•  M.E  F  FM 
1 SERVICES  DES  PUBLICATIONS  DES  COMMUNAUTES EUROPEENNES 
VER'OFFENTLICHUNGSDIENSTE  DER  EUROP:(ISCHEN  GEMEINSCHAFTEN 
t s t a  9 1 1·2  1 e  7 1 1 